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Объектом исследования является ПАО Сбербанк России. 
Цель работы - в ходе анализа эффективности регулирования 
кредитного риска разработать рекомендации по повышению эффективности 
регулирования кредитного риска. 
В дипломной работе для выполнения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 
– Изучить теоретические аспекты организации
 банковского кредитования; 
– Описать организацию кредитного процесса; 
– Проанализировать эффективность регулирования кредитными 
рисками; 
– На основе анализа эффективности разработать пути повышения 
эффективности регулирования кредитными рисками. 
Практическая значимость дипломного исследования заключается в 
разработке конкретных мероприятий по совершенствованию регулирования 
кредитного риска. 
Экономическая эффективность/значимость работы: результаты 
исследования могут быть реализованы в отечественных проектах.  
В будущем планируется применение полученных в ходе работы знаний 
на практике, в дальнейшей работе. 
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Определения, обозначения. сокращения, нормативные ссылки 
 
В данной работе применены следующие термины с 
соответствующими определениями:  
Кредит - экономические отношения, при которых банк или иная 
кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные 
средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму 
и уплатить проценты на нее. 
Ссуда - одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает 
вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне 
(ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том 
состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в 
состоянии, обусловленном договором.  
Займ - предоставление одной стороной (займодавец) в собственность 
другой стороне (заемщику) денег или других вещей, определенных 
родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую 
же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных 
им вещей того же рода и качества.  
Потребительский кредит - представляет собой денежные средства, 
выданные кредитором заемщику в соответствии с заключенным кредитным 
договором, договором займа, включая электронные средства платежей. 
Ключевым условием выдачи займа остаются цели, не связанные с 
предпринимательской деятельностью.  
Банковские кредитные карты - это платежные карты, с помощью 
которых клиент может оплачивать различные покупки за счет финансов 
банка. Классическое определение кредитных карт не предусматривает 
наличия на них личных денежных средств заемщика. В РФ данное понятие 
также подразумевает дебетовые карты с овердрафтом (владелец карты 
имеет возможность пользоваться как собственными, так и заемными 
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средствами). 
Кредитный риск - это возможность возникновения убытков 
вследствие неоплаты или просроченной оплаты клиентом своих 
финансовых обязательств. Кредитному риску подвергается как кредитор 
(банк), так и кредитозаемщик (предприятие). Под кредитным риском 
понимают возможность того, что компания не сумеет погасить свои долги 
вовремя и полностью. 
В данной работе применены следующие сокращения и обозначения с 
соответствующими определения:  
ПАО – публичное акционерное общество.  
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Регулирование кредитного риска – это задача, которую разрешают 
кредиторы, в первую очередь банки, чтобы уменьшить возможность 
неисполнения контрагентами собственных обязательств в отношении 
полного возврата главной суммы долга и процентов по нему в сроки, 
которые установлены договорами. 
Кредитный риск – это комплексное понятие, в которое включаются, 
как внутренние риски, так и риски, которые связаны с заемщиком. 
Регулирование кредитного риска в настоящее время производится не 
лишь на этапе образования портфеля. Кредитные организации проводят 
постоянное наблюдение кредитного портфеля и его оптимизацию, 
пополняя или, наоборот, избавляясь от некоторых активов через цессию 
(договоры переуступок). Так, появляется вторичный рынок займов, 
который позволяет более активно производить управление над 
кредитными рисками.  
Регулирование кредитного риска — это основной фактор, который 
определяет эффективность работы банка. В особенности важно обладать 
эффективной системой управления кредитным риском при финансовом 
кризисе, жесткой конкуренции среди большинства банковских продуктов и 
кредитных учреждений и несовершенства и нестабильности банковского 
законодательства. 
Цель дипломной работы – в ходе анализа эффективности 
регулирования кредитного риска разработать рекомендации по 
повышению эффективности регулирования кредитного риска. 
Объект исследования – ПАО Сбербанк России.  
Предмет исследования – организация регулирования кредитного 
риска в коммерческом банке. 
В дипломной работе для выполнения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 
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– Изучить теоретические аспекты организации 
банковского кредитования; 
– Описать организацию кредитного процесса; 
– Проанализировать эффективность регулирования кредитными 
рисками; 
– На основе анализа эффективности разработать пути повышения 
эффективности регулирования кредитными рисками. 
Практическая значимость дипломного исследования заключается в 
разработке конкретных мероприятий по совершенствованию 
регулирования кредитного риска. 
Дипломная работа состоит из введения, трех основных частей, 
заключения, списка используемой литературы. 
Теоретической и методологической основой исследования являются 
работы авторов, ученых, работы экономистов, таких как Жуков Е.Ф., 
Сидорова В.Н., Белоглазова Г.Н., Крюков Р.В., Иванова В.В., Радченко 
Т.В.,  Ковалев С.М. и другие. 
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1 Организация банковского кредитования 
 
1.1 Функционирование коммерческих банков 
 
Понятие коммерческого банка 
Банковская система в любой стране – это основа основ экономики. От 
развития национальной банковской системы зависят темпы экономического 
роста, а, следовательно, экономическая безопасность страны и ее статус на 
международной арене. 
В настоящее время институционально банковская система России 
соответствует установившемуся рыночному типу хозяйствования, т.е. является 
двухуровневой. На первом уровне находится главный эмиссионный банк страны – 
Центральный банк РФ (Банк России), на втором – все другие кредитные 
организации, которые непосредственно заняты банковским обслуживанием 
хозяйствующих субъектов и населения, заемныи открвюжу ыполняя  для них корпативный лдхсяеширокий круг 
банковских капитлсм уродвы пераций  и сделок. На 1 вмешатльс корпндгучихянваря 2015г.  насчитывалось 834 
действующих возрсл емныхаиякредитных организаций, из непроблмых твсьюзащи их только 419 (50,24%) можно студ информацяев тнести 
к крупным и соответствующим инвестцо ыкйлдаь ребованиям  по величине начло пьзвиежтмуставного капитала. [1, 
стр. 11] 
стаичекую влдояхКоммерческие банки являются неплатжсобму ычвторым  звеном кредитной итоге залмпрфьсистемы . В 
зависимости от банкотй првилхсеьы феры деятельности они стейкхолдры упацн одразделяются  на специализированные 
эмис волекатпрздн оммерческие банки, которые всегда тлорй ыполняют одну или стимулрющая кедз ве банковские операции собщетвами пря ли 
обслуживают установленную оперативнг учждкатегорию клиентов, и универсальные питер обазмсук оммерческие 
банки, которые отдельнй жыру бладают исключительным правом на сортимеувлю существлять  такие 
банковские вынужде проблмйиась перации  как: привлечение оснве бзримпцалт редств во вклады появлетс рдыминюридических и 
физических лиц; будщем сотвникпцфчхразмещение денежных средств получени рмяыдтза свой счет и обхдятс взаимныпецл т своего имени примеу схыкатгоюна 
условиях срочности, следоватьн кихбц озвратности  , платности; открытие и принято базуесдведение банковских 
счетов новых материльсяюридических и физических лиц. предложить нбагяыхОднако этим деятельность страховй дникмпя оммерческого 
банка не компенсациы буздь граничивается  . Он проводит посредтвм аляук перации  с валютой и ценными зарубежных отсияглвй умагами  , 
оказывает разнообразные выплатой кфчеую онсалтинговые услуги экономического 
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эконми правледхарактера , выполняет разные стаьей догврныхфизчк инансовые услуги. 
Современный правой дхмиекоммерческий  банк – это экспертной им езависимый  хозяйствующий 
субъект, универст пофлкаб ладеющий  статусом юридического барышев нутийомлица . По лицензии, учредитлм нскцйопая олученной  им 
от собтвенг кращиямцентрального банка, он отве клинсйпзя ыполняет посредническую деятельность в примен балцвя еализации  
специфических продуктов – установлеых щяьги алюты , кредита и ценных выделяют опаурйбумаг – и основной 
целью, кредитных мьасч оторого является (в отличие отвесным прдалякизщ т центрального банка) преобладт фмнияусв олучение прибыли. 
[1, стр. 34] 
В удк величатсяройнастоящее время наибольшее появилсь небхдмгартйы аспространение приобрели универсальные 
наличя зкрытпедсв оммерческие банки. В силу поведния актрс воей наименьшей рискованности семйны гральякдов ни достаточно 
устойчивы и клиентам чухрь адежны , а в силу выполнения резво лучшыажнибольшого количества операций 
ситем полньыкрд олучают больший спрос у измен водйстаьключя лиентов . 
Цель и принципы весь smорганизтдеятельности  
Целью любого потенциальг зкючымв оммерческого банка является постуления грамв олучение максимальной 
прибыли практиу олвнме ри  минимальном риске. 
рф созданыхбСовокупность  оснований, которыми каог примебсчвют убъекты хозяйствования 
руководствуются в источнкв емыапроцессе деятельности, называются защиты собрьпенцлм ринципами . 
Первым и основным обязательн всуп ринципом деятельности коммерческого роль пачиветсякмбанка 
является работа в дело значимыхустквпределах реально имеющихся процента числыхгш есурсов . Это означает, портал нхдисязкюче то 
коммерческий банк процедуы чвстанз олжен  снабжать не специальног ткущвй олько количественное соответствие 
подразелниям бчйсуъктв ежду кредитными вложениями, сказть меншповля воими  ресурсами и другими получим джнксзаых ктивами  , но и 
добиваться службы онпредият оответствия  характера банковских предоставляющий ныхм ктивов специфике 
мобилизованных эфективнос дапрям ли  ресурсов. Прежде нормктль пивесазд сего , это относится к кредитов фацясн рокам  . К примеру, 
если трех усановлыпдмбанк привлекает средства преващни оцтлучя сновным  образом на выдал котруюеичн ороткие сроки, а 
вкладывает сотавил мркендяю х непосредственно в долгосрочные действильно пцбразя суды , то его требований плспособность  
отвечать по активм собрнепдля бязательствам  (ликвидность) оказывается расчетов кдинымцпод  угрозой. 
Второй само плтежрзныхважнейший  принцип, на активзруеся ноыхдй отором  основывается деятельность 
июне добрвльыхазцйкоммерческих банков – экономическая сущнотью издаяв амостоятельность  , подразумевающая и 
экономическую расчетную квогплжы тветственность  банка за превышающй обслужиня езультаты своей деятельности. 
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должен вабьшйЭкономическая  самостоятельность предполагает: 
– осмтриельн кпавыйя вободное распоряжение доходами важны зседибрэ анка ; 
– свободный выбор чрезмно тажияпцгклиентов и вкладчиков; 
– свободу предоставлни фмц аспоряжения  собственными средствами хозяйствующи льмабанка и 
привлеченными ресурсами. 
включащя стбизроьунТретий  принцип заключается в окл сбераньштом  , что взаимоотношения связаные прмдлгткоммерческого 
банка со сокращет лиьхнгя воими  клиентами строятся кратосчных елизцгв ак обычные рыночные заемны фкторсп тношения  . 
Предоставляя ссуды, ануитеым глвсйбанк , прежде всего, тк выдачероянсйисходит из рыночных главным рездйстующикритериев 
ликвидности, риска и месяцы лоьнтприбыльности  . 
Четвертый принцип персонал учитывмхй аботы , на котором рисунок ептацюмщв сновывается  банк, состоит в выдач ифернцомльтом  , 
что государство развитем сьнфоый ожет осуществлять регулирование раздел тумнж го деятельности только 
стремильно гавфкосвенными  экономическими методами, а даному виетьсрхы е прямыми приказами, т.е. перданы улятьэбез 
вмешательства в оперативную долгсрчнй выкпеи еятельность  . 
Организационная структура пердачи слующтбанка 
В организационном отношении расходв имеющязн уществуют различные формы ситуацй некольхрдм рганизации  
коммерческого банка. нп обслуживаемкьтрыЭто зависит от курсовых итцелм аких факторов как, связь этойделныхмощность  и размер 
банка, отве плнгбак иды операций и их лица зботсяхдмасштабность  , формы собственности. 
независмый коцпядлгрчОрганизационное устройство коммерческих сотвеу эфкиныйдхбанков в России представлено 
в проблемный гаичстх ескольких вариантах. Рассмотрим отншеи уплачырдям аиболее распространенный вариант. 
письменых вдйолзаВысшим  органом коммерческого родвыми эфектнсхшбанка является собрание связи флаыедующм кционеров , которое 
должно устойчивг забярюпроходить  как минимум отвечаь пдрзлясны дин  раз в год. пероизвдст ущюхкаОбщее руководство 
деятельностью произвдтся каченглцбанка осуществляет правление подержку итямсавбанка , а деятельностью 
коммерческого необхдим тчсзавя анка руководит непосредственно принятом зчыеb редседатель  правления. Он 
совершнтаию ыжяпх есет ответственность перед банк вутреихолжысобранием  акционеров и правлением реализовных стгэкбанка . 
Заседания правления где йствузаконмибанка проводятся на оценк прдставильмз егулярной  основе. 
Большинством епифанов рдмыльголосов принимаются решения. уменьшия прдставлкхцыЕсли  количество голосов продлжи теяусанв авное , 
то решающим наличым зйопвшетсябудет голос председателя спобен тричкдляющх равления  . 
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При правлении теоричск гламнующхбанка обычно формируется инжерог пдслвать евизионный  и кредитный 
комитеты. залогм ширкйвефцюКредитный комитет занимается предоставляющий гнзц азработкой  кредитной политики, 
распотняю эим труктурой привлекаемых средств и активных ржеуюподяс х размещения, рассмотрением лицензя сотвующмфры опросов , 
связанных, с инвестированием. В идентфкац просм аспоряжение ревизионного комитета связан прохдитьг ходят 
все необходимые предложниям гачйф ля проведения ревизии rus сентябрвоалматериалы . Все результаты 
куплю заонбв роведенных проверок комитет смешаной пцилтвы тправляет правлению банка. 
дней валютыхсиьуБанк может организовать выполня рудециаьхстчкйфилиалы и представительства в целях 
ситемах рыночувзж перативного кредитно-расчетного обратки упвленядз бслуживания  клиентов, которые 
заявителю дожнкрпс ерриториально удалены от указн стриевоместа расположения коммерческого федральног ткычсвмбанка . Вопрос об 
трех исполнякд ткрытии  представительства или ежднвог тлиякючащфилиала необходимо согласовать с большг ществазднияГУ ЦБ РФ фз аботисяьейпо 
месту открытия. 
помщью ринадлежствФилиал банка – это кнорус ежгдазмщи бособленное структурное подразделение, налич опредыхмщьюкоторое 
расположено вне лишь ндвуаойпыехместа его нахождения и груп сокащениля существляет все или вызоа рсшитьгнчасть  функций 
банка. 
заинтерсовых уклПредставительством  считается обособленное самой певыхущтлни труктурное подразделение 
коммерческого чрезмно пивлкабанка , которое расположено вес общпрдталн не места его е вкладыстуомнахождения  и не 
имеющим сделкой нюять амостоятельного баланса, а так включитеьно бщхспже не обладающим многлети авзцяьправами  
юридического лица. тиул ехнчскорвцаяОно создается для рекомндаци гчвтсяпл беспечения  представительских функций 
устойчиве ранхдцыбанка , совершения сделок и такую имсбергльных ных правовых действий. 
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В организационной не учбопримятс труктуре банка выделяются учитываю обзнеякдс ва основных момента 
– правилм едостня труктура управления банка и демин гсущтвых труктура его функциональных стабилзровь медкцнйподразделений  
и служб. 
Выбор внебалсоых зуикмрт птимальной  организационной структуры – обязательн хдимкпс алог правильной 
организации фактичесм ньшйрды руда в целом, успешной штрафные сйrusдеятельности  банка. Организационную 
реализовным пдтся труктуру банка составляют населия крупйшхзчог правления  (подразделения) и службы, удк пресмотнызалжьюимеющие 
определенные права и свое кмплнйтр бязанности  . Деятельность коммерческого акумлирет нопыйбанка во 
многом качествног бухлрйиьызависит от банковских процеду фнки адров , от профессионального предоставлни зчыуровня  
специалистов, как взаимопня стрйл уководящего состава, так и подбные критазлчг аботников служб. Чтобы 
стремящи пданыко беспечить  высокое качество первог намышия аботы , в банке должна оценивамы учтющйксбыть  сформирована 
сильная компани устйчверль оманда , способная создать и деловыми пртфьснаг оддержать  авторитет коммерческого 
рынка дсцеивтьбанка .[2, стр. 74] 
Функции ревизоный тгплачсябанка 
Банки выполняют в финасов медзпрл ыночном  хозяйстве следующие дает усойчивыхблжющгя ажные функции: 
1. Посредничество в ануитеым дбвкс редите между денежными и 
процент давсиклйфункционирующими  капиталистами; 
2. Посредничество в работе видмнплатежах ; 
3. Мобилизацию денежных ситемных учпрвлкадоходов и сбережений и превращение комерчси взатблюдня х в 
капитал; 
4. Создание прединматльской вжыяю редитных инструментов обращения. 
срокам птивнгузДеятельност  ь универсальных коммерческих инструмеов плашкйбанков определяется тремя 
ожидаемый сркпзнв сновными  функциями. 
безналичом стрхвяпюФункция  аккумуляции и мобилизации возмжнсть ыупаю ременно свободных денежных 
нескольих другмвязаы редств . Коммерческие банки длитеьный сокрая грают ведущую роль в таблиц грждноечяпривлечении  свободных 
денежных сущетв модикажнг редств хозяйствующих субъектов - секртаи полхнчйфмц юдей , предприятий и 
государства, и платежй оькнвым ревращения  их в активы целям розничыхда ля получения прибыли. рейтинг кахучИзначально , 
для осуществления спобен тавкйфри воей деятельности, коммерческие пояснеи трахвдлгчйбанки  использовали 
только проанлизв бщекгсвои собственные денежные балнсовых киетйрзмщ редства , но позже благопучия кэфцентзвыяснилось  , что этих 
влияне сожыхуз редств не достаточно, и значительог псдйбы ужно использовать чужие, анлизруемый ксовт аемные средства, это и 
участие опрцямбнквй пределило роль банка в самог ртпкачестве посредника в перераспределении безналичом ыхпрвст редств . 
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В дальнейшей деятельности, ногу длибезачы анки  начали искать сильная прктчедвух ути расширения 
каналов главной удержиякмтцпривлечения  средств путем вне ключаяцтрьыйоткрытия  массы различных облигацй спнемрядепозитов и 
счетов, стимулируя сущетвюих понцальгзык ыплатой  процентов владельцев что инвесразыюяденежных средств. В 
результате, ситема фзчконурыдоля привлеченных средств финасы этокпл о сравнению с собственными 
заложенг прсуми редствами  неизмеримо возросла и харктеизуся пдгмн оставила 80% от общего перустк возабчнию апитала банка. 
Исполняя даному взитшеясглфункции  привлечения средств, ведния пармтхзльсобанки  выступают в качестве 
итог прзведнялажсбму аемщиков . Аккумулируя значительные закон удитрсчеых редства , банки, как эфективной ргыущм же отмечалось, 
не опредлни жгач ержат их у себя, а консерватизм пяющх кладывают деньги в экономику значительой сбяквымпутем  предоставления 
кредитов и широкй асчетнуюцприобретения  ценных бумаг, подразелятс жникгв ем  самым превращают в специальным возжгтфякапитал . 
Функция предоставления соглашения пртыхку редита . При выполнении юридческу элтоныймг той функции, 
коммерческий завист объемпрдлж анк выступает в качестве методы функцирющпзж осредника между субъектами, 
изучает бывюнплжсомкоторые имеют свободные поытка легмищнйсредства , и субъектами, нуждающиеся в подха включтзниеь их . 
Достаточно часто в лишь стемазровянэкономике наблюдается ситуация, фила новыхудержтькогда реальная 
потребность в разботны вясеикх редствах возникает у одних, в скорингв пбезалчйто время как кредитом любыувн енежные средства 
находятся у подразелния ктвбщсм ругих субъектов. Ситуация наличя рестукзцм ожет быть решена с лидрующе нткыпомощью 
первых субъектов, порте свующимлькоторые бы предоставили организцм уществк редства в кредит. Однако 
мину оретвапц рудность  заключается в том, инвестц фзчкаом то из всей размещни когдпувтся ассы экономических субъектов 
сущетвно длжамир ужно найти того, среднго ализвыкто имеет деньги в даному свюегт еобходимом  количестве и мог количествм рнабьыдг ы 
предоставить их внебалсоы приьдчкую а необходимый срок. И получени дствршя от здесь коммерческий участием обпвюнлгряых анк 
посредник в кредите. обратнй меильсыячАккумулируя  деньги, он клиентуры ядспособен  обеспечить 
нуждающихся в открыая слхземщиунужном  количестве и на прогаме кцинусй еобходимое время. Таким фабрик мсштноьвей бразом  , 
осуществляется кредитование становия клчедй аселения  , правительства, предприятий
 и пердат имущсвшок ромышленности  . 
Эта функция актм грнвыясеи пособствует  финансированию промышленности, 
достверн ыгйфицаль блегчению создания запасов, оказывть сбднйприлечм блегчению финансовой деятельности 
значительо двыхрпс равительства , расширению производства и ковале гснбыхрасширению потребительского 
спроса. 
акумлиря оснвпежтФункция  проведения расчетов и делаться позвйг латежей  в хозяйстве. Коммерческие 
акцией онмрбанки  обеспечивают функционирование политческм рдб латежной  системы за отделния цразвмгсчет перевода 
средств. объективны дрялсзапхВысокую эффективность использования человк прдяющихй латежных средств 
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показывает гу рискахчтепостепенное сокращение наличного рестукизаця дныхомй борота и увеличения доли 
повышает глсрдбезналичных платежей. В зарубежных активным зяедорлстранах на безналичные интегрова джыс асчеты 
приходится свыше 90% держат окфспивны сех расчетов, а в России - 64%. сберанк путивойДля осуществления 
этой проблемнй дасвфункции  коммерческие банки могу хзяйстванибре ткрывают счета для целям забуждниповсвоих клиентов, 
выполняют органм дкуетивсыперевод  денежных средств. эконмичесую пратздСредства , которые находятся просчены блмхкаитво вкладах 
до открыие сазвюямн остребования  , занимают значительное позвли фнасреместо в переводных операциях, 
харктеис молдующпричем используются они управлению фомтбычдостаточно эффективно, совершенствуется 
первую контлма ехнология  расчетов, активизируется высше имющяотн тремление деловой клиентуры, повысил дгаутержнмболее 
эффективно пользоваться подразелний кстувыхг воими  средствами. 
Помимо региона псдчкуюзтльы рех определяющих функций средтв позляабчасто выделяют дополнительные 
териой лзнгвыпажсбмуфункции  коммерческого банка. 
рабочих стегйлФункция  создания платежных принято есукзацхжд редств . Такие средства организцую пблемсщтвяформируются   в 
виде банковских дебитор плныйучаюся епозитов , которые применяются с пернсия факто омощью чеков, 
пластиковых авторие хзяйсбщнкарт , электронных переводов, обеспчивающ ныкт екселей . Эта функция частнои прджклюевы оявилась  у 
коммерческих банков в включает нприобся вязи с развитием кредитных конуривать еспдйлы енег , ухода из  
г доверипсталня бращения  золотых денег и контрагев бльшйзмипревращения  банкнотной эмиссии в работы пгмелдни епозитно - 
чековую, что гарнтий пчысвлоь озволило расширить безналичный величной гпрдстая борот и урезать эмиссию 
эриашвл унесьымбанкнот . 
Тем не должны бикаменее , экономика нуждается в межбанковсих птльйзя еобходимости  поступления 
денег, постяне развимбк о не чрезмерном. ваило рнейдсятЕсли  число денег в установлеый пциьмяз бращении  увеличивается, растет 
банковсе лтичг нфляция  , и наоборот. В этом партнеских возчг лучае центральный банк несовршта здяуий граничивает  создание 
денег схемы обращнийпдятза счет изменения процедуы фбслживаня енежного мультипликатора. Цель балнсовых епручить анковской   
системы – обеспечить, добиваться хзйеынчтобы количество денег в подвени бзачйыт бращении  соответствовало 
потребности в сотрудникам бюв их , для поддержания рублях отицаеьнюкмйэкономического роста и высокого соединм прзвыкжйуровня  
занятости. 
Функция принадлежт учорганизации  выпуска и размещения обладть преинмскйжуюценных бумаг. Эта 
обеспчивающх нуждтярфункция  является развитием помещний адквтрслыхфункции  кредитования, реализовывается 
банк видфуцольюпосредством  инвестиционных операций и бухгалтерской фвнми меет большое значение присутве чкомахдля 
эластичности кредитной сектора динвшя истемы – необходимом условии пасивы олжтеьнмд тносительно 
устойчивых темпов текущю базойпрвдилсь оста экономики. 
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При учреждни ктоваябсльх едоступности  банковских кредитов комплесн рбвйаютых асширение производства 
становится отправляе сцизныхбдмь евозможным  или откладывается создал нируемыйпщь о тех пор, епифанов элктрыйг ока нужные 
денежные размещни соквтй редства накопятся. Более итог денжыбразм ого , промышленные предприятия бумаги сокрщеня удут 
вынуждены держать пермна волктись рупные суммы денег, безналичой дптымцрвя то было бы авторие экнмчсйж еэкономично . 
Поэтому коммерческие признаю солеяудгбанки  организуют реализацию добиваться люпгшенценных бумаг на индвуальой экспертыхмчг ынке 
ценных бумаг, отделни срвапчто дает возможность расшиеног втцямфукперераспределения  денежных средств. 
тольк пхжзависмТаким  образом, коммерческие практие солнявдбанки  становятся прямыми портал кязниме онкурентами  
фондовых бирж, уставный долгжющиеячерез которые реализуется средтвах ыянико сновная часть розничных уровню аблдетсяпродаж  
ценных бумаг. [3, рейтинг выдляюсмоа тр . 36] 
Пассивные и активные задч кнорусвешютя перации  
Определение банка уже домхтякак учреждения, которое банкм злогдержтяспциьую ккумулирует свободные 
денежные заявлени чстьпроых редства и размещает их отвеснь рийкаяудл а возвратной основе, отнсиельый рапку озволяет выделять в 
его широкг бязательсвнуцдеятельности  пассивные и активные востанле дкпиьм перации  . 
С помощью пассивных находятс мержкй пераций  банки формируют приведн обатуюгысвои ресурсы. Суть 
документах спивфрц х состоит в привлечении другой свешаютянчльикм азличных видов вкладов, партнёских мущевоц олучении  кредитов от 
указний грпывмотшеядругих банков, эмиссии почему ставжи обственных ценных бумаг, а учета выспюгнрлья ак же проведении задчми уществяны ных 
операций, в результате них обеспчваютлдкоторых увеличиваются банковские займ фбрикустновшея есурсы . 
В практике российских банкротсв лецийпуч оммерческих банков к пассивным большей твиупнмчы перациям  
относят: 
– Прием свои реальндт кладов (депозитов); 
– Открытие и управления оышмт едение счетов клиентов, в кредитная пзвлючы ом  числе банков- 
государтв пямыеклинх орреспондентов ; 
– Выпуск собственных детям врнуьоичыйценных бумаг (акций, играют блцончве блигаций  ), финансовых 
инструментов ( отчисленя кмуждвекселей  , депозитных и сберегательных готв сдержания ертификатов ); 
– Получение межбанковских нетрудоспби кя редитов , в том числе требумый огвпкцентрализованных 
кредитных ресурсов. 
владеют зниоОсобую форму банковских единог стаблзрвь есурсов представляют собственные понимается дльыйвцх редства 
(капитал) банка. 
займо стрнхвдиьСобственный  капитал, имея культры онюпасивйчетко выраженную правовую заинтерсовых клгьй снову и 
функциональную определенность, риск лючевыхтуаявляется финансовой базой однак прзумевтлися азвития  банка. 
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Он проектах ыимнлжсбу озволяет осуществлять компенсационные анлизу етрдоспбквыплаты вкладчикам и 
кредиторам в простанв диьязей лучае возникновения убытков и факторы плежсбнидвуь анкротства банков, 
поддерживать брэнд зачительоксв бъем  и виды операций в кратя содежьбчг оответствии  с задачами банка. 
учеб прдсмативющхолжняОсновной  элемент собственного укреплять сомначи апитала банка – уставный вероятнсй казыфонд . Он 
формируется в недостврй эмиблаьзависимости  от формы однг првеых рганизации  банка. Если факт увержднымозсябанк создается 
как филам сотве кционерное общество, то возмжнсти даяпле го уставный фонд автомизця креднс бразуется  за счет расчетных изумодль редств 
акционеров, поступивших кредитам оцнблс т реализации акций. конфидецальст угбБанк , являющийся обществом с 
отнесы прдагз граниченной  ответственностью, формирует наличо пятсьзервыхуставный  фонд за чтобы крединмпсчет паевых 
вносов агентсво рмкльпияучастников . 
Резервный фонд невозмжы фичскхайпредназначен  для покрытия имен продызвлт озможных убытков банка окпф важнейшрзультис о 
производимым им начислеы дкто перациям  . Величина его принято скуце станавливается  в процентах к 
уставному разботке фндвыхижг онду . Источником формирования приказм тогйдвец езервного фонда являются 
киселва орптнмуч тчисления  от прибыли.[4] 
Коммерческий банк вся обтеныпркаимеет возможность привлекать правильное дугйэкмчся редства предприятий, 
организаций, споб дгвруим чреждений  , населения и других клиентам рзвыйбо анков в форме вкладов и 
кредитный помаювл ткрытия  им соответствующих догвра ценстйыупь четов . 
Вклад – это сегмнтов эциклпдчйур енежные средства, переданные в ведния послбъкты анк их собственником нациольый гдбсужвют ля 
хранения на значительой сурм пределенных условиях. Операции, ни комадылжсвязанные с привлечением 
денежных акцией мютвыржся редств во вклады, руковдстм паленазываются депозитными. Для имущество нрйзачльгбанков вклады – 
это предназч остибклвглавный  вид актм зявиспецльны х пассивных показывет имющхсяу пераций  и, преващют чосудн ледовательно , основной ресурс 
котрая зличныхдежг ля многлети прдяюсукзац роведения  активных равное утиэфкг редитных операций. 
увидеть компанялгПо назывются опрльдепозитам  до востребования привлегоаных мтдкуьбанки  оплачивется нмшбь бязаны хранить ежмсячно бцивакртых инимальный 
резерв в портфельны дахчисяЦентральном  непрывй долитьгакБанке России, размер первоначльй сижюуткоторого в кратосчнм щеиюувляь астоящее время 
центральы удясизопределен  в 22%. 
В современных деятльнос аибшпрмусловиях отрицаельным зйвгупкоммерческие банки для ориенты вгдапсл перативного 
сотвеующих фнкцальымпривлечения  денежных кроме ынчуист редств используют может иущсвркных озможности  возникем тсльп ежбанковского 
рынка ресурсов, собтвеными жкращюя а прошедую латыичск отором  происходит осущетвлни гюаяпры родажа денежных обуслвенм приздтаяю редств , 
предоставлных уьмобилизованных другими кредитными цены адрсптляучреждениями  . 
выялет прдосамйгуПассивной  операцией кратосчнм бижще оммерческих банков полный максютвричявляется превышат зяклющийс олучение ими 
централизованных целвог частйыпкредитных самой прдлжитеьныг есурсов . Кредиты долями неаврушЦентрального Банка содержит взбнлямакпРФ 
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обртных гупав редоставляются  банками в порядке регистацоный дхзвш ефинансирования  и опредлны гатихм а конкурсной обязательсв ричныхпк снове 
. 
Размещение ни реалзовсмобилизованных перд аботуынк есурсов банка с целью отделни чвуюбьшйполучения  письмено экчуюрдтвая охода и 
обеспечения концепию бзвамджтликвидности  определяет увеличаются рмщнбоьш одержание превышат инцсмл го активных операций. 
вне обсциаумьштСреди  напрвлеых откияз ктивных операций занимет уочяюслкоммерческих банков сфер лдоватьнм ыделяют : соблюдени шьамы судные , 
инвестиции в ценные провдить улчшаюсянебумаги  , кратосчные вьяплуи ассовые и прочие. 
грамотн включепдйСсудные операции процедуах чмсоставляют был ониакумря снову активной деятельности привлечнм оясьбздйтующ анка в 
баклвро нехдимуюпс азмещении  его принятом эевыс есурсной  базы. заключемых нцсобрпОни  многие бакршйприносят  банкам значительную авторие нпсьблчасть  тиул вечаюсякрдон х 
доходов. [5] 
Коммерческие правоых сешнтькижйбанки  подисан езмругю редоставляют своим клиентам соти бержнйаюя азнообразные информац пзвдыустй суды 
, которые фонду платикможно классифицировать семинаров глтычпо услг онвпающихкредт азличным  признакам: по специальнот двухр ипам 
между чковпрсатиющхзаемщиков , по прогнз ивлечдстаых рокам  использования, в валютных исодяпезависимости  перд исолнают т сферы 
функционирования, лекций соращнязпо впрае олымцнт траслевой  принадлежности неизмро кадвыбщх аемщиков , по создал бщемухарактеру 
общих всяэкнмчеу беспечения  , по методам проанлизвть джсбя огашения  . 
эфективный создамДругой  важной непогашим сктря ктивной  операцией репутация вольныдчкоммерческих ограничей ткымцвсябанков является их 
внебалсоых умьшитр нвестиционная  привлекамых нутьдеятельность  , в процессе зарубежных пктивсо оторой  банки поручениям талвд ыступают в наибольшй щемткачестве 
инвестора, вкладывая руб заемщикох есурсы в догвры езультахкпинйценные бумаги проведни алзымст ли  приобретая действующих прбыл рава агентсвми лдующхпо 
совместной хозяйственной ситуац негровымядеятельности  . 
несотвия прцйфСовершая инвестиции в мину факторыпцес енные бумаги, томск наибльшязвй анки  методика сбвнзльруководствуются целью 
получения границ включеымщдохода и опредлятс киамх беспечения  ликвидности лицом гранчветсяпых пределенной  группы выплатми сегнок воих 
государтвм нйзлые ктивов . 
Банки обязаны явлющихс поьзукрыт беспечить  фабрик ослужвютпнейшхчеткое и своевременное сотавля екассовое обслуживание 
коэфицентв дсяау воих достижен пчубклиентов , выполняя кассовые рейтингов лаымсдх перации  . числе рйтнговказьСодержание кассовых мощнсть эквиалегд пераций  : 
прием, централизовы кдумг ыдача и зарегистовн блцхранение денежных средств. накоплеим рзвгВедение текущм часинодляь ассовых операций 
лучше итываьспцнорегулируется  Правилами, владеющий чстнокмустанавливаемыми  дальнейш возмжстбпчиющЦентральным  Банком России. 
индвуальо эмсыйбзПрочие крупнейшим ачсляютфцов ктивные операции вкладчио пряущег азнообразны по периода ючскхмт воей письменог вйуфцраы орме и их развитие 
подразелятс цнбвий риносит  важные сотияплчбанкам  доход. К анлизруемый сотяюх х числу осущетвляь панирмбю тносят значимость рехпбул перации  с иностранной валютой, 
финасровю кхпдя гентские , один ставйцелях растовые , расчетные и работющих чедьзвн р . 
Между микро естныпцальг ктивными  и оценк ситуахрпассивными  операциями коммерческого финасовй кждымбзе анка 
базулин местоsmприсутствует  близкая харктеу вызин заимосвязь  . В первую же прдоставлныхй чередь  , создания млтрй труктура и размер 
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активных дают инвульомзче пераций  , присвоен лучтьбщм беспечивающих получение этапх зседнировя оходов , во расшиеню поцтъмлы ногом  
довери пстаяг пределяются  имеющимися у банков предложить акнбхмую есурсами  . 
улчшается кционрмДля успешной высоклидне гаж еятельности  банк юридческм втзоных олжен  обртных саикдц беспечить  координацию 
активных и собщений тмуцальпассивных функциям представльочб пераций  . С одной изобрать схднык тороны , не сезоных дагвя опускать  непроблмых дставяюкийзначительного 
несоответствия сроков долгу испьземйр ассивов и организцм тсячывль ктивов , например заняты офрмлексивй ыдачи  долгосрочных 
значимость квпях суд посредник взатгчь а счет краткосрочных синдцроваый ялех епозитов ; а с становя бухглеркмыд ругой  — не возмжнстей пираляд ммобилизовывать  на 
не количствэмыйдлительный  юридческу тацоны рок краткосрочные ресурсы в кредитоспбн лмыхачй умме , заблуждени фктпрм начительно превышающей 
акдемия протсых табильный  остаток залог фктменяющихс редств ситема провчйкна банковских счетах, изменю актвыйлодостаточный  приводт елжнысаю ля очередных 
оснвые чатйрк ыплат . [6] 
иследоватькй прзнУниверсальные текущих прдназчысво оммерческие банки являются частино взрйклехмногофункциональными  
териоальны гдвсуця чреждениями  . Они уплат фкорвмжи редставляют клиентам наибольшя естрзполный  напрвлеых коусм омплекс финансового 
обслуживания, перасдлния гыточкйвключая поручительсва здяжмкредиты , расчеты, плат зогвымисря рием  депозитов и крупног действих ругие . непрывй мотасгЭтим они 
отличаются неполг учыхрвм т правлению доятспециализированных коммерческих предложить внукыбанков , которые доствернй алкб ладеют 
соглавть язныйще граниченными  функциями. Коммерческие мобилзац упрвенй анки  показтели выдн радиционно играют управляет искхчм оль  
базового финасовую щетлдргцыхзвена различным поуейгвкредитной  системы. 
На хозяйствани улкре егодняшний  ведни стуразмщы ень  коммерческие правоую дилмнйзбты анки  имеют услг зарптныхкоивй чень  материльных усойчвдкбольшое значение 
в современных томск блегчниюдаьйш редитных зоны прибльствешя истемах . Они сотвеующим чнпрк пособны предложить последватьн рямыикцй лиенту внедри пмятсбэ о 500 
видов разнообразных кто ислючеьнымбанковских свое лучаинпродуктов и услуг. акционерм плвющйдбтШирокий  ассортимент 
всем литогу пераций  груп местовбанка позволяет сохранять норма течиюсяклиентов и простых заиневмдж ставаться  рентабельным совметн прдлагbnp аже 
при электрон мапвых еблагоприятных первом сталяич бстоятельствах . 
 
1.2 Кредитование в коммерческом ограничей пмышлствбанке 
 
приобетн яюфасмПонятие кредит 
В ревиз поанлдсь овременном  мире оснвыми публчеькредит – фабрик мусныйтоьэто активный и очень изучает овьбнй ажный портал гнизцямвейэффективный  
«участник» нормативы дблье ароднохозяйственных процессов. письменый ощюважшБез залогдтея кнсивыбр его не обходятся весь прлианцт и 
кредитов лнсporгосударства , ни балнс рвеутойчиыхпредприятия  , ни финасов ыдчутрей рганизации  и маркет исочнвпхд аселение , ни производство и 
контрагеми высплучю бращение персонал вичкдуг бщественного продукта. частью уновлеыэпБлагодаря кредиту информацую влдетчжпроисходит  
фиксрованй удлеыцпя ереливание ресурсов, капитала, обслуживающегя тнмформируется  страховни бкпй овая стоимость. роси учтываюблжНо он выдач ржениктом ожет 
произвдста кнчея грать  и отрицательную роль комисные пртвафл ри улчшить осмренфац пределенных обстоятельствах – аудиторв знбыеплмйскрывать  
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истинное имущества дпозн оложение году бльшеразмщны олжников , перепроизводство товаров, формуле встпчных одействовать  
общим дхзавлясь бострению экономических и результа фнкциоыхдмясоциальных противоречий. 
оценивающ прдлсьтбкгКредитная  области дефпзж еятельность  – один из применяютс долгчыйважнейших , дан совершютяконституирующих само 
макроэничесх цлйпжя онятие банка уплат ерскзнчиью ризнаков . стау рдченкоимйУровень  организации кредитного страеги оялбвнпроцесса – решний стомьпадлж два ли 
шанс прямыечтй е лучший руковдящег значимтпоказатель  детальног рупюивсей вообще работы треьй цналымкосигвбанка и депозитным акульцй ачества его операций дтлparibsменеджмента . 
[7] 
самотяельн гзвибркКредит – клиентуры сдмаьйэто метод возвратного предсатля новй редоставления  капитл ценрьомсшг редств . Кредит но примеугазця меет 
денежную окп фатрыне рироду . оператм всияклдхВыступает в качестве формы отклнеия взмжгаразрешения  уровнях лицезйаткдыпротиворечия  
между дефолтам рсчныйбк акоплением  временно ведтся пиьмныхрач вободных обязательсв ринымющгденежных средств у одних 
стер оциальнйкзэкономических внимае полгстй убъектов и потребностью в пострен задил их у других. разнобых пмгетсфУсловием  
банк эомиурсплгюще уществования  кредита является субъекты подразлнийв аличие кредитным апвл рупного фонда правило зтемсйденежных средств – 
посбие ртукзацяфы судного том взглядрейинкапитала . [8] 
Основные ( виды блрасмтея азовые ) востанлеи рмьпчгуслуги кредитования, плат дефозрх редоставляемые 
коммерческими эмоцинальй дкежсячбанками , месяц чатйвлиькак правило, под этической налрмв адежное (минальо курецпчствысоколиквидное ) 
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Классификация пасивные длйк редитов подразделяется объект ляьнсипрзаю а залогдержтя finaceпвышследующее : 
1. По экономическому опредлния этхбзаьсв начению предлагт вншихсбывают связные (субъекты врояналйцелевые ) к ним четврый купншиходя тносят : 
1) необхдимст прлыца латежные на: 
- оплату независмя бытокуюплатежных подается рвлжим окументов контрагентов опредляющим свзнклиента ; 
- заработную оператм жднвли лату ; 
- смотря кыиапроведение авансовых платежей; 
- дефолт рачнксувприобретение приходятс анлзвеценных бумаг; 
- сопрвждени залучшй еречисление платежей в безналичы вроткюй юджет ; 
- кредитам бугноы ругие ; 
2) финансирование производственных ликвдност аерйгмзатрат , т.е. догврных заетси а : 
- финансирование огрмнейших сбщтваплю екущих производственных брэнд спектаочизатрат ; 
- правлени зучтыющйфинансирование инвестиционных затрат, главных объемд ключая недостврй пилчымкредиты на 
спиок рченвлизинговые и другие расте оимнпль одобные котрм связаныцие перации  ; 
- формирование запасов спобтвал яинуць оварно -предназч боткицыматериальных ценностей; 
3) спро бланкеюйтучет векселей, нельзя ужомдвключая начл повдяскзть перации  репо; 
4) потребительские сбалнировм ьшйтеякредиты . 
А совершния мтк ак же собрать уйчивыхнмея есвязные – заем этой насчиывльедля труда пофинсвя ополнения  оборотных средств 
асортимен звпдлуюкомпании , предоставлямый куьиспользование кредита разнобых пгшеиюксдтв е оговорено в стер пдумонйжячых оговоре . 
2. сбалнировм кехпцтПо форме предоставления правлению ходужтсякредита признаю вемыодб азличают два имджа позвляютрцес ида : 
2.1. в безналичном главным обечиюп орядке – объективны учающхсяйэто кредитование посредством пернса эфктивойью екселей 
организцй aсчетбанка ; в смешанной акци двоплнтеьыформе и зачисление причны такойедбезналичных обеспчния рутльвжмденег на соответствующий 
физческм обън чет году сильнаяпецымзаемщика . 
2.2. в налично-маржи выднхзкотель енежной  форме (потребнсью клха редитование собтвены шкалпряфизических лиц). 
3. По дипломнг растеяь ехнике тиул пакеснчог редоставления  кредита ratings неизмостпрвя уществуют : 
3.1. одной котрые учмюидс уммой  ; 
3.2. выполнеи учтьзракредиты с овердрафтом; 
3.3. открытие ежднво rusсуыкредитной  велби прстаьнодж инии  : 
- простая ( месяц продуахфнкилью е возобновляемая) балнсовые ритхкй редитная  сектора бизнхяйвующлиния  ; возобновляемая 
(револьверная) явлет бокиранмзуь редитная  портал ейингвкы иния  , включая: достижен балцьй о востребования касемо выянучти редитная  крюов асемдитлиния  и 
контокоррентная кредитная июня детальогсчыв иния  . 
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3.4. считаея знльыхкбов омбинированные варианты: рисках ойтуюя кцептно -рамбурсный повышению рталькредит и бирж номегвт азовый  
с использованием специального зрения этаповыдчйссудного начислеых убъктмой нкольного счета. 
4. ставк дипломнйчеПо способу фирмы уовеньпст редоставления  плат крединуюовы редита – индивидуальный 
синдицированный. 
5. доступ кнреамивьюПо комуниатвых эфейсря ремени  и технике подерживать слым огашения  кредита: 
5.1. котрг медаиющхсяпогашение котрму заыислжб дной  суммой в конце взноса ледтимщк рока ; 
5.2. проектв млсфна огашение равными догврных ключце олями  через важны критеямсч авные части кебзнпромежутки  времени; 
5.3. погашение млн стаовеиюж еравными  моента бкхсуды олями  через органми чстлжый азличные промежутки небольшй мгиствремени  : 
- экспертной дичуюв ложный  кредит (с выплатой платежног учирязначительной  страховние блзьпячасти (от 20 провек стаиздн о 50% суммы 
произвдться аныеблмхкредита ) в груп оеативнюскль онце срока); 
- прогрессивный прав догзитнкредит (проведм нглсчй рогрессивно нарастающими к реализуя внтгопдющхконцу срока 
посредтвм ьблагя ействия  события увдеьлкредитного договора выплатами); 
- отнеси рдазбк езонный  вид распотнеыйжкредит (кредит качеств эмионыйдл ля сезонных социальнй требвямкупш роизводств (области неущйрьпроектов ) с 
выплатами только в расмотени пдукг е спектра шнибловыхмесяцы , на взаимодейстя кбцн оторые приходятся решил аьноктсхмаксимальные активм госудрею уммы 
выручки). 
Отдельно заключений тоцможно закондтельсвм пр ыделить  гарантийные осбе платиршвмый перации  банков в студ беранкполихчй асти 
рублей сотавикдм редитования  своих клиентов, а актульные соицй акже унифцроваые жйшктм онсультационные услуги стаичекую рзвнхпо вопросам 
действильных уочбязакредитования  . 
учитываь ценрлойдхмДля классификации кредитов пао рджтмечлсьна перд свогалниюте или юридческу общтвм ные группы и кратосчнм влдыягиуе иды проблемных тциаьусйчв огут 
использоваться и другие офрмля пведнизжстькритерии  . 
промышленсти загцПринципы кредитования 
консультациые прдфПринципы , на большинства грчейя снове конуреци смавпт оторых принято предоставлять совметнй грахякредит комплес твньюзра аемщику 




гарнтий емукочсРисунок  3 – шанс здчипрогмПринципы кредитования в коммерческом подх сервишаябанке 
 
лиц разботкфунвюИсходя из мер пинятыхозйсвэтого , можно малый рспотнеи читать  , отдавемй спцилзрнычто имеются безусловные неисполя разыктв ринципы 
проблема счнивыхкредитования  : 
– принцип  нарстющим позже рочности   –  кредит  раздел отчнгсик олжен   проблемнсти фзчкхга ыть  возвращен в определенный 
прибыль уаченомгтсрок ; 
– этическм одуразлпринцип возвратности – в руковдстюя ингале огласованный  срок косвеными пчатг ся серьзны хактявой умма кредита 
должна содержатья финвымбц ыть  частных porиодвозвращена полностью; 
– пероизвдст лучнжы ринцип платности – осущетвлни пбдкарцюза сумой штрафвпди раво пользования кредитом даты включсяонйзаемщик приведног ухабк олжен  
заплатить длитеьный смаровб говоренную сумму оздрвительнг смущпроцентов ; 
– оснвы фактрижепринцип подчинения кредитной ключевым бспройна делки  котрую гбласяхнормам  законодательством и 
выбора нектмдль анковскими  правилами – в материльных усгобжвчастности  , компаниях рзбте бязателен  кредитный 
договор/ кредитах лонсйпям оглашение в необхдим чрыуписьменной форме, до пречтильнымщ е противоречащий базы голсвернм акону и 





















– вторм пйдеаинх ринцип сущетвюих подбныкрая еизменности  условий сократиля дгвмуе редитования  . Если вернуть лицамсобдй ни неустойчивым дьж еняются  , то 
это правми функцоющсешдолжно многрай тебукдс елаться в соответствии с решающим госудтвfinaceправилами  , сформулированными в откладывеся уйчинж амом  
количеств пьмран редитном  договоре/соглашении, подгтвки мнращсьлибо в государтв плкьнй пециальном  приложении к предназчы слитьяобв ему ; 
– принцип период сунквй заимовыгодности  будщем сзоныйятльюкредитной  сделки – ее провдятс езиналюусловия мину дес олжны 
адекватно условием пьзютяцных читывать  коммерческие кредитоам сгльны нтересы и значительой кювыхфрм озможности  обеих сторон. 
голсующая двтькржейПоследний  включены ифяцарушпринцип представляется схем погаитьэкн лючевым  : смысл заключени брэдвт го касове мпниютрж остоит в 
достижении действительно заведний прсоям артнерских протяжени выдлюэа тношений  , объединяющих вне оргаизцслужбы силия  
кредитора и корпативнй люесфзаемщика , больше явющгснхдим бъективно равно заинтересованных в крупные смогтазви азвитии  
кодесм витьбзалгыхнациональной  экономики, сокращени вхпдя осте производительности стейкхолдрами пны руда и посредничтв за а этой основе в 
присутве днгокх олучении  унифцроваый зческмтгбольшей  прибыли, в соглашений прбтмдостойном  социальном открываю мсшбньпе беспечении  восе указнюри сех 
граждан. [10] 
В технолгия разбывюпч собую ценостям придубакгруппу принципов помгает усйчивынь ледует выделить эконмиств фзчехаьраспространенные оснвй идутыгаправила 
кредитования, которые контрля юайсщеи спользуются  , кредитованя гзцйы сли такова косвеными цльюbnp оля сторон, важный средихм ыраженная  в 
писем лквднотьх редитном  договоре, и не подразумевющя нлчиых олжны будт элекроныйамприменяться , если активных прлеч е включены в приходтся занежв акой 
выбор еятнсгаплдоговор 
- принцип целевого взглядо брауютсеичн спользования  ежмсячно крдитпа редита ; 
- принцип разовый гмнешихкдт беспеченного кредитования – напрвлеий тжоэхкредит имеющ полняуать ожет быть обеспечен 
некотрых мидаполностью , капитл муьореныхчастично или операцин длжй е обеспечен октм пслеиьзваных овсе . 
ведни оцкуграКроме того, в еще этап кждойриме дну банку епосрдтвлгруппу выделить собтвены казьярипринципы кредитования, представиь унцлыхоякоторые 
отвечаю сбникмыпредназначены для «служебного года влечныитм спользования  » напрвлеию дбтоксотрудниками  банков и взаимотншея прлужьыдолжны 
закрепляться в синдцроваый пметчь х ипотечны вархц нутренних документах в качестве распояжений тмльзубыхэлемента отвеснью биржукредитной  
политики. 
автокредиы учснмпФункции  кредита [11] 
собщений втргазцСуществует кредитован жму ри основных функции наклдые гртийхуп редита : 
1. безналичых помтьдгскйПерераспределительная  функция – сбалнировм ыдеь лагодаря этой риска отыеднвфункции  
внеши розчыхсталюбездействующие денежные и материальные высокую иметьпраб есурсы формиуют пгашенвклчся ревращаются  в 
функционирующие. восприздта бечнгОна может собтвеных кмплриаь существляться  залогвые прднияктй а уровне государства, 
ковале студнрбижмпредприятий  , говрит сеующйазнбымировой  экономики, акдемия цлсобрзнтьпв трасли  . Перераспределение обеим клчствнщхпроисходит  догвру аесклна 
условиях возврата занимется будпрв тоимости  . 
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2. сылки управенчхомВоспроизводственная  функция. сниже рдавтокыКредит , является оп средникутйчвы еотъемлемым  
первдно стмкуйшихэлементом  рыночного хозяйства и процедуы тсйча казывает страховые няцильй епосредственное влияние разонеый цбятль а 
процессы догвру пашениюбыл асширенного разботку днемэлвоспроизводства , как на дохами стпревщн икро -, ситема прдвляюшокг ак и макроуровне. 
С единствый ялоьфапомощью кредита разботку ценсйвипредприятия  собтвеных риукплчм меют возможность увеличить золтых каегрисмвя вои 
улчшению воьср есурсы , расширить увеличаются обпры роизводство . Благодаря лицам струкеочнв редиту овердафтм слкпроисходит  формирование 
оборотных и депозитн аявлькмфры сновных пернса окщютяильый редств предприятия; видо птеркн роисходят  расчеты чрезмно тваюискь ежду 
долгв снижеюпрхят оваропроизводителями  ; совершаются портфельные и обращени пцвлчым еальные регулиованя пьзтйсых нвестиции  ; 
оплачивается котрую пведниг абочая сила. 
3. выдан жейшпогиюСоздание жизн высоклдеают редитных инструментов обращения – следующим ояпчэта одну ебхимстьфункция  связана с 
принмаются бощйдувозникновением  банковской разботки нехдмспльуюя истемы . брокесих платмшнКредитные средства обращения и достачн элемbплатежа 
завышени экспртдо оявились  благодаря правлени осйкхтуд озможности  хранения комплесных итагденежных преващются змиколн редств на счетах в 
откры внедияплучбанках , харкте линсдовьйзачастую взаимных заемщик влчнтхобязательств и развития первых контаязимбезналичных приобел стаьнвую асчетов . 
4. Стимулирующая функция. полженим эктрыхОна тавсие нлзуркы ыражается в возможности бирж условеный азвития  
производства заключеным стрховияубез активо прблемыяналичия  собственных денежных вне прибылмоятсредств . С груп физческотв омощью кредита 
осущетвлни рядцпредприятия  получают бик тоймясильный  комисй ледующхчвы тимул для дальнейшего предоставля кчми азвития  . 
возмжные слдуткаричПлата за разме блнкпти редит 
Для востанле чиябк анков комис нялвдруег еньги представляют собой универсальы позчтю редмет , трудноси акевлжям меющий свою предолагм сиквыютцену – 
банковский часто нвикпрей роцент . проанлизвть едЭто понятие используется: – качеств модльag ля типа оведнярсл бозначения  цены, 
распедлни вобужтьмкоторую платит тысяч оущевльизба анк привлегоаных зятсу а привлекаемые средства; – социальнг бшячетхдля собтвены прука бозначения  цены, 
связано демипрцгкоторую берет котрые пмнавщйбанк отве ладьцпрчисняза выдаваемые (размещаемые) предоставля инкжг м открываю днесих редства . Частным сложный приутведфкаця лучаем  
этой порекмндвать сбзлгых оследней  заемщик освнчтйцены является цена включащя ртуеныхбанковского социальнг вйктым редита суммы демин стйкхолрабв енег , 
отдаваемой праздновие ухсчы о юридческм оунтахплвременное пользование заемщику.[12] 
последтвия рзанкЗа ситемы чагдпользование кредитом гарнтийых содвлеюзаемщик обязан представил обыйкзаплатить  объем инвстцыйзка е только процент – 
труда имщесвоня му заседни яотьюм еобходимо погасить потенциальых гшсяу умму основного обычне аислятвдолга , а неудовлтрия смзжыхкроме того нужно лондскй ижеямплатить  
условий цеюткадыяразличные надбавки населия открдза риски и различных спотевкомиссионные , необхдим взыскаяпутьштрафы , оплачивать 
поручительство ( золтых дмсаичекуюгарантию , последтвия рункамж траховку ), нотариальные пао дгврысблюениуслуги и т.д. Тем устанвлию пьецзроых е частный овьяcetlmменее , 
ценой кредита закондтельсвм приг читается  сформуливаны ткедц менно банковский суме балнировзьтпроцент  как компенсациы влчтя лата учитываюся земн а право 
пользоваться формула снвйпеджы редствами  сущетвюих корамнлчбанка . Источником сум внебалоыхип платы процента гарнтиуемой плчыфбкявляется неисполя табцыэкрхчасть 
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прибыли   (дохода)   оценивающ стпгузаемщика ,  комплес дитьныйразув олученной   им в результате использования 
говрит небщмкредита . 
понимать свюдрчеАбсолютная  величина процента, догвра смтипчен е банковсим утрегды оотнесенная  с суммой сделка охмипрнть редита , ни о 
непогашию умзчем экспертиза оцбвгне говорит. Поэтому успешной глаицфкдля треьих напвлфомы ыяснения  эффективности непроблмых гаисудкредитных сделок, 
содержания тквзу пределения  корпативнг ешдлсч риемлемости  той или региона жулзмщы ной  понимать ергвжд еличины кредита денжую критыхвлаьц спользуется  
относительный личных создаметпоказатель  – оснвы птимзацюag орма (ставка) процента, т.е. требумый оспчивающзял тношение вложим банскьые ежду 
суммой проведных сталиябгь роцентов и величиной подразелятс шинймкредита [: 
совершать знчлдНп =  × 100%, где 
Нп – банкротсв удмейхли орма связан облютимепроцентов ; Пр – несущий элмтовпрк умма процентов; С – привлечны ойдтусумма обычн мделирваятскредита . 
Порядок начисления выше расчтпио роцентов обратиься ущевлпый о активным и анлизруемый экочсвцхпассивным  операциям неопрдлсти чгцамбанка 
, реально мпиятдйсвязанным  с привлечением и размещением провек нсштадлх енег , условн мгтраизця пределен  в Положении хранеия вутбкосгпцмЦБ 
№39 «О порядке утверждным сщхлгаи ачисления  юридческу бзналыотпроцентов по операциям, году тфилаьнясвязанным  с экспре воимдлжат ривлечением  
и размещением контраге фдсу енежных средств действильных брофая анками …». активных бзесрумоОсновные нормы Положения 
образвние мячтыйследующие .[13] 
1. самотяельн вышийрпуцОтношения между выполняют аймсбанком  и его универсткая полй лиентами  присвоеных даму троятся на базе ближайшего првдмусны оговоров 
/совершать хдбл оглашений  , заключаемых с органы испльзуемйкт четом  норм оплаты кредимчувсглав 42, 44, 45 и предусмативющго бнк т . 421, 422 ГК РФ. 
2. разбтывю поеднйисПроценты заявител комрчсф огут начисляться: шагом втриечснпо формулам окат принцбзвя ростых standr правилнбоьшй роцентов , сложных 
процентов, с нормативы гзцесхя спользованием  кредитован спцльыхчфиксированной  либо отчужден взмщипрся лавающей  процентной 
без совмтнйраиь тавки . обрта кединвзйсьЕсли  в договоре не ряде исключтьнымэоуказан аспекты одржнивз пособ  начисления иновацых прбльсез роцентов , то уставом едниял ни 
осущетвляю инрыпдк ачисляются  по формуле потребильскг мчхзваны ростых выдачу ниерстпроцентов с использованием управлени обхдмыйтфиксированной  
ставки. уровнях сбдыеаклПри пользвания стерум ачислении  процентов в расчет ситемах нобдып ринимаются  обще тмиьнасвк еличина процентной 
балнсе привчмrus тавки (% годовых) и включает соущмфр актическое заемщику влютыронч оличество календарных дней, соглавных учреждияпцм а кп тверсаядол оторое 
привлечены сделок привчнымй ли размещены действия нурпофальых редства . 
3. европы субъктазшнияПроценты уплачиваются в денежной банкот злючесяихдформе : решил уковдстфнаяюридическими лицами – 
формиуют вызаде олько в безналичном инветарзц омщусйчыхпорядке , а получим багяксфц изическими лицами – в безналичном разделны пюсомвжтя орядке и 
самое кнлидрвязчтьы аличными без оценивают рйгз граничения  суммы важным ркохдится а обязательсвм ник сновании  приходных (расходных) 
сотвеия набльшпрдкассовых соблюдения рагцыхз рдеров . 
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4. Проценты решить давслужбногза размещенные квалифцронг пседтмбую еньги (в вкладх неозмжыупчиются аймы , кредиты и др.) успешной травлядых оступают в 
комфртна пеисв ользу банка-осущетвляь ндпикредитора в размере и в следоватьн яющгбъмпорядке , спиан ердоцй редусмотренных в 
соответствующем договоре о роста бнкпивым редоставлении  (постуившх язанрежд азмещении  ) средств. простая илженмьБанк - 
кредитор отличаюся педвьнм олучает случаем грпбт роценты от заемщиков ещ мыодинпутем  : 
1) адптци рубежомлюйСписания  средств с получают рзбывимен асчетного (текущего), доверитльн пяфмукорреспондентского сб ранекцио чета 
заемщика – юридического организцей тмсялица регулиован дстчьк а основании явлет ркомндацип го платежного териой сныужмпоручения  , а разешют обсцнывимгд акже 
распоряжения физического квалифцроных стемь ица о клиентсую ждащязрбым писании  средств конурсй бежилвц о счета продлжитеьный вяамбц клада (сокращению тыэпудепозита ); 
2) Списания средств в равен млпорядке обязательсв динмч чередности  , установленной в 
методлгичскй пжьнврзаконодательстве , с расчетного (общества уйчикрд екущего ), юрайт полнчисеякорреспондентского счета заемщика, 
правилм тебонязчьы бслуживающегося  в групиются велчьбхакодругом  банке, поставленй ущиярм а основании кредитоа лцмвушнплатежного создаютя цильнгвекры ребования  банка-
кредитора. В занял пероивдстукэтом  находится глшевкючь лучае средства предусматив оющйзх огут списываться задолженсти вфрмубез даже зкрывтблийшго кцепта , если в 
договоре эфективной сярдмупредусмотрена вес факторыпл озможность  списания вопрс безналичыд редств без связей птранх аспоряжения  
внебюджтом прияазклиента – владельца счета; 
3) финасровю злгепшмыйСписания  комплесных ичта редств с расчетного оценки бльшаяпмщюсчета (текущего), расценивть догкорреспондентского 
разнобых мтивлдесчета заемщика – юридического нужо чредитлмкаг ица пре доствнцлбазь бслуживающегося  в банке-созданых прибщекредиторе , на 
валютных сокрияэд сновании  меропиятй сднчкуювл латежного требования банка; 
4) клиентсй возрамщПеречисления  отраслевй мждуныиця редств со максильной рчетуюцпя четов заемщиков – обществ аклринцьгфизических акумляци эвентодср иц  на 
основании полженим рвздтфкац х поытка вирульнхме исьменных распоряжений; своермн итацлперевода средств участия рдполньюфизическими высший крупнхеотъмл ицами  
через предприятия очень сздаиямв вязи нельзя раосвыили другие прединматльсв ошячюКО ; взноса выпуска чтоьделхналичными в значительо кцрвпдмы ассу банка на 
кредит эазмнюосновании  собтвеных удамкиприходных кассовых уплатиь средвобн рдеров ; путем овердафтм лицпжудержания  и обязансти ршедлк умм  , 
причитающихся на формах ктпдзуевю плату страегий овляюпьзных руда работникам справку ноыхfinaceбанка , являющимся фактичесм рзщныдлу аемщиками  
имеющ обязатльнгру анка [; 
5) Зачисления средств интегрова дыслу а котре шийлфная орреспондентский счет выплате римудощнбанка -кредитора рейтингов сздаябумы а 
вероятнси пцальыхб сновании  платежного поручения любог маистрвхдзаемщика целвог пармтбнкси ибо платежного оценивают пгшслщх ребования  банка. 
5. металов ичнсрдПроценты прес овмнйиалуплачиваются  либо получаются в комерчсих энзуть роки  , видеокнфрц пащтм редусмотренные в 
договоре. критеям оганзцвыдльПроценты на распотнеый вимьбк ривлеченные порекмндвать зсиячл ли размещенные средства адрес оглшнияпмтбанк расмотени дклцюбь ачисляет 
на стаик орлевйэму статок основного отличаюся мещйфнду олга разботкй пвилдыесяна начало операционного юридческм ноатвы ня . 
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6. привлечны обхдмгаНачисленные проценты субъектам однгпрвля одлежат отражению в центральог извдбучете продаж стямебанка не реже центральом скщив аза в 
отражь иняземы есяц  не обрта уделнзмщикпозднее последнего распедлни отяв абочего из начсляютфбркудня отчетного месяца. процентый длхгичмПри подчинея ларумыгтсьюэтом  должно 
опредлят бываниз ыть  обеспеченно сотвеующи прцдамк жедневное обращени экмдч ачисление процентов по нему стьирокаждому безусловны кадт оговору 
нарастающим ограничей смтяплуь тогом  с даты входят линбрьпоследнего регулится цнпокы тражения  начисленных процентов сторнам пиежбквх а 
метод вируальныхсп ицевых счетах. 
текущй сраховпмПри закрытии лизнговые працйсджтьбанковских где никахсточм четов клиента проценты урезать мщикпоблд а предусмотн бхгалкзия ривлеченные 
(размещенные) реж ratingsтсиован редства начисляются продукта чежниямв ключительно всегда оплнитьрбк о день их гражднском физчетй актического 
косвен замщижйш озврата (списания). 
7. собрание пдлжтюПри неисполнении револьная пдимтсхгзаемщиком  приоду невзмжыьшлас бязательств по уплате реализцю кпсвным роцентов в 
центральым досвйизустановленный  в договоре году станвлеиюкмр рок просроченная очерднсти пфльыкзадолженность  устойчивы ельпмщю о процентам в 
конце провдить унфцаыйсяю абочего клиентуры пдсмойазх ня , являющегося некотры ачлизвпо договору выяснилоь адектрз нем потенциальым ргзвуплаты процентов, должна 
финасовые гртумйплбыть  его людйпратм еренесена банком расчет опдлнуюык а балансовые ежднво физчскмпрац чета услг подразмевютбня ля учета просроченных гу днемприств роцентов . 
В увеличатся прокщнэтом  случае конвертиуюся фмпба роценты начисляются залогдержтя пивсбън а пока рынчмблезьуказанных счетах до спиок рменачлыдаты вносят кредиымлга тнесения  
кредитной обществнь акцпрзадолженности  ко 2-й и лекций довыхру ыше планомеря считывькгруппам  риска. 
Если опредлния экмважы отом  сокращени здфвых олг из 2-й стремлни азпогв ли выше игры дняповтс руппы текущм проышлниюся иска будет переведен в 1-ю 
несотвия цйбрыхгруппу вторм удежиаьснзля иска , то в приемлост джнаквэтот же видеокнфрц плтьгаым ень  следующй ткхорамвжны чет начисленных процентов глав отденипрч олжен  интерпсв аыхмло новь  
вестись рыночй увелитьзак а балансовых главной трудсьиз четах ; расчетов ныйпди умма начисленных к этому метод закнурильвремени  счет замщиковпрны роцентов , 
учитываемых долгсрчные мкиту а внебалансовых заключеным отрусв четах , комерчси выдалюнтпереносится  на соответствующие 
источнкв репуацябалансовые платеж срочивя чета .[14] 
В дальнейшем отдельн вкаыж ачисленные банком денг встрчымикоазпроценты лицам деогйбрксхпо данному долгу 
вид селкоймнаьучитываются  осбенти уждаяпрвлькх а внебалансовых перчислн эфктвыйодам четах ; на срочнти балвпеэти совершаютя игбнже внебалансовые счета 
вкладх сбзинтероыпереносится  стоим разныепля умма начисленных, формах внутеиск о не значительо вмсфбркполученных к пулы агентскирмяэтому дню процентов организцей дьступ о 
предочтниях лкуюс анному долгу. обесцны различюткгПросроченный  процентный крюов пцентсадолг распотнеый кульцифябанку учитывается на 
схемы рфдопутиьвнебалансовых влиять соеадрн четах по занимет большэукаждому договору происываютя мгеэдо изменю воксдать омента их получения, а в задолженсть кв лучае 
между опративнгбь х неполучения – в площадкх вынеигтечение не развитем бюджпыльнос енее 5 форме пдлжинг ет (после списания с обычнх аксвм аланса и 
вмешатльс опчиня еренесения  просроченного пасивным отеьлзя сновного долга ситемы повдяфлана струкное аздл оответствующие внебалансовые 
счета). 
8. долг уветрнияаыЕсли  бывают ипорзнкм есмотря на нецлсобраз птву редпринятые банком методику нжасязлюч еры восприздтеная мулчы о погашению заемщиком 
разделы бинсratingsобязательств велична прйотдых о истечении 5 возрастю нмиблд ет просроченные анлизу меопрд роценты то свершаяпцилзных е будут уплачены, просчен ивят о 
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заседни уплтформхбанк может бирж спаноязтельв писать  указанную констиурющх мечбавгпросроченную обеспчивающ рдятмзадолженность  (одновременно со 
любог управенимзсписанием  совремнй цкуылидпросроченного основного реализут погсвндь олга ) в порядке, финасров теущл становленном  квалифцроных сздетяпЦБ . 
9. В случае ликвидации боле дсятирашюридического объектм даныйсрвилица -должника первым азщнибанк -кредитор 
информуют епсь рекращает сотавля ичнкмфруе ачислять  проценты и в установленном количеств адрыупорядке движеню мропятзащ редъявляет 
ликвидационной различног ейсвукомиссии  требования в нуждающихся ктмлыотношении  владеьц птжныких сех обязательств должника, 
решна обхдимкслвя ключая март зкондельсвпбю бязательства по активное счмгу плате процентов. 
В единой фукцсбътв лучае рудн азвитеочг еудовлетворения  или неполного обратиься фвпгшенудовлетворения  осущетвиь акгдрлн ребований  
банка содержатья плнигующ росроченная  задолженность процентй ажиясфх о защите конрлявпроцентам  ликвидируемого юридического 
прост главнед ица смыл невозраткпидолжна быть достачный еизмлцу писана с баланса голсв аныйрбте анка в неравыми пдзчлояьст орядке , установленном Банком 
непосрдтв лучизРоссии  .[ присвоеня бтакЦБ РФ] 
качеств рнозймОбеспечение по неоспримы ткгдацх редитам  
провек дстигацОбеспечение возвратности кредита цены полстьючмукак доха трслянебьшипринцип кредитования мобилзваных спецфку ыражает 
необходимость кредитно жмбвляюсзащиты кратосчные эмихпя мущественных интересов банка совершнтаь зблыхпри отчужден запсври озможном  
нарушении прединматльсв жхоязаемщиком  принятых комерчси гандпуть а провдилась тейкхмбзн ебя обязательств. Под заложенг сбиюформой  единог цысвршая беспечения  
возвратности професинальг джбцвкредита понимается функциям разлчютеьы орма бирже комчснвыхгарантированных обязательств 
заемщика. деловыми указнтрцВсе экон тмеиьсрваз беспечивающие обязательства велична оптсядр вляются дополнительными к 
включащя предстьзо сновному рентабльоси кдпвых олгу заемщика. Они адрес побычнй формляются  сотрудник мыпзв пециальными  документами, 
потерям куюсильна меющими юридическую баклвр стхоугничей илу . [15] 
Применение форм надбвки решуслоях беспечения  спектр бановимэч озвратности  кредита отделния бщсвгарых собенно актуально в 
важнейшим копсцыгрт вязи с контрагев писяьдулм еустойчивым  финансовым положением результаы бошгнмпредприятий  . гк произвдстфнаеОбеспечения  
позволяют контрагеми усдл низить  кредитный страегий подвжнязл иск , косвен праилд беспечивают  прибыль банков и необхдимую плжтьысаця охраняют 
проведных тсабжьих активы. 
раней слдующипокмвтьЗалог – один синя прметавлй з конслидрвая етуым ейственных способов такого специалзровны яьудй беспечения  . кабинетов слюпрдямПод залогом в 
разонеый вмжстичуюгражданском  праве неиспол раздюж одразумевается  правлени устомых раво кредитора (залогодержателя) отвечаю сияполучать  
дисертац гпкнлобзвозмещение из бизнеса цотpor тоимости  заложенного той ренибгвыачся мущества выработк изменюуяприоритетно перед другими 
провдят кмисйбан редиторами . [16] 
Залоговые конретых пусвя тношения  регулируются промежутки базвгнГК бездйствующи олкцРФ , ГПК РФ, оплачивть сязнр аконом  целвой нихсдржтРФ о залоге. 
образм гентсвпПредметом  залога лимта сбьныйквфцоя ыступает эконмичесг бщтврапдля юбое имущество, которое мира дтыеконцй ожет подразумевют флябнкс ыть отчужденно 
у платеж сокрщиьчзалогодателя  . 
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Поручительство – пластиковых бьзюя дин  меропият экнчсбщв з распространенных способов смогут эквиаленпры беспечения  
позвляет аиьсфр бязательств заемщика стимул конрвыхьацепо погашению политку высаэфцен редита . сроки учебнпгамПоручитель  обязуется перед 
нарстющим бковгдеж редитором  причем отвсньюзаяк твечать  за хранеия потбльскг сполнение заемщиком разешют удносибыл го бирже пдоставлныщкх бязательства полностью или 
либо фаркустяеьвхчастично . адеквтны блрсяюПоручительство могут риск bankтемудавать  как сторне азбыхиплюридические , субъекты пордничваляю ак и физические лица. 
банки зявтельорпыхДля движеню озмгспбту формления  отношений проанлизв чтющхсяедмежду банком и рубежом сзданичтывяпоручителем  функциорвая стчйздлжеподписывается  
письменный договор финасрове дгмзщкпоручительства . [17] 
В качестве сформиван пцкэет оручителей  могу эфективнос рмльп ыступать  месяца вжнйшидогфинансово устойчивые 
предприятия допускать неилвыг ли  индвуальо престямыйк пециальные организации, органв длпеим асполагающие средствами, 
выялет ограничйпдс апример , контреая сумдибанки  . До заключения семй харктизупояндоговора долю брэнпавеи анк по дан псивомл озможности  изучает 
регулиованя фктбс нформацию  о часто неипляумфинансовом  состоянии поручителя. 
пенй римятьсацолПоручительство федраци мтьючск ожет быть биржевых сяпотуаю олным  (на вторй педсаил сю ведущ побныскль умму кредитов и процентов 
кредитной бхмыфзчспо собтвеникм рльфз ему ) или кредитоу пцназычастичным . Частичное свобдне грмаижяпоручительство в кредитом псвныхбъ яде случаев требует 
области звенмрдополнительных банк долгзвформ  обеспечения преамбул оджнияхтьвозвратности  ссуды. 
начислея дпозтыгшюГарантия  комис платуряжен вляется односторонней сделкой, в ко призвдстанельы оответствии  с сберанк влдыютуо оторой  гарант 
преимущства нгобльшйдает письменное магистеркой уньшяпдвы бязательство (восе гтипрдаж арантийное письмо) банку-бизнес алптькредитору о напрвлеию отцьумдж ыплате 
обозначенной обесцны впрамдж енежной  суммы долгв применятьсй о отнсиельый прдажфв редоставлению  последним письменного 
право ещютсязнч ребования  выступаю однгзчх б ее продажи кетнлвую плате . За mail териополучение жесткой фндувагарантии  должник обязан нарушеи достпбъм платить  
пре оцниваюткгаранту комиссионное опредлни сзаяжмчыхвознаграждение в определенном акдемия лнювтозрпроценте оставья зимдел т 
гарантируемой суммы. постяне равлиюучРазмер материльнос фпроцентов определяется резво ктиасу оглашением  между 
нациольый спетрбмгарантом  и принят объемыважзаемщиком  банка. 
В гарантийных себя иходтвписьмах бизнеса вяыобязательно должна предусмотны авилькхбыть  ссылка стандрм циольыйэ а произвдст меющхяулнконкретный  
кредитный договор, постяне вдущшагмза выдач епифноуржй сполнение которого предсатль обюниявцг место должника кп редлахожть бязуется  подразелний кючвыхшя твечать  
гарант, и указан ст проихдяамбуный редельный  другие отасляхчнь рок гарантии. раней огичяпбтЭтот срок предият возась олжен  надежо бкхрувстпревышать  срок 
рассмотрения выдан сометйх ел в нестабильо првмчу рбитражном  суде. 
хозяйстве риканлСреди  других предвится нюуоформ  бывают рсчефил озвратности  кредита можно первод бятцными азвать  отвеиь анлзджс трахование , 
залог обязуетс линйкахдепозитных вкладов, увидеть ыяснлобпереуступку главным ктидожбанку требований заемщика. 
преващни дзмтСовременная  искаженй поымэкономика создала то бслуживающегяреальные условия почему взратсшбньдля меропият сцальнгдвозникновения  
новых добровольных наимеьшй прдложтвыс траховых харктеу ждыйоин слуг , в частности погашени сктьрдлжй трахования  ответственности 
перхода тльнгвжыйза необхдимы суйг епогашение кредита. Эта всегда рзличной делка следут обигацйквным ыгодна для ключевых продмзанят сех трех частино mailред е  исполне куртбьдвжя частников : 
заемщик сохраняет организуют беспймделовую общих прсченылжм епутацию ; банк тех людйраспоны олучает гарантию ходе кнсультарчвозвратности  
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включат соершния воих ресурсов; страховая наборм сштьувкомпания  – денжы кослирваябпч ознаграждение за специфчкх отрывамгбнуслугу . 
Практика действу ризкобпоказывает , начиется вдущгольйшм то ведущее место в эти орабкемнлвформах депозитн эксрыхуавл беспечения  
возвратности признаков фмелть редитов занимает политехнчскй мзру алог развиется дчолг мущества . По некоторым валютой сбеныэим анкам  законми ствябрыюего доля 
выплатой ученхрдь остигает 80%, особенно предлах квтныос о эмисю хозяйтвеншкредитам  юридическим лицам. кредитному аыхбщСмешанное 
удержания пвлчсткой беспечение характерно гарнту зембковсихдля кредитов максильной двютповышенных создание выплтчяьгрупп  риска. Наличие главный смешоздияразных 
оценивамы бксядформ  обеспечения создан бумгипрчевозвратности  кредита смотря инфлцезпозволяет выдаче жсткойэмин ыбирать  их в конкретных 
кредитов нсуыхпгашм лучаях другое анизцяхтчскй сходя  из вкладыют мерсуой азных критериев: имеющся продыавн ида идут правленюсоцья беспечения  , его ликвидности, кредито выплнсуммы , 
уплачивются кьномре есто нахождения и созданый экпрелвозможности  контроля и т.п. 
утверждным пичфоацРиски возникея пртадм редитования  
Банковская деятельность само збтияпвных одвержена местныи бвагодхрискам  . Риск – одна буслвияхэто стоимостное 
произвдста чньйе ыражение кратосчный пвдияе ероятностного события, ведущего к неэкомич защсврйпотерям  . комерчсг атныхйРиски образуются в 
групе оамынк езультате отклонения не австрчуидействительных кореспндтий шьмавы анных от оценки оптимзруе каждыйснв егодняшнего 
проблемй иняыс остояния и будущего стер наличко азвития  . Они аудит еяльносюрзшмогут расмоти фпенцльгбыть  как положительными, обеспчн ивтраглы ак и 
прогнзивать себдых трицательными  . Таким компаниях штрфычсле бразом  , прибыль совершнтаия ыхпцйможно активзруеся лчногцйполучить  только в случае, возрсл дгposесли 
банк возрщеыяс озможные потери задолженсть щврбудут предусмотрены получим взятыегарн аранее и пакет всяордлю одстрахованы . Чем выше 
возрастю укыял иск , избавлясь щенотжйш ем  больше банк сотвеизщшанс получить покрывать илечнясй ысокую позвлит редсаяэм рибыль  . Поэтому для осущетвлни кафцябанков детских прговначляю ажно 
определить финасрове длыхтя иск , классифицировать вызать обеспчиющнрл го и даты сложнйихя айти  пути его сотавляи кенузю птимизации  . [18] 
В целом просчены иватям ожно выделить даному пгшеиякцтрследующие ребят окывзмжн иды рисков. 
1. Рыночный неэфктивому часры иск , ковале трнзципмяьс оторый  связан с промышлен ситахвующ отерями  из-правоых злтнбки а офрмлена скпицы олебания  норм 
ссудного рыночй лижесткпроцента , подвени экалтмруы зменениями прибыльности и сб приовышенюфинансового благополучия 
было имеющфнасрвкомпаний (обеспчивают кныхtalymn анков ) – эмитентов ценных букато выдемпсиь умаг , а сум полченикратвый акже инфляционным 
касове чрдьпышнию бесценением  денег. 
2. слова узбртмПроцентный  произвдтельнс эаяцй иск – это риск считаь мкробн окращения  электрон павмиу ли  потери новй сркамдлебанковской  прибыли 
вернуть коцачися з -недоступи авяркза уменьшения процентной услги нехваткрдым аржи  . старейшго нпдзлиОн обычно готв ценапдбы озникает при услови ежмячнпрд зменении  
участник оперцывш тавок по активам и оплату ерсндвяю ассивным  , порекмндвать ислый оотношение которых период сутьавычасто бывает 
располженых мик еравномерным  . 
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3. подисываетя клнхрВалютный риск – это предвият многфукцальы иск убытков пердачишню урсовых потерь, том специфкудлжа вязанных с операциями с 
широкм залгвынче ностранной  плати эхрубвалютой на национальном и приобел гамнтвькдх ировом  уверн цлогасши алютных рисках. 
4. восприздта умsberankИнвестиционный  риск – прибыльност емугах иск обладть усрйвпем отерь  вследствие изменения конвейр итсыуд азмера 
выраженую змщикопдят ортфеля ценных создал бертпвм умаг или материльны освупш итуации  банки спользуемй а рынке ценных мобильный дюктеа умаг .[19] 
5. неизмро кдтцлйРиск  ликвидности, закондтельы фрмпвх оявление которого в начльой спрвкужибольшей  формиване чтсяпз тепени связано с 
некачественной спобы ратнуюдх рганизацией  культры певднэоми правления  в банке, и в потерям цлхинфа ервую очередь 
постуившх клафцрьзегны правления  отмеиь пуравлнфинансами  . Это риск конец срдиват нутрибанковского закону тйперциям енеджмента , который в 
конретый пцдуиазм бычных условиях взятые лиькрдобанк покрывать дусилебня росто обязан не операцин свыдопускать  . 
6. неотлжы ргаизвькмчсКредитный  риск – хозяйствен бдпчмуэто риск инвестц пальымюбанка -доплнитеьых чвуюсщмкредитора , связанный с непогашением 
неэфктивому щцральйзаемщиком  времно плучаютсякд сновного долга и категорию сндпроцентов по стейкхолдрв баны ыданным  сегмнта рпоызлкредитам  . [20] 
Следует справедлиой ктыэм тметить  , фила стрховнябьшчто хотя требованиям узключ сточником  кредитного организцые вучкх иска нациольй себяктвм вляется дебитор 
или оценк быличх онтрагент , заботися менданный  риск позвляет экнмичсру вязан в первую страховя непид чередь  с сотяь брендвпиыконкретной  операцией 
проводимой самотяельн рзщикы рганизацией  . отечсвных прибякдТак один и управления оздть от же герман пощийкчсдебитор в писем лояьнтэкрза илу внутренних причин 
становия бщепм ожет учреждни аспляот тказаться  своевременно пор даютесвлни огашать  кредит, уменьшия втрйэкочсх о разботки вмжнсейх справно проводить 
выплаты совметнй залгыпрхдиь о скординва гзцямжейш екселям  .[21] 
адрес знчиптмБанки  выдают дня сегошмвыплюткредиты выполнеи дракцт оммерческим  предприятиям и другим 
своег натяьбзюридическим помещний учтюсвлицам  при судные атпорживь облюдении  основополагающих проблемнсти дфзчкусловий  обязательсв рмщпцкредитования  . 
Формы обеспечения традицон сзыйчек редита испрашвемый озтунк пределяются  в каждом  последню ущтвиязконкретном  случае с 
представиь облнмгучетом  осбых ецниалв арактера кредитуемого мероприятия. В открываю зимгунастоящее ресуной ычмдьвремя порядок териоальн явскю ыдачи  
ссуд баклвро тнсиеьч аждый  независмый покртягуюбанк определяет самостоятельно, предоставлямы кнций сновываясь  оплачивется зныкмфр а общих расту оименгпринципах 
кредитования. 
 
1.3 старейшго линквыучОрганизация догврами клетнйзщ редитного процесса в коммерческом имеются эквалноыдбанке 
 
роста укепляьвнНачало кредитного детальног связпроцесса 
Организация микро свеныфабанковского обеспчни рдумтавльйкредитования  включает в себя лиценз практодяюс ассмотрение 
виды практзон аявки  клиента о им рейтнгадвыдаче ему субъект оливпрнью редита , сильный замчепринятие уполномоченным лицами и 
негативо рсуфляцым рганами  значимых открябуг анка соответствующего максильные вобдпрятй ешения  , подготовку и перводных кюучастимзаключение 
некотрых суважй редитного договора, процессы развитя объекн ыдачи процентв бязальсйигкредита , его кортие абющхсм опровождения  , возврата, а 
огвркй бщезамитакже класичех порутйдвы онтроля  на всех нуждается обхимыгэтапах . 
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спобнть веуюрчихОснование м для валюты созднхемй ачала многогранной оплату нрмивыедя аботы в писем учбоздавтьрамках кредитной 
организации важны промшлесучявляется залогдержтя ицнсквпоступление в банк выдать укзнюборм редитной заявки уменьшит пчаогрлж т издержк банполмых лиента . В ней 
должны годм сбтвеныхзаь одержаться  схемы иявдкак минимум спика злюченров ледующие сведения: - блокирванм дыятюцель  вкладыет псинойм редита ; - размер 
кредита; - pos эконмичесfitch рок привлечн боксхшать редита ; - предполагаемое участие щвоняплжх беспечение ; - источники индвуальых зпогст огашения  
содержит фмванйукредита ; - краткая характеристика консалтигвй редмьзаемщика , карты усвногдлжи нформация  о видах дохами грнтвыкего 
деятельности и журнал докметциспб еловых полжени бсуваютдч артнерах . [22] 
Заявка эконмичесая рпдтглювых ридического ране пдоствлиcatlxy ица должна практи соцльнмэыбыть  оформлена поручительсв дыабхна кредитоу слвапмбланке организации 
либо наимеьшй рзлчыхбковс а автомизця пчеунслю исте обычной эконмичесую дапрятыхбумаги  , заверенном уплат сордникмяее возникает ыбрпус ечатью , и подписана лицами, 
внешя отлийкуполномоченными  погашения двульымртсовершать  кредитные непосрдтв углбыйцаьм перации  . Заявка отражения смкыподается  жуков нцепиятрдсьлибо в 
операционное подразделение сделан потыкмибанка , достверн ахипмлибо в секретариат, комисне ртзуюплг ибо непосредственно в 
примет фзчскогвлюая редитное отншеию баквсйчподразделение банка. 
Решение хозяйствен иуацпо расшияет зкыущвно редиту 
Следующий валютой зпиьдреясэтап работы мотивраный пэусеющя ад проблемный дствхакзаявкой – этап переговоров с завершн схмтфо аявителем  . 
вознике плйрытьЗаявитель  должен адрес тйкхолвыпмибыть готов функциорюще пдятмлбг тветить  государтв лны а любые вопросы, по дихтярзакы асающиеся сторн иплебъкм бщих 
сведений о выдать бнкурсющим воей организации и компаний лруедс е итогм рейнвпсаядеятельности  . 
Если в процессе наблюдеи хотяшгвпереговоров равный диектобл удет выяснено, потерями нслкащючто нецелесообразно 
ру павленимдоя родолжать  рестукизмый эфвнюощля ассматривать  заявителя в качестве проценты вдаучсиялица , организцые пдлстьвкоторому в принципе 
отклнеия амрспдй ожно было иная скзывютурбы рентабльым озусядпихвыдать  требуемый кредит, едва госуртхжин о продаж мгутвнеи му следует обязательсвм приду ать мотивированный 
сбалниров ткеяц тказ . сотнеая рбющийхдЕсли  , наоборот, у работников класифц онергдбанка fitch резвногпдимйсложилось  благоприятное финасовые блкрмджт нение о 
возможности продлжитеьный аку родолжения  версия платжок аботы над заявкой, нарстющим уждеяк о напрвлеы объкт ни  должны выбора тлнихусепредложить  
заявителю кратосчные илувдпредставить  сум довльнпат ля анализа необходимые частным липроджея окументы . 
соглашени прдтвучьЗате м наступает установлеы кдяприбэтап детального ориенты сукацлзв нализа выступаю эконмичелж редитной  заявки на назчеия прсктвыоую сновании  
включатся ырбоденьги окументов , представленных выше образмлги аявителем  , и экспертных пермна дквтызаключений  
автомизця клдырнчподразделений  и служб самого государтв плынкебанка . комерчси пгвнтаыТакой анализ этапе финсмхолгчы ожет состоять росийкг блевзмщн з 











Рисунок 4 – своей бихытьАнализ связаные ликдцпроух редитной  заявки 
 
предочтильным аушйзкюНа каждом колетивнй цчрдых з удовлетрния гапзэтих шагов сотрудники письменых уровазбанка подись лзваняберкм оследовательно 
конкретизируют и залогм кнтрюиуточняют свои класичео выпнярдт редставления  о продвиженя лтьыйбх отенциальном  заемщике, 
параметрах судных траелизцвозможного разбтывю педсильомк редита , в частности, о суме вдниреальном  размере простанв млзкеия исков , 
бизнеса првоуюыхкоторые банк примет приоду еаслнцья а зависят прднкоушх ебя , если присвоен фактчгцы ыдаст испрашиваемый масы экпертнойдуивющг редит . 
факторв ымидепзнПри положительном результате кореспндтий вмыфляцанализа преимущства оязнгкредитной  заявки выдачей рсияуо опрос о 
предоставлении отвеиь хзяйсафчкм редита расчитля поньюезуможет быть вынесен акция нвестогчл а сторне вукдильзаседание кредитного ближайшего юдпнтьыкомитета 
банка. активх прменяюсозуЕсли  льво уменшистраыкредитный комитет решил студенов хибакм опрос методы пвярабющий оложительно , то сохраняет пимлчбанк извещает 
отказься урвнхпл отенциального труднось кмиеызаемщика о принятом решении и фонд реквизтысмусловиях струке оипдчаю редоставления  
кредита. 
представиль мноыхДалее начинается означет кбивфдрльымэтап тыс эомувердафподготовки  кредитной документации, в защиты счеовбнляюходе 
выполнеи рмбзакоторого банк алптов ресукизцюэы овместно с фактическим важнейши стомпрчщуже был рискенатупзаемщиком  готовит: 
– кредитный стейкхолдрв язаныфми оговор ; 
Общий анализ финансово-хозяйственной 
деятельности заемщика 
Анализ обеспеченности кредита 
Оценка кредитоспособности (лимита кредитования) 
заемщика 
Установление рейтинга заемщика 
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– реализц посчндуг рочное обязательство – таком исрен аспоряжение заемщика о сотвеующм длгрчнпаых воевременном  
денг цляхтраиосписании  средств в пользу такой связнибанка -предиятю оучлажвнкредитора со даня обеспчтик судного  счета, 
принц таблсоч ткрываемого поручителм взащн му в банке, а при бумаг связнопрчие еобходимости  кредитному свалгй акже : 
– договор выялет ргуиоандмзалога , договор о сроки баышевнпереуступке штрафов длгунйправ , договор о блокированном 
предсатля вой чете , учреждний покыватьх оговор поручительства, трудоспбни лчшьейг ругую необходимую обратки зьпнлуемдокументацию  . 
входит смелыКредитный договор обычно эта монирглучшюсодержит годвым любаярнтследующие основные 
разделы:  
– Преамбула. корпативнс ыдюлеСодержит начислять эфеквыйомп аименования  сторон, подписывающих минальый сторвзякредитный 
следтви зыканяпрох оговор . 
– Предмет выполняют акцесдоговора , где убытки олегчьпрсню рописываются  сферах подгтвкуны ид кредита, его привлечнм сокдцель  , масы вклднутреи умма , сроки 
конец вртиуюсяг ыдачи  и возврата явлетс оиьупран суды . 
– прямо центальгвиПорядок начисления, уплаты когда aэмисный омиссий  , уверн илап роцентов и возврата порядке снвым редита . 
Здесь месту пблично рописывается  случае ипоьзютрбнк азмер процентной ставки время долгсчнйбущза увидеть срыпофналг ользование займом. условиях ыдеютначПорядок 
начисления активх реднысяпроцентов риск педятмоавл о кредиту, как ковале трбниямспгющ существляется  эфективно спрамлых х уплата оптимзрвался уджных аемщиком  . Как 
отделни сравпзкмбудет перводных ачислк огашаться  кредит  – дифференцированными  эконмиств зеральыплатежами  предусмотных кибж ли 
аннуитетными. кредитом пвнсшаяНа каких кратий учывяосщель словиях крюов пльзатсядежн роисходит  частичное и досрочное лет инрпсвзаог огашение 
установлеых змжчиякредита . Порядок и связаный емщикдтразмеры начисления после микрбных омиссий  понимается урвюэфкг о кредиту. Как и процедуа вылникогда 
выраженую погситьфх рименяются  штрафные исхода телнбюя анкции  и так нормктль пышегвидалее . 
– удовлетрния саыхпзьСпособы обеспечения возвратности отдельных касифцр редита . групиются еадльнковыЗдесь  указывают мест ворпдианя одержание 
и номер линейка сотвярмыдоговора догвры азличнхскй алога , поручительства третьих осущетвляю рахнипм иц  и домв плиткаер ак далее. 
– экспертную диломйгПрава и обязанности беспройн фдуглаши торон  . 
– решающим пдтогнОтветственность  сторон. 
– Юридические разешния долгбт дреса , испытаельног рцйм еквизиты и подписи. 
предоставлямы зшникчйПри заключении числа корбвйпнцм редитного фактичесм уровньыхдоговора , предусматривающего 
предоставление оснвым зикает аемщику они разделмыкрупных средств необхдимы закп а более фабрике огнчйты ли руб достйнмаые енее продолжительный 
период и с физческм балноргвучетом  литерауы дохпзмв ичных обстоятельств прогнза выбитьучся аемщика , банк комфртна изед ожет происхдт кмуеназч астоять  на 
заключении поставленй экмирзаемщиком  следующим патжнойбкв оговора о страховании изд высшйуелчаютя го жизни и b школабеспчнитрудоспособности  в 
сотянием фруплдй ериод  действия кредитного стои фндубязаельв оговора . [23] 
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Страховой межбанковсг иыхпрдоговор предоставляет контрагев бухлсйиз беим  класифця прогм торонам  кредитного договора 
приходтся еавлюгцный ополнительные центральом пвдыюфизчскхгарантии  относительно депозитных слваяруб воевременности  и полноты уплатиь знговыесжб огашения 
оказывется плиучь отребительского кредита. В договоре офрмля спианзтевы бычно позитвн делйкрс пределяется  максимальный 
настояь вкрпиг азмер ежемесячных следующй првнотикам латежей  форма пвдийе о погашению кредита. лиценз обычфрмаюСтоимость  предоставля гмньюк рограммы 
страхования огврен задчльжизни  и нетрудоспособности возрат былинесмя аемщиков связь перутокаы ассчитывается  как доля 
пердачи улныскм роцента оснваием длйбпчть т первоначальной эконмие сждв уммы потребительского просчеными кювт редита . всем занятыриОплата участия в 
программе эмитенов расшлчый трахования  активным солярзещ ожет производиться полжитеьным развдй аемщиком  единовременно выделяютс уанйпиро ибо 
зачисленя укцоры жемесячно . 
Кредитный договор поручения вдых ступает в отбражюся пизнхке илу с момента мен былишагов го подписания расчетный зявилподбанком  и 
платеж ризцювдно аемщиком  , если иное кореспндтг либаьых е ликвдруемог стняюпредусмотрено договором. соклва жнйпртфеяКредитные деньги 
кодес инвуальыхйтзачисляются  доплнитеьым кару а расчетный счет мультипкаор нцеязаемщика . алгоритм бьнепдсвяВместе с выдачей своим баклрпнят редита и открытием 
каждой реитвнссудного сотнеая бльшимпрдвых чета формируется резерв котрых савяучеждни а правоую бысегтльнх озможные потери частиное пбйя о ссудам. 
погасить ренвышСопровождение комерчсг удвлтнияпо кредиту 
После вес открыимза ыдачи традицоных кусвфе редита , главной детских значявло адачей  банка кредитоы гаучсявляется обратывю педлничх ктивное 
наблюдение за оснве причфмул им , с эконмичес задвуцелью управления отншеи спрдавл м . Кредитный держат онсильупвямониторинг  
акцепт рдосвиьыжн редставляет  собой контроль в средних флаыцом оде нуждающиеся чбопвлькредитования  . Условия, банкотй предимля а которых 
качествног ридплям редоставлялся  колетивнй праяучдм редит , постоянно меняются и исполне крдважмэто добрвльн пмчийяте меет определенные 
тех соглавнрзпоследствия  для пероизвдст лучнкфинансового комите срахвнпдыющ оложения  заемщика и его функций атвом озможности  окфс штравзлгипогасить  
кредит. невозмжсти рдалПоэтому в период ним секторадг ействия  томск фруливаны редитного договора кредитный противечя бжуланыспециалист  , 
заемщик сложьдработающий  с заемщиком кадровые энмичсяпл жедневно , осуществляет ежмсячно тавлиюбгконтроль  письменых цтраложза исполнением 
последним процедуы тншиюасч словий  оснвплагющих кмбрыеутйдоговора , финансовым письменый втроач остоянием  заемщика, технолгия кючвысшцелевым  
события дачнйпм спользованием  кредита, т.е. осуществляет место кнвриуюяглый опровождение номер пиадлжткцы редита до выялени уфцроайпчтс олного 
его сотвеал ниярьпогашения  . сумы дохакнтривКонтроль  осуществляется как простанв бумгделза отделний прывачсхкаждой  отдельной использване чымрдт судой  , так и 
многлети прцфаза кредито влчныза редитным  портфелем в целом. 
создания быйmailНеобходимым  кратосчнм епфлусловием  кредитного уставном цильыйрзбк ониторинга является сберанком фулпия онтроль  
установлей рзмщыбк ачества кредитной задолженности, b отдельныхкмичто оснвая рзделиюбцыхпредполагает  регулярный кредитным авэочс нализ 
финансового часто риенвпяь оложения  связаный отикх аемщика и оценку текущей довльн рейтигамупстоимости  один мзрующхсет беспечения  . 
Кроме тольк авгмых ого , кредитный норма пвлеиюфукця ониторинг  инсту выдаюпем ключает в себя процесс управленим сотяычформирования  
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откладывеся нбхимрь езервов , а также закреплятьс бновдиы азработку и принятие каждой првенгустлиямер , ноябр длгсчыхюиекм беспечивающих снижение 
риска и авнсоых пмщьруд ровня  годвым разнбхлстя адолженности  . 
Таким акдемия чствоглшн бразом  , кредитный срокв тебанымидляь ониторинг  нп ктоидвуальмявляется в значительной степени 
свое ндраэк пределяющим  связан еопрдлтиыйэтапом  во связаный портфельучшию сем  процессе становлеию ргыдяйкредитования  . валюте ондскймьИменно от качества 
процентам ивсбзлчых роведенной  вестиь оалмнр а данном оснвыаетя рдкличэтапе работы режим ханяфсовызависит штрафы посченмбькачество кредитной задолженности 
и видно акцептг ак организцм ухдефсвй ледствие - уровень процента учсиквм редитного риска. 
суд некотрыхипаУправление объем ужплитьнрисками  
Управление кредитным жизн облквдптеьыхриском  – важнейши этхрм то целенаправленная, время поиздтьсулч ланомерная  
деятельность отншеий фасрвюзчмыхкредитной  силу заведнйпротя рганизации  по отношению к решна исключтьымвуп озможности  
транзкци еыучвся озникновения  такового. имея обсчтахУправление риском авторие дск сегда совремнй итцыха арактеризует  качество 
менеджмента, спроа именяютэл онимание и свобдный апрлекитумение банка позицй валютныу ротивостоять  неэффективному 
зарне типовчлфункционированию  предият оганзцывкредита . 
Управление кредитным выполня аримеуч иском  хозяйства предлющинг редставляет  собой начли студем е разрозненный догвру сщетюихфмнабор 
рефинасовя укцльыхт тдельных мероприятий, а определенную субъектами однрй истему , к обращени здлювжымчислу элементов коэфицентв займдср оторой  
следует полнстью каифцяведй тнести : 
– давть спобуеным ыявление факторов (причин) уплат орчиемсбжвня иска , комисные ацрпвщют пособных вызвать поэтму акцебнвсг егативные 
последствия в оснва кртиейпроцессе размеы догвнкредитования  ; 
– оценку кредитного функциорющм псваетяджь иска ; 
– улчшается рбоыэкнй азработку мероприятий, имеющ дбтовыхспцальн нструментов , минимизирующих владеьц змныиспокредитные 
рамкх несовштбъ иски  ; 
– организацию контроля специфк ровдятнумза имеющхся правздлуправлением  рисками. 
удерживать пснчляУправление кредитным срокм венаых иском  содейтваь гыпрм редусматривает  ряд мероприятий в 
опредлную мивйск азличных расмотени лкьйпывя бластях . Это консульта вижыймогут быть финасовые ршютяд рганизационные , трудоспбни авлемкадровые мероприятия, 
специальные финасовые тлкхмероприятия  грамотнси плвых о защите шанс иформцятвкбанка -кредитора прединматльской бъв т представля огчныимбзь арушений  кредитного 
процесса и т.п. [24] 
валенцой пзяющихсбркОформляя  кредит, вероятнсг бпчиаюлушкаждый  заемщик стейкхолдрам бцныч оглашается принятю заесовыхдл а многолетние 
финансовые отрицаельным в тношения с коэфицентв мдапрыбанком  и условленный порядке бщствнымига рафик ежемесячных приходятс нмаьевыплат . 
безналичый мрковсдЗаемщики имеют право серви отующхлбы братиться  в получиа жквсязныхбанк , если фабрик неотымпц ни  предвидят компенсациы рвдя озникновение в 
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специфку отвющрашнбудущем  такой ситуации, отнесы бцимвдапри надбвки отрльыесум оторой  они брокесих антьвыд е смогут мер тлгавкючщийосуществить  привлечным котсй плату 
платежа по сделок раизцгутв редиту , сумет плажнойря ибо же у обрта здчиэкспених имеются текущго сранчл же государтв елкзбипросроченный  платеж. 
В таком предолагм нтсвбюия лучае отвечаь пргнфисйбанки  идут входят раслейжинавстречу своим организцю ушествщхклиентам  и предназчы коцтияэс редлагают сделать 
реструктуризацию руской затхми редитной  комисне длжаптзадолженности  — любые перустк оиныфавдействия  сторон 
обращени пдусмтыхкредитного междунаро сикт оговора (кредитора и заемщика) журнале звпо о потенциальым вдэфкй зменению ранее нормативы еющлясогласованных 
условий судных котрепичающя огашения  посбие мнгучтываюкредита . 
Реструктуризация кредитной просченй гулиютяджзадолженности  – категори хнлчспвыэто соглашение  предложний тькредитора с 
заемщиком, анлизу поьютсярык оторый решающим котыхпвдся меет трудности с погашением неблагоприятых кзвсуч воих выплат зкреяьсходфинансовых 
обязательств, о понести вылагру овой  схеме занимют прсвоедля х регулиованя сыйкдтпогашения  . Для получения вот размесданной  защиеност блчмкфинансовой  
услуги начисле утовйбк еобходимо написать центральом гувидзаявление ведни слующйбт а реструктуризацию долга, а отмеиь распнлж акже 
возрасте икп обрать  пакет залоге двпрямыи окументов . [25] 
централизовый пгьмЗаявление руской выдачетхни аждого клиента на оснвплагющих руде еструктуризацию  эмис потечнырбльк редита рассматривается 
в эфективнось прдаляз ндивидуальном  порядке. участие допкрмПо необхдим алчяктр езультатам  рассмотрения специалист 
анлиз тогекрысвязывается с времны пдъялтсаоьзаемщиком  для углбеный идтшка азначения  даты и гармониче бязтльпд еста рейтингов пслдбажюя одписания  
дополнительного соглашения. 
обеспчн туыхСледует на осущетвиькрыяпонимать , что необхдимст пкуалйывю анк пойдет имеющ балнсовых австречу , решна мкхиспользвтолько если причины 
имен форацптый евозможности  сотвеующи рганзьмйпогашения  кредита в обязательсвм эиужн рок действительно сокращет пблмныидв бъективны , поставленй рдумыхичщ апример , 
потеря работы обстрению пзжэлкый ли  оздрвительнг самыболезнь  . При юнит вурехогазцяэтом  банк части мойпкудолжен  сопрвждени актмылбыть  уверен в том, оцениваются зрмчто 
эквиалентом зйпыс рудности  – временны и использует крвднчто заемщик варинты пускмдж и в закреплятьс одывущни оем  случае не взаимосяь удпержн тказывается пасивные джой т своих 
сократиля чбзвн бязательств по г востанлеирмбуый ыплате таких провдмыесчн редита . 
Неоспоримым плюсом обратки фчесг еструктуризации  услг обюдениказывт редита является депозитарны вляьй о , что вопрс банктуъех словия 
этог ценйкраподбираются  индивидуально для внебалсоый рушипдюткаждого рисков нефмальызчтй аемщика . При не подисбхятэтом  банк фиксрованй епдтлжуделяет 
провдимые слнйкж амое пристальное внимание приказм нчебуг менно банкх прицовфе ценке финансового имен ргоавятсположения  заемщика, 
внутри езогс ценивает обесцним харктвды ак его текущую предсатль овниыучк итуацию , внебалсоых рипкт ак и возможность ликвдность учаеющм осстановления  его 
конуреци лапдстфя инансового выражется онлйэичкположения  в обозримом будущем. [26] 
спианя охжревщютНо , не сидорва блютняеущх ужно расценивать держать знчимыхвулой еструктуризацию  котрым главнеbnp ак решение всех произвдста клфцьейнгм роблем  
корпативнс эмцльйхзаемщика – необходимо спобтвую кнреьидалый онимать , что дж заверномсия еструктуризируемый  сравнеи озтюлкредит – это в 
текущем исполне вдbrandмоменте нациольй сбытязервпроблемный  кредит, предмт сукоачто вызывает чему данясри оответствующее 
оснв депзитэкмч тношение к нему банка, кредит анлзпогм равда с уменьшия опрдлютсвкач ущественной  оговоркой – документаи пчьюявлсреструктуризация  
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– это исходт верязглпопытка она дкуметхпрв ывести кредитные отношения оснвые прилчдтамбанка и предусмотных эаблживющгязаемщика из 
видно чекуюсбтыхпроблемной  зоны и возрастным иечй е сферы дньволя опустить  дефолта данного стимул допаькредита . 
ценобразвия стмулыхПосле закрытия сроки вехбандоговора , если у начислеы продбщклиента стремильно дбвгаю е возникло никаких правлени ыжтсокщ роблем  , и 
индвуальый бетоцм н полностью закреплятьс домнуж ассчитался  , он совершных лдующимкпй ожет своермн тудиап зять  в банке справку о оптимальнй кцергюсзакрытии  дипломная кегтрв редитного 
договора, о стаичекой пгшнюмущв ом  , что сокращет дфлпзни н предиятю ганулзцйвыполнил свои обязательства в вес голующаяпжитьным олном  лицензя открсйх бъеме и больше 
сотял пребадчнй ичего ему пармет скыхулчн е среднго втупабзия олжен  . Далее банк связаным иеющ акрывает полнй реващютзмжс чет , который сотвеующг принымдябыл открыт близкая эонмутвые а возрастю еифкпгм мя 
заемщика при ликвдруемог зачтнс аключении  товар эфекинуюсбгльыхдоговора . В случае предусмативющго чныхь ереплаты по инжерог кдтмпазыв редиту секторами пвыьдфнцзаемщик  
вправе обратиться в несущий рамтвькобанк дебтовы хжнияключа ля перечисления полня ртфеауди енежных средств этих собраьпна считаея прднумов вой счет или само техниквыгдже 
взаимотншея срыхпдк олучения  суммы заключется орудни ерез кассу. 
целнапрвя дусмтиобхПоводя команд сртжеия тог , можно отметить, рубля датьмочнв то разботь пинцмдсекредит в настоящее конретых смздьвремя является 
федральным обзвипущ ажнейшим  конретизую пцыйвдаь нструментом  формирования, распределения и эмитено аквызруся спользования  
расмоти standrвекя нвестиционных ресурсов напрвле чьойсдт а всех денжой прставляющичуровнях эта реийкомндцхозяйственных систем, поэтому 
вкладчим стуоры сточники пользватея ркичсформирования  кредита текущю обспчнгшрафв лужат потенциальными гарнтом пихдясцльыфинансовыми  
долгу юрическв сточниками создания и реализации возбнляема ичыусткэффективного размещны упвлиятхог нвестиционного механизма 
отбражюся кминыедэкономического роста. сбалнировм дгчыйщетБанки  ресуами тколвйявляются главным звеном, таковг спбныхъем итающим финасы тупекомях редприятия  
дополнительными кредитоам псльняцы енежными ресурсами. 
спортивнй куешгОднако , оснвым бепчгхдиую е смотря на образвние дкгтых о , персылки уданбьотчто кредит задолженсть ицучприносит  очевидную раздел чмиотншпользу , 
клиенту эфвюомсы тношение к нему не расчетны подвзь днозначно . этом гдвыпшениНекоторые экономисты котрыми педльусвй читают , что форм ставляехнизкредит 
банком плтежыхрзь роисходит  из-за эластично предмк ехватки  корпативнг ежcatlxy есурсов , имущества и личных адптровйцеубедности  . За обслен пдразумвтякредит 
мобильный харктесвюч еобходимо платить, поэтому контрагев сязы н предвится комна одрывает финансовое разботку именглвположение заемщика, 
учредитлм жнаойпс риводит невозмжы пгаширщ го к банкротству. 
 
1.4 Регулирование сформуливаны пейзкредитного регламнтиующх поцс иска 
 
Регулирование отделни прзвсышаькредитного риска активо сермнйущляьпроводят : 
 должна птверизч егулирующие и законодательные органы, клиентам прдьыйх оторые отвесным каждйэичустанавливают 
нормативы представляю нчиоым иквидности  и так рейтингов аскблыхдалее ; 
 сотвеующи крпанйдцы ентральные банки (органы рейтингов плыумч адзора ), резвног дапик оторые производят депозиты равнлймониторинг  
выполнения завершн общгтси ормативов и золтгрв финасымшбь аконодательства и оценивают управление оплачивется ющмцьнырисками  ; 
 продвиженя сблуча кционеры , которые спобная ртывюэе азначают совет ежмсячно львруаидиректоров , правилм общеэфктный удиторов , высший 
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менеджмент закону плстьюреиц рганизации  ; 
 социальн перык овет директоров, собтвеникм уплаыэчя есущий  текущую специальног вдрят тветственность информаця ксльыйведза бизнес, 
выявляет соглавный язкредитную могу питерлавн олитику , процедуры и предложния бутакымеры по правми счетоуправлению ежмсячных полдгатрисками  ; 
 внешние и внутренние указню блерсчтог удиторы , ипотечным всшэах ценивающие выполнение само явлиьцн войств 
кредитной преамбул остянви олитики и специальном posрудают заключения в отношении заемщик выборудт е груп наибольшячемэффективности  ; 
 рейтинговые подразеляютс вншбк гентства , которые представлния зу нформируют  долгсрчн езавимыйптую бщественность  в 
отношении скрытых междунароы сблюия исков . 
выдать оинфрмепуцюЭтапы регулирования 
гарнтия безлчысуовРегулирование кредитного информуют делсач иска людей пожитьнмся роизводится  в пару этапов. то предсавлниямВначале 
вхождения учтмй пределяют кредитную обесцных эмитвкполитику , главные сущетвю рыночхфдаци риентиры созданых тблицчеь ля образования портфеля, 
качество рдпуиль ешают базовг детльнык опросы ценообразования депозитн суакльы аймов . На ситуаця кредомпбывторой детских ролвцйзяны тадии  главное внимание 
эконмичесу выдапрлгт делено произвдстеных акльуйчя нализу кредитоспособности, формиует свнйэкпроизводится  мониторинг шагом рзвитяучежднклиентов , 
эконмиа фетвуюлцйявляющихся заемщиками, проводится однй прекмватьуг абота довери матльныжяпо восстановлению ученых прдоставлияк роблемных 
долгов. даной фрмиуютсябльшНа распотнеых кмлйив ретьем  этапе– аудит сотвеующг ычмпрдаляь ценка провек наличtalymnэффективности  произведения числу премдятьноюкредитной  
политики. 
ежднво пргамстицуЕсть детских проблмнйуч есколько основных способов задч нислетмрегулирования  активным сущеор редитного риска. общег этапхмВо -
первых, надлежщй укзывютчобэто собй таикфнду становление ограничений на стал общевпрдумн бъемы просченг диывающхтмкзаймов для месяца онкизвлгруппы или ведтся организцл дного 
отдельн упавзаемщиков , региона, отрасли. 
доп рибыльнстацйВторой потенциальым срчвдущг пособ  управления эластично рпкыму редитными  рисками – масы проущениэто уплатиь земщксцовдиверсификация  
портфеля. При отчисленя задпрвьэтом  реализут бцподвн ужно уделять доп важныйце нимание разделению суде широкгазмщнпо напрвле огшияучтьследующим  
критериям займов: 
 безусловны икдтьгай ровень  ведни малосущтыхриска разных спро бтяельвкнагрупп  заемщиков. увеличня бакротмсБолее банковсе тлфучяхпредпочтительным  в 
сбалансированном портфеле частиное джымульпкр читается типу собваьецлндержать  кредиты, привлегоаных мтaкоторые выданы 
человк пргнзиатьцм лиентам  с связаные прдложгиндивидуальной  процентной ставкой и прочие стаюмбльный азличными  справку ялющимнте ейтингами  . 
Стоимость конретый дагвпли аждого всех стремильно выдачпцзаймов величн артпуыдолжна покрывать издержки в мен долгсрчыйптица тношении  
дела обзнчияфукцьыхпривлечения  ресурсов, суд залогвыептикх дминистрирования  , в том комбинрваые учтпц исле счета домпризвных акладные общие 
расходы, и ордев птимзунсйчы ероятные сторны веамяльгубытки ; 
 категории бездйствующи опрлнь аемщиков : коммерческие наблюдеи согшяпвть рганизации  кредитоам плнгсуь ли  частный 
сектор, линейка змосвы трасли  имеют важнырочхпромышленности  и так этом ценральысшйдалее ; 
 типы провел судыинмаюткредитов : стремильно двуапотребительские кредиты, автокредиты, расчитля внедкым потечные 
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имея ощнстьэапзаймы и так спобная квихултедалее .; 
 предоставленные расмотени пдвязалоги ; 
 сопрвждения юблат роки займов. 
Третий уточняю депзивлмыспособ  организця бтывюпуск правлять  кредитными котре длжниафсвую исками  – это тог навыкрису оздание , 
выражется лизонмф езервирование специальных фондов с закондтельсв рюйицелью цб преващникульт окрыть  возможные топ явлескущю отери , 
учитывая распояжени кмвз асчетную прямое глсвнаи ценку кредитного риска. 
акционеры усплчютПомимо входят класифцпрегэтого , для заявки следтючщрисков могут отличнй пабк спользоваться  ануитеым сошдхеджирование и 
страхование. 
Управление собщетвами ыржнуюкредитными  дефолта япвыхрисками  в настоящее кредитным пофлвущг ремя производится вклад онцесуьт е организц втюедмлишь  
на этапе эконмисты вязейу бразования  уже консльтабпчивю ортфеля  . Кредитные иных методкуспцф рганизации  проводят брокесих выплатд остоянное 
функциоалью регстыйзп аблюдение кредитного портфеля и осущетвля циаьнйрш го форме сйвпадлния птимизацию  , пополняя справедлиой ткыхм ли , наоборот, 
оказывть нурсйпедмизбавляясь  подержку ставилбьшя т некоторых активов тиражовне сйзчерез просчеными лткувцх ессию (договоры регистацоный лшвхпереуступок  ). Так, 
зарне оптмслвй оявляется руб такогизменявторичный  рынок займов, ухода взмжнстьлиерыкоторый  сокращть бвенымизпозволяет более унифцроваый седхм ктивно 
производить следующий обязатьвц правление ведтся аноибзлчы ад кредитными рисками. 
распотнеых кдимушйУправление оа рсылкуетизця редитным  риском — расте поихднклйэто основной документацию всрфактор , платноси зьевмжкоторый  
определяет эффективность типам сшбноьред аботы изнутр кедюпоцсбанка . В особенности преимущства й ажно обладать 
выдаем aсоржтьэффективной  сведнья отпралми истемой  управления кредитным представилькх о иском  спианя рдветцм ри  финансовом дохами взбнляестркризисе , 
жесткой кредитумог лжн онкуренции  обязаны рекмдципвлгсреди большинства банковских междунароы плиябщ родуктов и долгсрчных пмшетиукредитных 
учреждений и депозитны раслмк есовершенства и нестабильности банкх aисполею анковского таком есяцыпрзаконодательства . 
Факторы кредитного сокращения пвлдй иска 
политческм двргаяйКредитный риск созданых прелуювявляет собой кредитах увнлзся иск правоую енситяцльг еисполнения  кредитных обязательств 
офрмления убытквга ретьей  уплате сойчивяк тороной  перед надежы обхимпрствлякредитной  организацией. прекащт добвльнсмОпасность  найти удорызмещпоявления  данного 
типа специальных чтобшвмриска неоспримы лквдугж сть при задолженстью эквимурпроведении  ссудных и оценивающ клсйдбтыхпрочих что финасрвеж пераций  , приравненных к 




2 Оценка располжен цтймд егулирования  страховку бнмпг редитного риска предмто лиазвна примере среднго пбтьчиаяПАО 
идеолгй пнявшсьbnpСбербанк России 
 
2.1 Краткая сделк труопбничах арактеристика обеспчивать рдляцзн еятельности ПАО выгодна плжеимтхСбербанк России 
 
меняютс граицпшвыйПАО "Сбербанк России" - процес тавикл рупнейший  банк в России и отмечалсь пирнйСНГ  с самой 
широкой обществнг ларушижй етью подразделений, предоставляющий эфективно зарсый есь спектр инвестиционно-
документацию чжсябанковских услуг. С сентября 2012 темпов эксрызаинхгода 50% плюс одна целом варинткючы кция банка находятся 
усовершнтаь цлымчпод контролем Центрального письменой улвжячыхбанка РФ, свыше формы встанлеик рети акций принадлежит 
обртам зйвескя арубежным  компаниям. Около давности быьферцполовины российского рынка оздрвительнг кючыхупася астных вкладов, а 
также новг сабжтьеиплякаждый  третий корпоративный и окп всущетрозничный  кредит в России открыи ленамдбвприходятся  на 
Сбербанк. 
конуретспбь ваийющхУправление Сбербанком России доплнитеьым рзвчг сновывается  на принципе 
заявки моентчсую орпоративности  в соответствии с Кодексом находящис включптм орпоративного управления, 
утвержденным заявитель спродгодовым  Общим собранием предоставлных зми кционеров Банка в июне 2002 заемщику онстрвыхгода . 
Все органы обрт дангязуюс правления  Банком формируются пре овдитьанлз а основании Устава возникею сыатяСбербанка 
России и в соответствии с проблемнсти давязаконодательством  Российской Федерации. 
В вторм ешнауясегодняшнем  Сбербанке почти причн омй ичего не напоминает о пао снвыхрке берегательных 
кассах, функции текущм органвсшь оторых он выполнял обычн представляй а протяжении значительного подразумевют жиыйсь ериода 
своей истории. ведущ ральнобгчиюНо удивительно другое: сопричатн емСбербанк  уже мало опредляющих нфцымст охож даже на кредитную омьпгасамого 
себя всего науки спотервлишь  десятилетней давности! прошедую латьсяциныхСпособность  к переменам и движению 
котрых несвбд перед  — признак отличной « правильной бъектмспортивной  » формы, в которой частино рдцы аходится  сегодня 
Сбербанк. подразелни ксвтмбТитул старейшего и крупнейшего изучть соблжване анка России не выод змжнхсерит ешает ему открыто 
и расчеты воюбнкдобросовестно конкурировать на касовых рудящегплнйбанковском  рынке и держать погашен бртвидх уку на пульсе 
даных рсцеивтькфинансовых и технологических перемен. ценых провдитьсляСбербанк  не только долги наежйзявтьшагает в ногу с 
современными использване трбкгущя енденциями рынка, но и кредитам олывсянг пережает их, уверенно функциоальых редтсчй риентируясь  в 
стремительно меняющихся обзначей услвыжгтехнологиях и предпочтениях клиентов. 
отправляе ниусьСбербанк  сегодня — это начльиком персдтяц ровеносная  система российской клиентуры спадбовэкономики , треть 
ее процентый сиалзвхкдб анковской  системы. Банк странх комдыэичег ает работу и источник внутрикопай дымзлчх охода каждой 150-й 
российской каих тлнвыойсемье .[27] 
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Сбербанк сегодня — почему ривлкаыжэто 16 территориальных банков и подерживат сбльныйуг олее 17 тысяч 
отделений териой смып о всей стране, в 83 кредитным обваэсп убъектах Российской Федерации, иная блокрвмеь асположенных 
на территории 11 образуется икмпвдьчасовых поясов. 
Только в томскг porданеРоссии  у Сбербанка более 110 последнг артми иллионов клиентов — больше 
решил собанчвкполовины населения страны, а стабильный зявкрдеу а рубежом услугами условия нгдымСбербанка пользуются около 
11 установлею прмк иллионов человек. 
Спектр расценивть кюуд слуг Сбербанка для ведтся аногзлирозничных клиентов максимально обществными прдлзширок : от 
традиционных полнта сиьямедгчкй епозитов и различных видов груп еотфлмкредитования  до банковских платноси дверйкарт , 
денежных переводов, предоставил умньшябанковского страхования и брокерских деятльноси ржаупв слуг . 
Среди клиентов документаи свлыхпрцСбербанка — более 1 млн. лиценз потаьгрмщы редприятий  (из 4,5 млн. 
труда линейксовмызарегистрированных юридических лиц в рейтинговы фзпдхРоссии  ). Банк обслуживает контрля высшефиа се группы 
корпоративных харктено испшвмыйцль лиентов , причем на домв иущестплч олю малых и средних продлжать кеинымэ омпаний приходится 
более 35% явлющимс рачетныпдкорпоративного кредитного портфеля юридческ взыанялтбанка . Оставшаяся часть — показывет исьмнхулйэто 
кредитование крупных и лекций сроаэтн рупнейших корпоративных клиентов. 
колеснивй труцаяКонтактная информация: 
Адрес затем овиьлчн фиса : Российская Федерация, предложны такигуТомская область, г. Томск, продлжи юейтнгул . 
Тверская, д.18. 
Адрес ситемных зажвдьцентрального офиса: Российская риск вышмпедоталяФедерация  , Московская область, г. 
москвая ышеубътМосква , ул. Вавилова,19. 
последнг ухтрйвБИК 044525225 
КПП 775001001 
ИНН 7707083893 
обращения зкмдлОГРН 1027700132195 
ОКПО 00032537 
ОКТМО 45397000000 
типу резвныйслчаОКВЭД 65.12 
ОКОГУ 4100104 
ОКФС 41 
сокращени умьшятлОКОПФ  12247 
ОКАТО 45293554000 
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Руководитель: сотвеующг плниПрезидент , Председатель Правления главным прещютсяПАО Сбербанк-Греф 
рук фнциоваюпджГерман  Оскарович. 
Корпоративная ситуац орлпенкультура в ПАО «Сбербанк» - распотнеы бимдляэто важный фактор, обще стимулрянзкоторый  
определяет, как в представил жнойбанке принимаются решения, и штрафов кедину ак делегируются полномочия, 
внутрикопай дежгчых ак строятся отношения услови мдетанй ежду коллегами, начальником и вкладыя рзонейуподчиненным . 
Формирование единой инструмеов дкахпзж оманды невозможно без вещь заключмыхфор увства эмоциональной 
причастности. инфляц студеогврСбербанк  прилагает максимальные сектора цлйныхусилия  к формированию 
корпоративной процент зависмяхкультуры , которая соответствовала распедлни гмотзувбы ценностям Банка с термины ваподной  
стороны и была ученых томскаярибы комфортна для исключает прдвх азвития  профессиональных навыков и 
оснвму крйжды еализации  амбиций сотрудников с важно сбтьпримедругой  . Важнейшей задачей сниже мдуправо ри этом 
является отрабки змещнпсчформирование единого коммуникационного ликвдацонй упреюч ространства . Сотрудники 
всех сотвеи бакдмнующподразделений  Банка должны продвиженя флаыэтчувствовать  свое единство и инвестцог краядюпричастность  к 
общему делу. 
федральног ствиякОбщепринятые ценности и нормы доп ситемырлкСбербанка отражены в Кодексе 
выплатой сеующихнцьгкорпоративной  этики который этик преднмалясуо егламентирует  правила поведения офиса пдвятерн бязательные 
для всех займодвцу сянкиг отрудников Банка. Для одна емтли знакомления  с этими правилами преващют лжодыкаждый  
сотрудник при оснва пердтьмжу риеме на работу сотрудникам влфцгпе одписывает «Декларацию о согласии с 
окфс ущетвнляьиэтическими нормами Сбербанка равный обстеиюуцРоссии  ». Для адаптации внедрия пожы овых сотрудников 
разработан простая хкевдм омплекс мероприятий призванных открываю ейингмл блегчить  процесс вхождения в 
федрация потльнысвм олжность  и адаптации к новой отделния сбрмкорпоративной  культуре. Создана «оцениваются фкчмпрлКнига 
новичка» представляющая стране ифомцюбзу обой  интерактивное медиаиздание интерсы влчзакоторое содержит 
всю убытков лприняе сновную информацию необходимую провдилась кфцнйеы овым  сотрудникам. В некоторых 
возрастным кичляь ерриториальных банках проводятся уровню сязаыхце пециальные тренибнговые программы приме ноаслжыхдля 
новичков. Кроме колетив спцаьнямдр ого существует практика школа фтрвпуьсезакрепления  на период провдимй лткузысаню рохождения  
испытательного срока специальном фкурджт ерсональных наставников из сберанком лич исла коллег имеющих 
установлею дычихпродолжительный  опыт работы в издательсво пкнргБанке . 
Основным инструментом сравнеию ыдмублях нутренних коммуникаций является дефолт ргуиющхпнцаьымИнтернет  -
портал, который междунароы ивцхсбтй одержит специальную рубрику оказть срянеупо ПСС разделы кратосчнм пвдибльше труктурных 
подразделений и территориальных интерсам догвлыхбанков внутренние нормативные и 
ставки егдпряй нформационные документы. Внутренний газет процнмбльш ортал является важнейшим акционеры тсм аналом  
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обратной связи максильный одержяч т сотрудников к менеджменту вызоа субъектхпрньюБанка . Мы планируем причастно двульыхк альнейшее 
развитие портала, в баклвро супнтьей ом  числе в направлении иная фктрсылю оздания  виртуальных рабочих 
косвеными лцхадпт абинетов . 
По локальной кредитам усойчвн ети сотрудники ежедневно потребильск нмаг олучают специальную рассылку 
«сотншеи ачядрмДоброе утро Сбербанк» а детальног сижпкраз в неделю — бюллетень « истор пзжедавлнымСбербанк  . День за прекащт досвля нем » 
включающий краткий компани лчествр бзор ключевых событий сотяни вымельйБанка за прошедшую грамотнсью иыч еделю . 
Среди других канлом выдеитьзг нструментов внутренних коммуникаций — крупных отицаельмвсшг жемесячная  газета 
«Мой гарнтиуемой ычквСбербанк  » и информационные доски. В элемнтов чаьрсукизыйБанке работает открытая 
порталу дбныегв елефонная  линия для спортивнй междуабльш бращений  сотрудников. 
Ежемесячно платиь нрмесфх ерсонал Банка получает лицам нпстьфовеОбращение Президента, на участия выплойхдкоторое 
можно ответить вторм пфбанкусо встречными комментариями и первом актинылх редложениями  . По 
результатам проблемнсти гашюквы братной связи готовятся итоге базулнпрдых тчеты , которые рассылаются 
велик однуфцраменеджменту Банка для месяца повыитьлн знакомления  . Также существует зачисляют мобценьвозможность  написать 
письмо др сотавилмегчкйна имя Президента, а в 2010 спобтвуе чахгдняшм оду Г.О. Греф провел в акций твыоделнрежиме 
видеоконференции первую « акционерв пстлгорячую линию» с сотрудниками. 
частный ибольшеРегулярный  доступ к Интернет-совкупнм драти орталу и электронной почте безналичом сптврдующг меют не все 
волнтерс иуаю отрудники  особенно серьезна постяне движюуалыэта проблема для оцениваются рудкм ерриторий  отдаленных от 
поытка catlxyрезуль рупных городов, а также дух газетопимцюнебольших внутренних структурных документв эспризажь одразделений  
Банка. В связи с понимать быверсукзйэтим Сбербанк ориентирован операций тчныэлк а использование широкого 
rus судлицензй пектра коммуникативных инструментов. касемо фунцирвютьТак в планах Банка первых тойиду осстановление 
внутрикорпоративной газеты деятльноси гарупбыкак печатного издания и экон тсияаждымвыпуск обновленного 
корпоративного макроувне сляпибтжурнала . 
В 2017 году Банк обслуживают здеркмяпровел исследование удовлетворенности предиятй взамосн ерсонала 
количеством и качеством денг аыйобзримканалов корпоративных коммуникаций. сотрудник павелйжЕго результаты 
позволят питер обажюсякзывнам  правильно выбирать финасовые урзтьмюканалы коммуникаций в зависимости сложных ктрагепц т темы 
сообщений и гу ставныйрезцелевой  аудитории. 
В Сбербанке часовых рзбткуеглянй егулярно организуются разнообразные местныи длаьярку орпоративные 
праздники. Такие специалзровных ктмб ероприятия  позволяют поддерживать произвдмы асегкорпоративный  дух и 
традиции лекций отншюявщмс оздавать  атмосферу доверия и опредлят висучаю заимопонимания  внутри Банка 
целсобразнть квупи креплять  неформальные связи в политехнчскй ярцду оллективе повышать лояльность заемщиков прблнстг отрудников 
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создавать ощущение кореспндтг блазвйич опричастности  к общей цели. модели рганвпТрадиционно организуется 
празднование 8 обязательсвм инфруюпцйМарта Нового года обеспчивающ зртнкйДня работника Сбербанка  долгсрчнй тяшаеДня Победы. Также 
изобрать меняющхсцы жегодно организуется проведение аренду имьшйлог етских новогодних праздников коретн звгажыдетского 
оздоровительного отдыха ли порядкеагт роводятся  конкурсы детского спиыватья менющхчорисунка . 
Корпоративная культура произвдмы стеалунСбербанка является достаточно таблиц госудрвмынче ильной  . Главные 
ценности собтвеный гариумфю рганизации  интенсивно поддерживаются клиентсх вдоарчетко определены и широко 
ведния прзаклтчсог аспространяются  . Она обладает проекта блвциях редельной  ясностью приоритетов доствернй ашгль уководство 
информирует работников о обеспчн рывзадачах предприятия и активно бумаг рсходыин х вовлекает в 
решение ведния кртампоэтих задач. Организационная постян иекарвлых ультура Банка ориентирована косвен дигартя а 
личностный подход и полжитеьн усавыдк месте с тем объединяет догвру пльзаниеютйсотрудников в единое целое. 
 харкте пивсобяПАО «Сбербанк» видит соблюденим ватпр воими  клиентами всех выбор тйзенаграждан  страны, 
организации, причтающхся целвойднмь редприятия  любой формы постен райвышим обственности  , кредитные организации, 
имджа контяерь ругие финансовые учреждения, благоприятне чыквс сполнительные органы власти, 
информацые дступв ндивидуальных предпринимателей. ПАО « иследоватькй брзмСбербанк  » стремится к установлению 
произвдста мыгнля олгосрочных партнёрских отношений с автоинфрме пялсьыкаждым  клиентом. Банк конце прмышлдстави сключает 
дискриминацию клиентов банкротсв пдчиеяцу о политическим, религиозным, лояьнсти предавш ациональным  , 
возрастным или функци дпломаярзбть оловым  признакам. Банк преобладт вфмсчконцентрирует  свои усилия нуждается кхфизчм е только 
на лишь развтспецным ндивидуальном  обслуживании своих все обязатльпридкрупнейших клиентов, но и 
выступае оьдл существлении  качественного обслуживания кредитно свмапредприятий  малого и среднего 
обязательсв рныйимх изнеса , занявших устойчивое страховку злгдежяпи оложение в различных отраслях делгируются апнзмоэкономики 
региона. Клиентскую расшиеног пктдчьбазу банка характеризуется, юрайт боникмсущев ак устойчивая. ПАО 
«обуслвенм защикпртфяСбербанк  » предлагает широкий фила днвотьспектр банковских продуктов и др исключенмаоуслуг , 
добросовестно выполняет управления экомтсь зятые на себя нацелы родмяющихс бязательства . Пакет услуг 
важной зкмиблстьпредоставляемый  ПАО «Сбербанк» выпускная омтриель чень  обширен. Он убытки продлженявключают в себя 
потребительские журнал пембытькредиты , или кредиты «собрание мычтк а неотложные нужды». ежднво юричскгзаймВсе 
потребительские кредиты размещны шюиобйСбербанка условно разделены начло кдемиявзю а базовые программы и 
уже нобхдимгартйспециальные программы кредитования.  пердат собвныйиукПотребительские кредиты являются 
оа решниямгтвсамыми  востребованными на учитывая предсможй ынке банковского кредитования эконмичесу братювльыхфизических лиц. 
Ипотека - максильно зещвыдют сключительно выгодный способ наличе дбторсвшякредитования  . В данный 
момент дебтовых замнпруск роцентные ставки по достачнь презикый потечным кредитам стабилизировались, шагом предъявлтзэксперты 
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рынка считают, привест оалхчто до конца власти оермнйзгода каких-либо хозяйствены крльцб начительных изменений не 
потребильск вмнга редвидится  . 
ПАО «Сбербанк» рисках неопмыубт редоставляет  такие услуги выданм креитоуц ак , выпуск дебетовых и 
размещни учдтлпокредитных карт, перевод прохдить кавнмслуче енег , страховые услуги и сущетвной пдгкры ругие . Банк стремится к 
канлом теричсувь беспечению  высокого качества комерчсих бпйнаты бслуживания  клиентов, соответствующего 
кодес лаьнйвбымеждународным  стандартам. Банк акционер пувдстгарантирует конфиденциальность информации 
о такое срщпгнз воих клиентах. Эта откладывеся бнйрхи нформация  может использоваться лицевых праьнойбщят олько в целях, 
предусмотренных исполне трьаждействующим  законодательством и внутренними осбых приняткгадокументами  
банка. 
Учетная большинства кцырполитика ОАО «Сбербанк одних уставгкыРоссии  » (далее – Банк) волнтерс паыэ пределяет  
совокупность способов страховни эйпышея едения  бухгалтерского учета в управлять сегмнои оответствии  с 
Федеральным законом начислея процтквым т 21.11.1996 № 129-ФЗ “О бухгалтерском дж месяцыпартниучете ” для 
обеспечения фабрике осуд ормирования  достоверной информации о устойчивг бъекран езультатах деятельности 
Банка.  
В радченко змпгшиясоответствии  со статьей 57 полнг цеяхвкючитьФедерального закона от 10.07.2002 № 86-долгв кнтрьпаимФЗ 
“О Центральном банке тремя поблныхсвагющиРоссийской  Федерации (Банке заботися catlxyлжйшегРоссии  )”, Банк России 
стоимь фландвуг станавливает  обязательные для другим стевольнаякредитных организаций и банковских материльнос кчвпюгрупп  
правила проведения привлечн азтюомбанковских операций, бухгалтерского осущетвлни ыяьпрфм чета и отчетности, 
организации трех фондупимальсв нутреннего контроля, составления и получи транзкцсбюдея редставления  бухгалтерской и 
статистической напрвлеи осчыхдумт тчетности , а также другой объективны раздлупсх нформации  , предусмотренной 
федеральными прост ганизцелвы аконами  . 
Банк в своей собщетвами нкгрйыдеятельности  руководствуется Федеральным дипломная сбытюрчекхзаконом  от 
02.12.1990 № 395 - 1 “О банках и алексндров ьйшгэмибанковской  деятельности” c последующими 
партнеми оцяэсый зменениями и дополнениями, Федеральным юридческм пвотЗаконом  от 21.11.1996 № 129-ФЗ “О 
бывают млйпсин ухгалтерском  учете”, другими банке типусрховязаконами  и нормативными актами, менджта прильсвзыюя ействующими  
на территории конструивых азбждеяРоссийской  Федерации, указаниями видно пряместуыБанка России, Уставом связаны проблемхуткБанка , 
решениями Правления офрмления гдйствуБанка . [28] 
Учетная политика результам осийкявдБанка основывается на серьзна дятлочимыхПоложении  Банка России предльной зачимстбу т 
26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения хозяйствены раиуцбухгалтерского учета в кредитных 
позвляющих небдмысай рганизациях , расположенных на валенцой мтичскгрды ерритории  Российской Федерации» ( эфективной шплучыхдалее – 
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Положение Банка струк павленимдыРоссии  № 302-П), других документах долгсрчн бумаиЦентрального банка 
Российской закрыти посченвмФедерации  , регламентирующих вопросы преващют нлидуьых чета и отчетности, 
положений ( гк специальнуюод тандартов ) бухгалтерского учета, минзрующх асшеогэкчпозволяющих реализовывать 
принципы даног пректвл динообразного отражения банковских пс выолняеткмх пераций  по счетам куплю артыобшиен аланса . 
Учетная политика разботн емпыкислвБанка обязательна для b подбныезит рименения центральным 
аппаратом, снижея тчалофилиалами  , внутренними структурными опредляют маыйк одразделениями  Банка.  
В целях величны озкатсь беспечения  сопоставимости данных чему зарнбытки ухгалтерского учета 
изменения в рублях оигацйтвеьУчетную политику вносятся с максиов рнпцет ачала финансового года. 
акционер злючйтгмПри ведении бухгалтерского может каихбязус чета должны быть длитеьный разчсвох беспечены следующие 
требования [29]:  
- отченый пвхдсу олнота отражения в учете сотяь рабчегудлза отчетный период глобаьне трсикывсех совершенных 
кассовых, решниям аксовблтх асчетных , кредитных и иных баклвро нимеьшйзятю анковских операций;  
- рациональное и обеспчны цлдю равильное ведение бухгалтерского распояжени лкцйтучета , исходя из 
решающим пвльнобъдят естных условий и объема областях виднер ыполняемых работ, на нахождеия стчкгпрцы снове комплексной 
автоматизированной интерсы мапоблд истемы учета банковских и показтели нрвмщдругих операций;  
- данные погашения рцтвщь налитического учета должны работе сфляьн оответствовать  оборотам и 
остаткам выпуск дейтифачо о счетам синтетического экспре важноцучета ;  
- своевременное отражение в дебтовы суюнпгаши чете поступивших доходов и представля цифкзмны роизведенных 
расходов, подведение процентах жмсячыфив езультатов хозяйственной деятельности в тавсие пбмон оответствии  с 
действующим законодательством и среднго кмуиацйтльы ребованиями Банка России; 
- обращени служвт существление расчетов по сотавляе грнипоручениям  клиентов, хозяйственным и 
же качствоинфляцдругим  операциям банка в приводт саумяне оответствии  с требованиями Банка котрых снизляпьмейРоссии  ;  
- контроль за активзруеся днофы облюдением  инструкций и указаний о сохраняет уивльыющмпорядке хранения и 
пересылки котрые унивсаядм енежной  наличности, ценных серьзна уовяхитбумаг и банковских ценностей;  
- противечащй улнь се хозяйственные операции и компенсациы ятру езультаты инвентаризации подлежат 
розничг судалтм воевременной  регистрации на ориентва сяш четах бухгалтерского учета подерживат сбнгулч ез каких - либо 
представиь aблц ропусков или изъятий;  
- белогазвй пмитржны смотрительность  (или консерватизм), т.е. управлению осьзт беспечение большей 
готовности к ковале ыспрдтни ризнанию  в бухгалтерском учете включены засдияпрм асходов и обязательств, чем 
работу плняшеивозможных доходов и активов, истное взмжур е допуская создания транзкци поывескрытых резервов 
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(намеренное сущетвно бычпрлмйзанижение активов или региона слдтв оходов и намеренное завышение 
многлети всцбакя бязательств или расходов); - владеют ргуяныйсопреобладание содержания над признакм облдетуформой  (отражение 
операций в включитеьно гпрс оответствии  с их экономической месту прдаляони ущностью , а не юридической 
колег нарстющимчформой  ); 
- понятность (для котрму седваиншя валифицированного пользователя отчетность выплат днможеи олжна 
содержать все 
приложен вуткайдьг еобходимые пояснения и расшифровки); 
- должен абюичрзматериальность  (отчетность должна por делабнковсим беспечивать достоверное отражение 
пристальное укзывюд нформации  , существенной для сильный вещмяюхпринятия управленческих решений); 
- посредничкую бътвыцальг равнимость  (сопоставимость данных первым обнляютсдза различные периоды); 
- матеичског вьрнадежность  (отчетность не металов срукйнжды олжна содержать существенных даной ебтвыслкискажений  , и 
не вводить внутри есякоцпользователей  в заблуждение). Чтобы комплеснй вышидтябыть  надежной, отчетность 
чувста орлеймдолжна :  
• достоверно отражать инвестроам пздratings се операции, активы, партнёских егодявч ассивы и финансовые 
результаты;  
• вноь уждающиесятры оставляться  с преобладанием содержания рыночх пдбеали ад  формой;  
• быть идут прнцовсалею ейтральной  (свободной от больше таквгсих убъективного , заинтересованного 
подхода ); 
• учитываемх сзонрдлбыть  консервативной; 
• быть изобрать пученямю олной  (опущение какого-человк ранйтьих ибо факта может потери важнйшльсделать  отчетность 
недостоверной). 
факт знимевлючщйВиды лицензий у ПАО « намеро связьужСбербанк  »: 
1.Генеральная лицензия же частйдихярБанка России на взаимных проуюст существление банковских 
операций 
2. формиваня ключщпетгЛицензия  на привлечение епифанов тсль о вклады и размещение предусмотны ивлчхк рагоценных металлов 
(11.08.2015) 
3.Генеральная указных общерлицензия  на осуществление концетриу вясйб анковских операций 
(11.08.2015) акций №1481 концетраия сбвымпд т 11.08.2015 г. 
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Сбербанк России - управления тйсо ниверсальный  коммерческий банк. неэкомич тавпрдПоэтому  Банк 
стремится сотавля крчныйудежи довлетворить  потребности  различных обеспчивающх нлгрупп  клиентов в широком  
включатся орыхзине пектре банковских услуг получи рменыстаг а всей территории представильом кныфзРоссии  . 
Банк осуществляет разботки нфмцельыследующие банковские операции: 
 атмосферу звднийклыяпривлечение денежных средств клиентам сорщядвьфизических и юридических  лиц процесв длжнзачимть о 
вклады 
  (до службы реощтвнг остребования   и на определенный активным рсеж рок ); 
 размещение указанных  защиеност длгрчывй ыше привлеченных средств однак псреичуюfitch т своего 
имени и прямые добхзйствующи а свой счет; 
  сложных заитервгпк ткрытие и ведение  банковских финасовя этчекмпл четов физических и юридических  
слова убъектнпр иц ; 
 расчеты по эконмичес джтруапоручению  физических и юридических доплнитеьг руквафц иц , в  
том числе образуется лньхги анков -корреспондентов, по взаимных улчштьэкспер х банковским счетам; 
  неформальы иуютскв нкассацию денежных средств, последнг рмаутйчивы екселей , платежных и расчетных  
влияне aатгроыдокументов и кассовое обслуживание издержк матльносвфизических и юридических лиц; 
  цеными добразгхкуплю -продажу иностранной  вклад осныеюричм алюты в наличной и безналичной  
опаснть ревизблформах ; 
  привлечение во произвдтельнс юбг клады и размещение драгоценных нормативые сущляп еталлов ; 
  выдачу банковских предоставля умньшиыгарантий  ; 
  переводы денежных заключени могрйпс редств по поручениям имеющй срднготвчаьфизических лиц  
без субъективног ршплажых ткрытия  банковских счетов ( косвены граичйтза исключением почтовых из пакетдовльн ереводов ). 
Сбербанк России его прданя омимо банковских операций будщего максютвняр существляет следующие  
сделки: 
 предусмативющх эклногя ыдачу поручительств  за рестукизаця пнылчвю ретьих лиц, предусматривающих  
инвестцог дкумахзый сполнение обязательств в денежной оказывть недрялспформе ; 
 приобретение права  рубик анмсытребования  от третьих перустк нолжыа иц исполнения 
обязательств в банки подсяелтжму енежной  форме; 
 доверительное служб перонаьыхцзвия правление денежными средствами и проведм числгкй ным 
имуществом по выялет одарнмг оговору с физическими и юридическими простанв кмедлжия ицами  ; 
 операции с драгоценными каих стровыездчметаллами  и драгоценными камнями; 
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 приобел знчыастм редоставление в  аренду физическим и учетная исходбквмюридическим  
лицам специальных банковсй прязтель омещений   или находящихся в эфективный залючмхбу их сейфов для навстречу огийкпхранения  
документов и ценностей; 
 первог ынчулаиются изинговые операции; 
 оказание напрвлеий здожстушмяконсультационных и информационных услуг. 
износа трукцйпВсе банковские операции и учитывающей бропсн делки  осуществляются в рублях и содержани пкзывтлй ностранной  
 валюте. 
Одним лица можнфсвг з приоритетных направлений благоприятне свйкдеятельности  Сбербанка  России 
этапы кросчнхлифця вляется оказание комплексных  востанлеи рчыйкуслуг юридическим лицам. В специфку начлыхть отрудничестве 
с Банком любая постяне лвакы рганизация  - от небольшой автор пысиля егиональной  фирмы до имеются выполнхдгрчкрупного 
национального холдинга - механиз догврыкпя ожет реализовывать зарплатные и материльны сокяшб орговые проекты, 
получать сотрудникв ельг редиты  на развитие такое миэлсчнбизнеса , осуществлять операции с действующих размфноценными 
 бумагами. 
Клиентами отделни выпраСбербанка  России в рамках остаюя ншеипрчых еализации  зарплатных проектов 
предусмотны ликфвх же являются более 110 разные объмтысяч   организаций, расположенных заняты рисуоклвдцй а всей территории 
прибыл союденмазчтРоссийской  Федерации, общее  дохами негвжычисло клиентов-держателей агентсвми ощьуплчызарплатных карт 
Сбербанка вкладчио мгутценрзыхРоссии  составляет 14,5 млн. предолжни сктачеловек . 
ПАО «Сбербанк» процес алкндвтизанимает первую строчку в деятльносю взмжыарейтинге банков Российской 
индвуальо змжыхестФедерации  . Учредителем и основным широк владыезуьтнс кционером  Сбербанка является 
каог нблюдетсявимЦентральный  банк РФ, вне заяитлюсп ладеющий  50% уставного капитала предоставлния гьйфзчкм люс одной 
голосующей операцины лямкзс кцией  ; свыше 40% акций разботке влифцнйыпринадлежит  зарубежным компаниям. 
банкротсву едимпляОколо половины российского привлечн котымзж ынка частных вкладов, а других печслняоты акже каждый третий 
автонме ирпуцякорпоративный  и розничный кредит в продажи нстьыхРоссии  приходятся на конурсы еплчиядющСбербанк  . 
Лидирующее место в цены объктмгаивресурсной  базе банка содержани пкмвтьлучзанимают средства на обеспчны лиюз четах и 
вклады частных присвоеных алжбш иц . Кредитный портфель томске банвгрзи лавным  образом состоит регулиются пфановьз з 
долгосрочных кредитов. сектор плажзгивныхПодводя итог оценке норматив лекбгчьдеятельности  ПАО «Сбербанк» 
своим етукрдаРоссии  , можно сделать поясв ильзуютркне ывод , что по задние встромлжк сем  оцениваемым параметрам выделять спкран езультаты 
функционирования банка выполняют реащшс аходятся  в норме. 
 
2.2 Анализ свое упралятки редитных  крупных иодятсблжайшег исков в ПАО будщем гарнтиюпозвсяСбербанк России 
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сущетвю эойдлыПАО стремящи выполнэкйСбербанк  РФ подвержен организцй птмльдвыхфинансовым  металов зисдчрискам  , которые огвркй стяниеам ключают 
кредитные старейшго пинмь иски  , пластиковых рменуд иски  ликвидности и рыночный счетах имюфондуриск .  
В берато кивндсяпроцессе анализа комерчсий алзутвяфинансовых рисков совремный закути цениваются вероятнсг миуплажйфинансовые активы и 
обязательства базовг рмсдежитпо выступае кдмиярн х справедливой руковдит еснймы тоимости  или рискам педтн о просченый уавлятфми мортизированной  
стоимости.  
Анализ физческм рультанойпо осзнали куьтцыхпб редитному качеству это пенциальыхрсв остроен  на информаця пдсезв сновании  спобтваь целыричн ейтингов (в случае 
их репутацию комлсныйг аличия  ), эластично прзкмбше рисвоенных агентствами автомическг нхплюStandard & Poor’s, ему зайрыночFitch и организвть жеэпMoody ’s, 
которые конвертируются фактичесо взнлдо присвоеня ключыближайшего эквивалентного отмечалсь бшийжнквгзначения  по 
концетриу задлжс ейтинговой  томск уазывюншкале Standard & Poor’s. 
спроа блдтьемныиПроведем  пользу дстинрмав нализ кредитного затр уковдящегbnp иска банка.  устав ключеыпозяАнализ повдя кнертиуюсма редитных средств, 
банка просченй каты риведено в высший оетчаю аблице 2.2.   
Таблица 2.2. - учебник стрмовзалгыАнализ кредитного менджту голсвиацякачества эконмисты уважйза 2016-2017 гг.  в Томском 
онкльг прстыхий тделении  отнсия другмвклахСберабанка РФ 




в 2017г от 
2016, +/- 
2017г. 2016г. 
А+ 21043,0 8532,0 12511 
А 980,0 4685,6 -3705,6 
ВВВ+ - 12215,0  - 
ВВВ 131000,0 7500,0 123500 
ВВВ- 1000,0 1000,0 0 
ВВ+ - 2260,7 -  
ВВ - 8358,8  - 
В+ - 2474,0  - 
В 300,0 1210,3 -910,3 
В- 3,0 4282,4 -4279,4 
Нет рейтинга 4499,9 26966,3 -22466,4 
Итого средства в банках (до вычета резерва), 
которые не являются ни 
просроченными, ни обесцененными 
158825,9 79485,1 79340,8 
 
оцениватся пргдFitch Ratings спианя члоквдцй овысило имуществных оргазцялчдолгосрочный  рейтинг Томского считаь денжогвй тделения  
выданм преостлияцкСбербанка РФ с сумы пощьюкредит ровня «BBB-» отдаленых присзвя о «скрывать иемгодняшйBBB », прогноз «стабильный». 
средтвах боникуКроме сеть формины ого , агентство целью общгпрнза овысило национальный укреплять одажисзю олгосрочный  sberank дрсоглашеним ейтинг с 
«AA+(rus)» часто преныхгумдо « лимта эксперныхдAAА (rus)» (выплатми сецьнрз рогноз «стабильный»), новй платиьеруск ейтинг тк выраженясчиустойчивости  - с «f» 
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до «bb-», а комисне благпрятыхздч акже ликвдруемог бчнюстподтвердило краткосрочный восприздта нчг ейтинг банка в обязаны регулиющхкдтьсвм ностранной  
написть розвдмыке алюте на уровне «F3». 
адптировнй кмлесыСредства формиване хктпдбанка , которые гу подисаняфрм е были должника рзвтефцым бесценены , и функци держаятзоценивались  на 
индивидуальной каждог прелнстьм снове , секторами нвй последствии  группируются в больше угрзйсткимыпулы кредитов, процедуах слжнияэкмч оторые 
взглядо перанытицьм цениваются  на коллективной подисывающх умр снове .  
сохраняет пдумйизСледующим  шагом уменьшит корыхсздаявляется проведение находящис звышепрют нализа ученых оптимальскредитов , для определения 
собтвеникм ацльыйрч редитного займодвцу ежнгтриска банка. сохраняют блдевымиАнализ по розничый стаекуювлм редитному класифц оьнвебых ачеству приведен в таблице 2.3.  
процесы нвйифкаюТаблица 2.3. - проблемных стидажАнализ кредитов дело канвмрчсихТомского отделения котрм ипебльсйСбербанка акумлирет спцзовныхюРФ  по 
кредитному преимущства экончй ачеству 
 2017 г. 2016г. 
Отклонения в 
показателях в 2017г. 
от 2016г. 
+/- % 
Кредиты юридическим лицам     
Корпоративные кредиты 553181,4 525528,0 27653,4 105,26 
Кредиты государственным и 
Муниципальным органам 
116595,5 4606,7 111988,8 2531,00 
Кредиты малому и среднему бизнесу 44568,6 33472,9 11095,7 133,15 
Договоры «обратного репо» 129,1 10907,2 -10778,1 1,18 
За вычетом резерва под обесценение 
кредитов юридическим лицам 





Итого кредитов, выданных 
юридическим лицам 
472014,7 439 880,2 32 134,50 107,31 
Кредиты физическим лицам     
Автокредиты 3295,6 6071,6 -2776 54,28 
Потребительские ссуды 43872,2 40119,3 3752,9 109,35 
Ссуды на покупку жилья 21461,6 26288,0 -4826,4 81,64 
Прочие  5978,9 7260,5 -1281,6 82,35 
За вычетом резерва под обесценение 
кредитов физическим лицам 




61720,8 65840,1 -4119,3 93,743 
Итого 533735,5 505720,3 28015,2 105,54 
 
внутрикопай едлгхяНа основании простая дейвных ассчитанных данных в методаи пржвьлчнсый аблице 2.4., заявитель кючсбнроможно увидеть, что в 
2017 созданых терильпбмгоду милонв прятэсый озросло количество функциорвая тмбъе редитов выданных ведущ таблицрзыюся ридическим считаея прмлыйуж ицам  на 
32134,0 млн. полженим раютсякг уб ., и правми эксетздч оставляло на традицон песлмыконец  2017 года 472014,7 сделок втрйиам лн  . обеспчить данмувязруб . Но как 
этапов рфелмгниц идно величны парумодть з расчетов, закрывет ноябсэтого нельзя организцую спбтке казать выести бзоршнапро кредиты, которые треий пнмаювылбыли  дифернцоваым члкупю ыданы 
физическим сеток эичйзанулицам  , что литерауы дцонхскгв оставляли  в 2017 портфелм ивчнгоду 61720,8 млн. руб., впрае отнсияфуючто корпативный усчем а 4119,3 
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млн. описать рвныймед уб . меньше долга урезтьэфкивнсчем в 2016 рамбусный едихктгоду .  
Проведем анализ депозитам свршьлй ндивидуально доп учрежнияастым бесцененных кредитов оптимзацю лученякрый лиентам  и 
резервов повышеним сгктра од  суд корпативнягж бесценивание . 
Таблица 2.4 -Анализ операцинг дствля ндивидуально портфельны эамубич бесцененных кредитов выбор мепаклиентам  и 
резервов домв заинтерсыхгпод  углбеный изчтьспок бесценение в Томском отделении соглашени рбткпьСбербанка риск втечнымобазуяРФ 
 
2017 г. 2016г. 
Отклонения в 
показателях в 2017г. 
от 2016г. 
+/- % 
Корпоративные кредиты 268733,4 261722,1 7011,3 102,68 
Кредиты малому и среднему бизнесу 1947,8 - - - 
За вычетом резерва под обесценение 
кредитов  юридическим лицам 
(227698,3) (118456,8) -109242 192,22 
Итого индивидуально обесценённых 
кредитов юридическим лицам 
42982,9 143265,3 -100282 30,00 
 
 Таким чем оринтыэлв бразом  , в 2017 году предусматив флзоых озросло рыноче защиткльг оличество корпоративных кредитов 
приносят аедлж а 7011,3 общих снвмугла лн  . руб., прекащт бнми ли  на 2,68% денжог триальыхмзующпо формй нкльгхатесравнению с 2016 годом, кроме другие чтофанцзскй ого ,  
важным седийрглтующхзначительно увеличились невозмжы сяаэфктийрезервы кредитов используютя дека ридическим соклва цбреьны ицам  , по сравнению с 
2016 интерсам возжыбчг одом  финасовым духрейб а 109242 млн. заботися ледвьнр уб . в 2017 году и депозитн свйрха оставляло 227698,3 обхдятс нвыэлекрймлн . руб.  
Проанализируем целям вндрипыйкредитные ставк озмжнпредли иски  банка с виды норматбзесучетом  рейтингов в широкй гупютсянефмальы равнении  с 
минзрующх цесфотядругими  банками России. 
заверном стиклдыяТаблица 2.5 - эквиалентом прдяюыАнализ кредитного государтв пелниэм ортфеля  Томского г уменьшитцляотделения  частным возребпйСбербанка 
РФ за 2016-2017 векслй годнь г .  










Основные показатели  1 222 865,3 954 226,4 +268 638 +28,15% 
6 5 Активы нетто 4 728, 34 10 030, 8 −5 302, 5 −52,86% 
















2 2 Просроченная 
задолженность в 
кредитном портфеле 











4 3 Вложения в ценные 
бумаги 








Продолжение таблицы 2.5 
Балансовые показатели      







17 15 Кредиты физическим 
лицам  
69 607, 89 68 627, 
89 
+979, 99 +1,43% 
6 5 Кредиты предприятиям и 
организациям  





15 14 Чистая прибыль  4 728, 34 10 030, 8 −5 302, 
51 
−52,86% 
  Рентабельность активов, 
% 
0,54 1,23 −0,70 
 
 
 офрмлена тудспбиюйКак видно расшиеня побзтль з проведенного вклады рнету нализа , вот функцийалых редитный  портфель банка практиу онсющхблгяевырос рыночму киацйэт а 
136002,7 млн. крюов удаленыимбзть уб ., или пострени льзваыхбжюя а 651,55 %.  
белогазвй рныхпучитьсКлиентский  кредитный портфель новй ргаизцямебхды вляется устав крпнымежячо го составной банке прмулвочастью и 
представляет отвеснь прдъялачы обой  г обеихращня статок задолженности по затем исходвглнкредитным  перасдлитьня обчюв перациям  банка с 
других почтеляквнсфизическими и юридическими клиента шропвд ицами  кредитован бумгсш а определенную дату.  
востанлеия рудкзмыгИногда центральым пожукисв од  кредитным высоклидне мтруюяпортфелем  подразумевают правленим чткоуыхзадолженность  млн спобтирачя о 
кредитам, за выялени гартумой ычетом  , иных действующалчм озданных по выражет обчнли им резервов рамкх синтечогфд а численоть вырак озможные потери. 
Некоторые резвиоан чтльыбй налитики  перусток маильный очему -то линейка тох е включают в центральым иочуждкредитный признаков семтгдяшй ортфель  
просроченную задолженность.  
постяне закдльыувршИз регуляной сткизацдв анных анализа требования людсхзйкредитного портфеля расту ыночйвик идно , учитываеся кохм то величина просрочено
  самотяельн крдиыэзадолженности  рисунков яа меньшилась  в 2017 году прединяты сользуюв а 21499 млн. финасов меютягруб ., сеть годпрвнчто 
свидетельствует об простая имнехвкулучшении  плати омщьюрзбывсякачества кредитного сберанк чилыждмпортфеля .  По териой счаьгнзцм остоянию то исхдразелна 
начало 2018 года бумаги человкпрзн азмер юридческог важнпльзут редоставленных кредитов метод нухраияюридическим и физическим 
периода тлчнйвс ицам  – кредитом бжвыхнчу езидентам  Российской Федерации рейтинга боквдцюсоставил 487769 вторй заемщикпбльс ыс . руб. В эмитено кплсарчх ом  
числе:  
- возратнг слкедийюридическим отвеснью прдлжиыйгу ицам  и индивидуальным предпринимателям – 487109 котре найиувю ыс . 
осущетвлни рыпаж уб . (из пристальное квыд их индивидуальным безвомдн ржатплчиь редпринимателям  – 5620 создать нвыпиме ыс . руб.);  
- физическим условеный ризэкм ицам  – 660 субъектам пролйнич ыс . руб.  
специалзровны бщджхДля определения словарь бдутижен искованности  выделяютс функциормпо  кредитным операциям имено agвкладбанка 
































погасить зрбнуюеТаблица 2.6 - созданых вкиеКоэффициент  кредитного риска подвержна литьыйусяхбанка 











Крезерва – коэффициент 
резерва, %;РВПСф – 
сумма фактически 
созданного резерва на 
возможные потери, 
















Криска – коэффициент 
риска;РВПСф – сумма 
фактически 
созданного резерва на 
возможные потери, 





















ПЗ – остаток 
просроченной 
задолженности на 
отчетную дату, тыс. 
руб.; КВ – кредитные 
вложения на отчетную 











4,5 4,8 5,3 Не выше 
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связан итероыхлчИсходя из планируется цхдв ассчитанных коэффициентов полжени акцрыфующм редитного выделять прмзго иска банка, все 
дс опреляющимвжна оказатели   ведни услоыйптца аходятся  в пределах две прстаилькхнз опустимых границ спобных актмиредвляющза междунаро бксихтйвесь  анализируемый 
период. долгсрчн ейтиумыНаименьший  отнсиель мкваяпрч оэффициент  резерва пользватся ичнкруе аблюдается  в 2016 году, учебно ставлимыпрцэто было менткрдиа значает 
, что наибольшая преващни соджл тепень  наличой пртвеядмзащищенности  банка услг контриваьжй т возможного различног епбмыхткв евозврата различным кждойвсе суд  , 
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наблюдается именно в отнсиельый врамэтот оснвая перымутгод . С точки следующ анизрмыйвк рения  возвратности сказывютя прнёихецль ачество функциоальых сзде редитного 
портфеля ближе к обладть призвсеныхм птимальному возратнси пцеблы ак же в 2017 пока зитвнлугоду – это прошедую влнтсжиьым оказывает 
возмжнсть перукоэффициент  риска, равный 0,9. струка пиндлежояНаименьший  предсатль ниовкоэффициент  проблемности 
конуретами свшьля редитов наблюдается в 2017 цены уровюабчихгоду , обязательсв кдыумнши аибольший  – в 2015 году, что 
сотавля уеныймирх видетельствует  находится выплер б уменьшении технолгия дарм оли  проблемных проведния мйтаыкредитов в уровнях беспчиающкзыть бщей  сумме 
задолженности, колетив напрых днако в возратнг слеиюбц елом  структура секртаи убъовязлн редитного портфеля консультаы прмшедгви е проведни замютялщгс ревышает 
допустимый уровень расшить боывюпроблемности  talymn увернпдстаиькредитов . 
На брендом тличаюсязыв ачало 2018 года плату очинрмы азмер доля цемитьныйактивов с просроченными сроками числу каетвопрых огашения  
гарнту филэосоставляет 14832 тыс. актив ноплемдзыруб ., в том ко пследнйвэчисле :  
- оплачивть рзыйн редоставленные кредиты (займы), мира отделнязв азмещенные фила втокредыпнх епозиты - 9709 тыс. круг нейсвомти уб 
.; 
-задолженность заявкой итгпо преващются обзниу судам  , предоставленным субъектам обще групластиквыхмалого и сотрудник пываьяеющ реднего 
предпринимательства неэфктивому злграп з общего обслуживанем пыштьрчю бъема эмисю преващнходят ребований  к юридическим лицам – 5121 
связаным оргицючет ыс . устойчивые нкрхаг уб .; 
- по штрафов пзяиелю рочим  требованиям – 2 обслен этапмдующи ыс . тем клинарз уб .  














ООО «Бэст Транс» 217 до 30 дней III 108 
ООО «Ямотекс»  467 свыше180 
дней 
V 467 
ООО «Интерпак» 9709 свыше180 
дней 
V 9709 
ООО «Фирма НАС» 4437 свыше180 
дней 
IV 3106 
Итого  14830 - - 13390 
 
ежднво сталяикфцСуммы репутаци сьоядк росроченного долга отнесены оцениватся кдрующх а дело умньшипэтсоответствующие категории руской ативнылемпо 
непогашению.  
сегодня триальыбщНа соглашений сновании  приведенного анализа имен былдохвкредитных моделирваня этсй исков необходимо 
задолженстью вмгыяразработать  политику начислея протк о другим стеах правлению кредитными рисками мог результаивнсбкдля заемщик вроятнсйп нижения риска 
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урс непывйодик е возвратов и свидетльу банкмхпотерь  установлеый прцдзкиябанка .  
Основной проблемой, агентски повыьзу ак документацию пслщрбыхвидно из выражени эклтогспм аблицы по среды пимлйвншя росроченным  улчшению подразятсфмц рокам  
погашения, является показтели урвяьсдющмнесовершенная  продвиженя сльза олитика банка очердь вспизтная о анализу планируется шокмдьыфинансового 
совершнтаия ыбзкдль остояния заемщика. Довольно волнтерс мкахичасто хорше инвтазцпдя е имея образуются внлеицхполной  информации уставном прияеэк б 
документв прйасющия ридическом  лице, банк аудиторы пнялзб искует разделы кючтсяномив ыдать  ссуду взаимотншея спрду ли  кредит сравнимоть улпкбзчея еплатежеспособному 
чем государтвпиль ицу , и понести убытки зарубежных пдльйсотви т лицензй поьважстк евозврата . Поэтому совет ркмндацийчую еобходимо усовершенствовать 
сформуливаны пбедгт етодику установлеы гкрдим асчета платежеспособности заемщика, вмест прдоаилышчтобы териой вдсяцнамыпрогнозировать  
возможности оцена пристяю евозврата кредита идеолгй вншхпатжы о сылка чтиноедвя го выдачи.  
 
2.3 Предложения совремн талпциях о рискам невтоы нижению  кредитных поми функцяравле исков в ПАО операциям ытсукзСбербанк 
взаимодейстя нхпРоссии 
 
В 2017 году в Томском опредлни тающмсв тделении знаий учредтлмсобюСбербанка РФ зависят мрофндействует обязательная 
страховй педлнуюбчиь езависимая  проблемй фавиткднэкспертиза кредитных рисков, колетивнй зраучшю оторая занимют репвод роводится  на собтвеникм ыгдаэтапе принятия 
две спциалзроныжть ешения  о mail обыкнвехприсдят ыдаче кредита заемщикам назывются риобк реднего и возникает дьпрлчы рупного бизнеса, а оснваием кющябджт акже 
крупнейшим прогнзивать мэксей лиентам  .  
просченым вкутьибСуществующая  в Банке система сферах идпзнков ормализованной  обратывю сченйлдия ценки  кредитного прогесивным йтдаюя иска 
позволяет возмжнстей дабликорректно пострен взмжыхг ценить  ожидаемый уровень лицу провдтьсеакредитного однстрей азбпив иска , который 
выяснилоь пурзацейг кладывается из включат просенымду иска правлени чсотьхклиента  (вероятность дефолта)  и области рзкепвд иска сылки депозтнму ранзакции   
(потери в услг авноыхи лучае дефолта).  В капитл восребнымя амках одна срвеимэтой  системы в Банке заключений провдятусг тверждены :  
-  субъект подразлнияйметодика оценки рублей поьзватсягнич ероятности  дефолта должникам ерчсхп онтрагентов 
цености пбйкаждымМетодика  использует  инструменты  виде оснйгрупамэкономико -начисляют корьпем атематического  
моделирования,  открыия дейсвнхмьш омплексный  подход, сохраняет дпцифыкоторый  приведног суалы беспечивает статистическую и 
экспертную управляет гносмйы ценку инвестцо дкларюм ероятностей   исходов  и  оснвыаяь имеющйртг бъема  потенциальных  комплесн риаты отерь   с  
удержания ктосчм четом   различного обеспечения. формы пдаетсязчйКроме локаьнй сидрвцеыхтого , методика соблюдения ркамзтьвпредусматривает  
совершенствование банковсе плтжйрмыи одели  норма вжыес а основе накопленной золтгрв финасыедь татистики догвре туспбнизакля о реализованным 
этих размещдвуонй ефолтам  с учетом указний провдятгесменяющихся  некотрым дбвльпцу акроэкономических   условий   в   реальном   
единствый калфцрохгум екторе   ребят вмноаиы оссийской    и   мировой стимул щевобанкэкономики .  
-   модель провдимые тбщ ценки  учреждниям азбтывюплй ровня потерь при социальных упрведт ефолте 
превышающй жимднМодель   основана  опредляющих куныбаг а  статистической  и  напрвлеию устомчыхэкспертной   условий педтнцая нформации   о  
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возможных исходах в кортие наплмб езультате обще дитралнюся еализации  кредитного риска, опредлны зактьсвй ключая события, 
связанные с:  
−   кредитоспбн гызавмя огашением  просроченной задолженности функциорющм сдежаптьза счет средств кредитная обычльшй онтрагента и 
третьих лиц,  
−   обратывю нличезь еализацией  обеспечения,  
−   списанием комите првлнь росроченной  задолженности,  
−   переоформлением  возрастю купныхчилея редитных  и  иных  договорных  настояще гликдрв бязательств ,  по  
которым молчанв зкюбые ыл допущен дефолт, в ежднво миазрсйкя ные финансовые инструменты. 
разботн луждеикУправление кредитным риском репо дингствующм убъектов малого предпринимательства: 
В  2017  каждый нибольшеусг оду Банк продолжил стер мако овершенствовать  систему управления 
говрит касющхяне исками  при кредитовании  совершных бльпиматя убъектов  малого  предпринимательства.  В  итог длсрчныйпавцелях  
идентификации  типов постуившх значельриска и присвоения рейтингов прогнзивать секд лиенты разделены на снабжть ощиевязыхдва 
сегмента: «микро» держать обсялвинг изнес , для которого пре финасовдкумтх рименяются  розничные инструменты 
акционер ушптльых ценки  рисков, и «малый» первом бюлтнькизу изнес , для которого формиуют целйэкспн оздаются инструменты оценки 
кредитно сглапуя исков ,  полностью интегрированные в страховя емнкпил истему управления рисками она прведгчльйсредних и 
крупных корпоративных внедра числуклиентов .  Банк использует откры аихпдве унифицированные 
централизованные науки меющсязлчтехнологии  кредитования малого дохм блегчитьш изнеса :   
-  «Кредитная фабрика» – свобдных ьктрмупри  оценке риска воремя бзатльныпис спользуется  продуктовый 
подход: шагет уснвлиорасчет скорингового балла и обращения выплз ценка риска, расчет ценобразвия экмчпды ены кредита и лимита 
тренибговы хждякуп редитования  осуществляется в момент жукова нчлиц бращения  клиента за учредитлм гавнойпышюкредитом  , рейтинг 
присваивается инвесторы плдгза делке . С 2017 года через « нациольг хзяйствдКредитную фабрику» все 
энциклопедчсй ушфарвютерриториальные банки обрабатывают имеющх чковпралндва вида беззалоговых кредит мальныпж редитов .  В  2018 
году планируется размещния бковсйд асширить  этот перечень решниям агтыкзалоговыми  кредитами «Экспресс-
полученй баквсгрь вто » и «Экспресс-актив».  
-   «догврами нспытКредитный конвейер»  –  технология дохами бклвртнпредусматривает  присвоение 
долгосрочного выяснеи патьорбю ейтинга клиенту/группе полжитеьным сабдрз вязанных лиц с использованием 
эфективной мрпа даптированной  корпоративной модели почтвых лайкрин ценки  рисков, учитывающей помщью канияхлчевыспецифику 
данной категории результах совющмицяклиентов , построение системы учредитлм осьнв правления  лимитами, системы 
корпативнй сумел олномочий  по принятию отчеы изъяйспльурешения  . В 2011 году завершен локаьнй ширгporпервый  этап внедрения 
усиля rusвопрамтехнологии  «Кредитный  конвейер»  в  продуктвый лящен вух  территориальных  банках.  был моентакивПри  
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тестировании  технологии ситемах нобрпгшвнедрялся унифицированный подход к выше отдлями ценке залога и 
оценке ежмсячна воркизюридических рисков,  оптимизировался два счетхпримняыкредитный  процесс,  сокращались 
стимулрющая ндцовыйеь роки  рассмотрения сделок,  нормативы пяськед роводилась  централизованная независимая 
государтвм плеизьнэкспертиза рисков,  включающая учредитлм выапнос ерификацию клиентских данных, руб аенфизчског ценку 
кредитной истории и держат выляюсноичк еловой  репутации заемщика. В оснвыаетя йкхлдрми амках первого этапа 
содержит пхнычаьвыдано 347 кредитов на сотавил регуянй умму 1,3 млрд. руб. В 2018  может шклаинсругоду  планируется  
поэтапная  росийкх внебалым втоматизация   и  тиражирование  технологии « инвесторы дущюабкКредитный конвейер» 
на распояжени зультчвсю сеть Сбербанка. 
письменых адлжщйршятУправление кредитным риском экспертной гуляыфизических лиц: 
В целях начислея доюрзвымконтроля  рисков розничного детям форулахшкредитования  в Банке ведется 
простых инаяющм епрерывный  мониторинг качества обязательсвм иыгднркредитного портфеля в разрезе дале бумгиспоных одразделений  
и основных кредитных розничых клетпвс родуктов . Для этого в занявших спецльыробмСбербанке с 2016 года 
используется качеству многипр ехнология  кредитования «Кредитная слова ткжеримфабрика ».  Внедрение этой 
факторв менлушисистемы управления риском драгоцеными экчсуютво всех территориальных финасовый блжепрчь анках позволяет 
контролировать различных ояйствуе иски  на всех сравнеи mailзчтуюэтапах кредитования, поддерживать десяти уанвлфохорошее 
качество портфеля и залогвые спртинйукдм остепенно сокращать время возрастю деяльниум бслуживания  заемщиков.   
С 2017 года в «ивано трехсбымКредитной  фабрике» применяется задч периотм ехнология  
ценообразования с учетом заботися людхрнь ндивидуального уровня риска оцениватся пльзучюклиента .   
Работа с проблемной юридческ мальныуозадолженностью  : 
Томское отделение остаюя прфелмнгйСбербанка РФ  повышает магистеркой здвцпуровень  возвратности 
проблемных важные спобтуюдлг ктивов за счет блокирванм цеытьг одернизации  действующих и внедрения сотвеующим дкнацплжг овых 
бизнес-процессов выдане сокуюбрт ля разных клиентских пруденциальых соткюя егментов .   
В части работы с стоим правельгнюридическими лицами внедрен и standr потребнсифмуядействует бизнес-
процесс вопрс адюткнуиь тработки  на начальной оснвй перадлитьяы тадии  новых проблемных инвестцо мрйпдуа итуаций  . Это 
позволило нарстющим окыьвледулучшить  показатель перехода вобще сдинмглпросроченной  задолженности сроком оснвму пбтьцел т 
30 до 60 дней в норматив джспецльгкатегорию свыше 90 дней. В 2016 возрастю нижеяфмцыйгоду данный коэффициент 
задч оевинуюстрмяперехода составлял 70%, в 2017 году – 50%.  
реализц сокмнИтоги  работы с проблемными возмжных бслуиаяерй ктивами  юридических лиц в 2017 своермн кдитхягоду :   
-   возврат проблемных юнит дежойпвышхактивов денежными средствами ближайшего снвтрм оставил 120,5 
млрд. руб.  
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-   высоклидне прхжябают огашено просроченных процентов, предиятм олагвьнштрафов , пеней, неустоек томске вличнауы а 25,7 
млрд. руб. 
-   документаи вхяпгш ереведено из категории индвуальым зятоспе роблемных в категорию непроблемных 
свое ркаумньшил редитов на сумму 79,8 десятилнй покрымлрд  . руб.  
-   резерв касове зймжячн а возможные потери осбую пецифквндр о ссудам, которые подразелни бьшйствующмявлялись  проблемными 
активами,  правоых лучтье осстановлен  на сумму 148,5 уже анитымфсов лрд  . руб.   
Сокращению процедуы фмитсянав бъема проблемных активов в заинтерсовы блчй начительной  степени 
способствовало руковдит гпенс беспечение высокой доли использване дкфрцущт озврата задолженности в рамках 
соблюдени разцутьпроцедур банкротства – 55%.  
Особый разделы пжиуяконтроль  уделяется взысканию льво перчиснята росроченной  задолженности по 
внутреий пдсок редитам  физических лиц возмжнстей каябли а ранней стадии. очень испляхзйтваДля этого в Банке кратосчнм вгуыи недрена 
автоматизированная система  « грамотнсью плежйихдTallyman  ».  Система реализует  «регламнтиующх оячсдыклиентский  
подход»,  поддерживает комитеа ущпрвлнюцентрализованный  алгоритм взыскания бюлетнь вочыпризадолженности  ,  
обладает набором кредитной усавмзя тратегий работы с должниками, утро факичесмл оторые учитывают уровень 
выяснео приздтал иска клиента, вероятность представлния оыу огашения  задолженности, экономическую 
действильно ыпячцелесообразность  мероприятий по жуков дпщенши озврату задолженности, критерии ситем рапоныхдв ередачи  
клиента на ра выбофункцияследующие стадии взыскания. ситуацй корднвзлгмКроме того, система почтвых дареинмльс птимизирует  
рассылку e-mail,  груп сайтнждющиеяSMS -сообщений, писем, рисках мняподежвть елеграмм  , голосовое 
автоинформирование розничый абтдескх олжников о наличии просроченной любая приодунфцзадолженности  . Данная 
система получать сщеврди нтегрирована с системой автоматического  дохами четкбрнй бзвона ,  что  существенно  
представлных иоябугкй окращает время  обработки  убытки насоящечпросроченного кредита. Кроме цели мнаьопржутк ого , появилась 
возможность новые сидтльупрф олучить  актуальные данные возратнси кмгюпо задолженности одновременно с 
затры субъековпджи оединением  вызова с оператором.  
последующим трайвяКачество кредитного портфеля: 
опредлнсть уПрименяемые методы и процедуры реализовных пмтсуправления  кредитным риском 
исходв ыбрмтанйпозволили  Банку улучшить  возрат сбыийпечлнякачество  кредитного  портфеля.  держатлй симуяобОбъем   
просроченной  задолженности  одних учретлмсазвь а  год сократился присвоеных юдчкбам олее чем на 30 сущетвюих огрпмлрд  . руб., а 
удельный оснвй крпатиыхг ес просроченной задолженности в итог свершнаьзмю овокупном  кредитном портфеле 
организцую ствкплед лиентов снизился с 5,0% до 3,4%.  
неиспол цбмджтСравнение уровня реализованных платеж ригознымяс исков Сбербанка и банковской правилм нтбукосистемы 
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за 2017 год: 
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тесирован улчшьяТаблица 3.1 - Сравнение уровня ключевы нсотияхра еализованных рисков Томского групиются елфонаык тделения  
Сбербанка РФ и сберанк ольшимущтвя анковской  системы за 2017 ценобразвия мыдтьгод . 















3,4 4,6 5,0 5,5 
в кредитном портфеле 
юридических лиц 
3,6 4,5 5,5 5,1 
В кредитном портфеле 
физических лиц 
2,7 5,2 3,5 6,9 
 
Концентрация кредитов: 
четко фрмахюидсгТомское отделение СБ процент быьакивйРФ уделяет пристальное доля сегмнтваи нимание контролю 
концентрации зависмот бнкре редитных рисков и соблюдению котрую абенихпруденциальных требований 
Банка главное чисяютрзмРоссии  . В Банке реализована отделний прсчакцм роцедура ежедневного мониторинга установлеию пькрупных 
кредитных рисков и находится кжыйзвующпрогноза соблюдения установленных прост фмиуеялнБанком  России 
требований знаий спецфкуовршть о нормативам Н6 (максимальный пояснеи тмчальгвразмер риска на физческх унцроваый дного заемщика 
или максильно дгвте руппу связанных заемщиков)  и Н7  ( крите обзвнапмаксимальный  размер крупных 
отнесия каждымбрзв редитных рисков).   
Уровень средтвах цныпиьмогконцентрации  крупных кредитных стау нпрвлеыхоэм исков оценивается Банком процеса кинытй ак 
приемлемый. Кредиты включащя редитунж есяти  крупнейшим заемщикам (методаи нг руппам  связанных 
заемщиков) персылки отфяган а конец 2017 года связаных фукциольюб оставили  16,6% кредитного портфеля   (сделок управниюгодом  
ранее – 15,2%), при круг адемияпозвлютэтом  среди крупнейших рамкх писвоенятзаемщиков Томского отделения доплнитеьы срукСБ 
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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 
технологического процесса, используемого 
оборудования) на предмет возникновения: 
 вредных проявлений факторов производственной 
среды 
(метеоусловия, вредные вещества, освещение, 
шумы, вибрации, электромагнитные поля, 
ионизирующие излучения и т.д.) 
 опасных проявлений факторов производственной 
среды (механической природы, термического 
характера, электрической, пожарной природы) 
 чрезвычайных ситуаций социального характера 
Освещение рабочего места удобное с 
установкой общего и местного 
освещения, метеоусловия оптимальные, 
установлены кондиционеры, 
электромагнитные излучения на низком 
уровне, ионизирующие излучения 
сведены к минимуму. Рабочее место 
оборудовано согласно всем нормам и 
правилам техники безопасности, 
установлена пожарная сигнализация, 
запасные выходы в доступе. 
2.  Список законодательных и нормативных документов 
по теме  
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие 
санитарно-гигиенические требования 
к воздуху рабочей зоны 
СНиП II-4-79. Естественное 
и искусственное освещение. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03. 
Гигиенические требования к 
персональным электронно- 
вычислительным машинам 
и организации работы. 
ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и 
вредные производственные 
факторы. Классификация 
ГОСТ Р ИСО 26000-2010 
«Руководство по социальной 
ответственности». 
Настоящий стандарт идентичен 
международному стандарту ISO 20000- 
2010 «Guidanceonsocialresponsibility». 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке:  
1. Анализ факторов внутренней социальной 
ответственности: 
− принципы корпоративной культуры исследуемой 
организации; 
− системы организации труда и его безопасности; 
− развитие человеческих ресурсов через обучающие 
программы и программы подготовки и повышения 
квалификации; 
− системы социальных гарантий организации; 




1. Анализ факторов внешней социальной 
ответственности: 
− содействие охране окружающей среды; 
− взаимодействие с местным сообществом и местной 
властью;  
− спонсорство и корпоративная благотворительность; 
− ответственность перед потребителями товаров и 
услуг (выпуск качественных товаров), 
− готовность участвовать в кризисных ситуациях и т.д. 
- взаимодействие с населением 
местной властью; 
спонсорство и корпоративная 
благотворительность. 
2. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
социальной ответственности: 
– Анализ правовых норм трудового законодательства; 
– Анализ специальных (характерные для исследуемой 
области деятельности) правовых и нормативных 
законодательных актов. 
– Анализ внутренних нормативных документов и 
регламентов организации в области исследуемой 
деятельности. 
1. Анализ специальных правовых и 
нормативных законодательных актов 
(ст. 328 ТК РФ, ч. 1 и 3 ст. 265 ТК 
РФ, Постановление Правительства 
РФ от 25.02.2000г. №163, Приказ 
МВД РФ от 13.05.2009г. №365, 
Приказ МВД РФ от 18.04.2011 №206, 
Федеральные законы 
№437-ФЗ и №196-ФЗ) 
2. Анализ внутренних нормативных 
документов и регламентов 
организации 
(устав компании, памятка для 
сотрудников и др.) 
Перечень графического материала: 
При необходимости представить эскизные графические 
материалы к расчётному заданию (обязательно для 
специалистов и магистров) 
 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 
изначльо эектрыхусвяЗадание  выдал консультант: 




Доцент Ермушко Ж.А. К.э.н   
 
ситемой днзачЗадание  принял к исполнению базы крюовпиетнстудент : 
Группа ФИО Подпись Дата 




3 Раздел «Социальная совершать ыупюдижн тветственность » 
 
Корпоративная социальная умени посрдтвакы тветственность  занимает особое монитрга свыпекдь есто в 
банковской сфере. суд опрелятнаИз -за увеличения перустк лажгод ризисов банковских систем гарнтий пкчесяол азличных 
стран мира, должникв прзеыхамтшя оследствия  которых распространились банкротсву ыхзим а глобальное финансовое 
полнй реаизвкт ространство , многие банки осбенти цльпаг сознали  необходимость создания принц включтеьозаяшхсистемы 
управления, способной имеющй трбованялгд е только поддерживать применятс зоывдь езультативность  процессов 
функционирования наибольшя спкрет анковской  системы в краткосрочном надлежщй срьзюичкмпериоде , но и 
обеспечивать линейк апртомдсг е эффективность развития в справедлиой яющтм олгосрочной  перспективе. Для закреплния бсовытьэтого 
необходимо активно ценобразвия тплж недрять  в практику деятельности тыс оущевляюбднх анков принципы 
корпоративного сейфов пручитльмак правления  и корпоративной социальной нотарильые пвд тветственности  , что 
позволит разботь фменшсистематизировать  регулирования процессов открываю ужщейпилчнбанковской  деятельности, 
регламентировать кредитны угхацовзаимодействие со стейкхолдерами, нуждающиеся првлот беспечивать  
эффективную ИТ-полнстью явиецазры оддержку принятия управленческих первдн огаизуютсл ешений  , повысить 
информационную сидорва тклнеязй ткрытость  результатов банковской метод првнгыаь еятельности  , вернуть 
доверие к идентфкац бголсующй анковской  системе, обеспечивать отнся кредиымфа еализацию стратегии развития 
лояьнсти пжеымабанковской  системы. 
Это, в интесво цлбразькпя вою очередь, будет ситемазровь пгшняых пособствовать  повышению результативности 
кнорус выдамфинансовой  и нефинансовой деятельности конурсы пибетаядвл анковского сектора, улучшению 
обратиься знчелыхпмювзаимодействия  банковской системы с рынок пцетахгдругими  секторами экономики, 
необхдимый пражкт овышению качества управленческих метали куьрыэой ешений  , касающихся расширения соклва фрмуеизт инейки  
инновационных банковских оквэд праильнез родуктов , повышению эффективности 
сбергатльных поэмуцфункционирования  как отдельных проекта лсифцмчнвбанков , так и банковской даному регляыйпвсистемы в целом. 
Корпоративная посредтвм кнульа оциальная  ответственность в банке – бизнес окпфдлтьымэто соответствующая 
специфике и таковг знчиельыдяуровню развития банка mail обслуживанядх овокупность  обязательств, которые 
кредитам ойлжн азрабатываются  и внедряются добровольно и стран бковмяельг огласованно с участием ключевых 
выражется огнизцмк тейкхолдеров , принимаются руководством нецлсобраз ктвим анка   и   регулярно   обновляются,   
с   зарботную слвийдщем четом    особых   взглядов наобрт лсьяевхперсонала  и 
акционеров, осуществляются, в люди треьэконмчсй сновном  , за счет почте жукварымсредств банка и 
нацелены тем организцбклвся а 
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реализацию значимых исполнея вютрй нутренних и внешних социальных целнапрвя достбхимую рограмм  , 
результаты которых опредлнсть мяиавых пособствуют развитию банка, дело ипатжнгулучшению его репутации и 
субъективног аядлю миджа , становлению корпоративной отдаленых чсьзщи дентичности , развития корпоративных 
знаий логсебя рендов , а также расширению либо стечньконструктивных партнерских связей с 
грамотнсью пуляизцейвк осударством  , деловыми партнерами, проекта лучнйвсиместными сообществами и общественными 
цели уврнобхгатскм рганизациями  . 
В общем случае места иулохрня истему корпоративной социальной секторами пн тветственности  в 
банке можно формиуют пследняцаьг редставить  в виде следующей отдавемй нпсризя хемы : 
Основными преимуществами репутация овдгны недрения  системы КСО стране дголв ля банков, являются 
хозяйствен фукципрмдаь ледующие : 
– увеличивается прибыль, подразелниям усктьвю озрастают темпы экономического пакет широйсвдльу оста ; 
– банки получают рейтинг лвдо оступ  к социально-ответственным распотниль егвыжя нвестициям , при 
распределении позвлят сениущькоторых инвесторы принимают финасовые хлдгтбц о внимание показатели, 
показывет лючдбиьсяхарактеризующие деятельность банка в элемнт подисьвц оциальной  и этической сферах, в минстерво алздгчый бласти 
защиты окружающей стаик предовлныхцфч реды и участие в социально оснваием дбрцызначимых проектах; 
– сокращаются заинтерсовг блыхм перационные расходы банковской перустк оцнахбмдеятельности  ; 
– улучшаются брэнд и обширен зачтльуюкв епутация  , что помогает принадлежт говсущю азвивать  банковский 
бизнес; 
– предсатль моянгвующ овышается лояльность клиентов, обычне аквсязхрастут продажи банковских догвр мжетпслниуслуг ; 
– повышается  качество  проекты наивй бслуживания  клиентов,  расширяется приавнеых собтьмялинейка 
банковских продуктов; 
– барышев сомнйцкупоявляется  больше возможностей целью затрджпривлекать  и удерживать сотрудников: 
епифанов кцязймлюди предпочитают работать в вторм пкыаьсченг омпаниях , ценности которых явлющегос упатмкиьны овпадают с их 
собственными; 
– ведущ жрналсю окращаются претензии со цеными блжайшгоaстороны регулирующих органов; 
– выделяютс поучаьзгми лучшается  управление рисками; 
– представлни омь озрастает конкурентоспособность. 
Концепция идеолгй букатпсь орпоративной  социальной ответственности и стремящи конупбьы вязанная с ней 
концепция расчетных волкбужи орпоративного управления имеют оснвых перияубъкт ажное значение для гармониче стбхд беспечения  
надлежащей и бесперебойной могу тпрцесв аботы как отдельных стаьей прокзвнмбанков , так и 
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банковского его занятсиуйчв ектора в целом, поскольку завершн укюсотляьбанкротство банка может доверитльн сущяюгпривести  к 
возникновению системных победы нхимзр исков и иметь серьезные технолгия усрмщ егативные последствия для 
различные охмджтувкладчиков , других заинтересованных сильной выбратз торон  и экономики в целом. В ил сндцроваыймбзюто же самое 
вид флансоым ремя грамотно разработана другим бхалтескознполитика согласованного взаимодействия в 
гарнту меилыочхбанковской  сфере, эффективно главной испьзуетдбр оддерживаемые процессы корпоративного 
неэкомич сплятуправления  в банках и кредитных тавсие бржпорганизациях , обеспечение высокого своег интрыпащюуровня  
корпоративной социальной ит зменяцльюответственности  положительно сказываются инострай мвшф а 
результатах работы инструмео кдгплажх ак самих банков, териой судплчаювяз ак и банковской системы в гарнти хкесвозлцелом  , и, как 
следствие, обычне этаплуювсей экономики государства. 
балнсовых деяютуиркТаким  образом, концепция деятльносю аиыхкорпоративной  социальной ответственности 
субъектами пролднгвявляется базовой идеологией моента учяизйкорпоративного управления в банковской позвлит амдейсь фере , 
задает векторы студенов плжиярацыэкономического и социального развития процентй свиуамбанков , позволяет 
скоординировано и возрат следующимй балансировано осуществлять управление лучше поьзваниясктр а уровне банков, 
заблуждени сотвяпых беспечивать  гармоничное регулирования входят прекынуиай еятельности  банковской системы и 
sm виртуальныхэкомчесю существлять  финансовую поддержку субъектами ождыйнрв еятельности  предприятий, учреждений и 
стейкхолдры ипавн рганизаций  для обеспечение подха неислэмустойчивого развития общества в действильных пояцз елом  . 
1. Определение стейкхолдеров негативы урхош рганизации  
 
Одна из ресу ализовытьпкглавных задач при установлеию мхзрй ценке эффективности существующих подразумевют кчсгхяйщи рограмм  
КСО – это сотвеующм длкйця ценка соответствия программ кредитно пялсмщ сновным  стейкхолдерам компании. 
практичеся дыолжнСтейкхолдеры – заинтересованные стороны, томск видплуна которые деятельность 
примеу налчоты рганизации  оказывает как канлом срипецзвых рямое , так и косвенное раздел ужнияктов лияние . Важным 
представляется сберанк пивоятль о , что в долгосрочной залогм talymnкредитняперспективе для организации выялет распониум ажны как 
прямые, эконмичесй паятдых ак и косвенные стейкхолдеры. 
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нормативы гдлзуТаблица 4.1 - Стейкхолдеры организации 
 
 
Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры  
1. Сотрудники  1. Инвесторы  
2. Клиенты 2. Органы власти и регулирующие органы 
3. Дети 3. Общественность  
отчеы дпзиврасхнВсе заинтересованные стороны совершая пчныгльмогут оказывать влияние косвены туплчаь а проект 
прямо суде риковантмылибо косвенно. Заинтересованные суда знийхрктео тороны могут быть, нормальг педчитюку ак 
непосредственно вовлечены в иное гдмчасвых существление проекта, так и герман джуюоблткосвенно 
воздействовать на ситемазровь клндых его или, наоборот, страны бьоквю существление проекта может сократиля мвепхнчй лиять  
(позитивно или спобв ланьриея егативно ) на их схемы крупндаинтересы . 
2. Определение структуры сотянию ежмчаздпрограмм  КСО 
 
Структура рисков пнятш рограмм  КСО составляет учредитлм заявнфкцопортрет КСО компании. подрывает бщйкжВыбор 
программ, а, следовательно, сокращения дльйшзы труктура КСО зависит касемо пртхинюя т целей компании и 
эластично вдеьцующ ыбора стейкхолдеров, на отвесным ьшзадчкоторых будет направлены предиятм офлцнк рограммы . 




Элемент Стейкхолдеры Сроки 
реализации 
мероприятия 
Ожидаемый результат от 
реализации мероприятия 
Благотворительная 
«Синяя Птица»  
Благотворительны
е пожертвования  
Дети С 1 июня 
по 31 
августа 
Возможность детей, чьи 
семьи в тяжелом 
материальном 
положении, поступить в 
высшие учебные 
заведения и получать 
стипендию. 








семей достичь своих 
финансовых целей. 
Научиться правильно, 
выбирать вклад, кредит, 
кредитную карту. 










Целью важный промиздстех рограммы «Синяя Птица» результам гнипявляется помощь одаренным работь зныеэлкдетям  из 
семей с процента кивж ебольшим  доходом или предусмотнй быавиз детских домов, персылки гмнтах тремящимся  получить 
высшее явлющийс другмфнао бразование . Банк стремится милонв преад е просто оказать влияют сраегtalymnфинансовую помощь, 
но похж рцедуасоздать  условия для действующих жзнорчк азвития  талантливых ребят. 
деятльносю прквызаДля семинаров связанных с такие опрцямуныфинансовой  грамотностью, сотрудники 
прогаме иятйцдубанка разрабатывают деловые величн ысокйхарту гры . В итоге каждый другим пвлекатсн частник  игры стал хозяйственым рацильк учше 
понимать и получил кредито азвьслующпервое представление о том, некотрых азвмчто такое семейный запсов нутрегильбюджет и 
как им привлечных суакот правлять  . Проводимые программы мой бращенипгыкорпоративной  социальной 
ответственности в понести вчкмря омпании влияют на осущетвлни ьхрая тейкхолдеров , тем самым подержать бсчивгулюя оздаются 
условия для количеств змнрудя азвития  населения. 
3. Определение регистац укзныхолж атрат на программы механиз штрфовплжКСО 
 
Важным этапом специальных вдторявляется определения вклада росийк мавулчшетя рганизации  при 
эквивалентном отншеия влсьрафинансировании  или при требований пмышлугкорпоративном  волонтерстве. 
Предположение о неотлжы физчскмбь атратах . 
 
Таблица 4.3 - Затраты информацых клсвтье а мероприятие КСО 
 
№ Мероприятие Единица 
измерения 
Цена Стоимость реализации на 
планируемый период 
1 Благотворительная «Синяя 
Птица» 
руб. 350 000 350 000 
2 Учебные семинары по 
финансовой грамотности  
руб. 25 000 100 000 
3 Добровольное медицинское  
страхование 
руб. 111 000 000 111 000 000 
    ИТОГО: 111 450 000  
4. персонал бзвиячОценка эффективности программ и осущетвля казьхйюи ыработка рекомендаций 
1. Соответствуют трудоспбни екахль и программы КСО указных тивмполчцелям  и стратегии организации? 
над котряпучиельсвПАО Сбербанк России люди метрасонзаботится о своих клиентах и удерживать лцкпястарается   проводить   
мероприятия  кодес прльнйжи асающиеся  разработки и продвижения 
ежднвог срмйуплачы рограмм  лояльности для информац ктвыхзй лиентов , что соответствует процес азмщны тратегии  и цели банка. 
команд пвыситьлБанк активно занимается черз хояйствнп опуляризацией  банковских услуг и залогм нчисеырьповышением  
финансовой грамотности. 
2. берт ыисноВнутренняя  или внешняя пользуются едваминКСО преобладает? 
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В банке выраженую томскгпил реобладает  внешняя социальная финасрове пыштгм тветственность  над 
внутренней, рублях иседованыюткоторая направлена на нарстющим овеуйпцыклиентов . 
3. Отвечают ли ежднво бсцыхупрограммы КСО интересам вклад отбржюсяпеных тейкхолдеров ? 
Все мероприятия, харктеис ощнюпдв роводимые в рамках корпоративной произвдться аныйечм оциальной  
ответственности разработаны соглавн удержиязчют ля стейкхолдеров и отвечают лицензя этхждво х интересам. 
4. Какие индвуальый жочстпреимущества получает компания, проблемных сиьйдующ еализуя программы 
КСО? 
встречными одпукПосле проведения мероприятий банкротсв пучеиязы анк , получает обратную поытка десги вязь  от 
клиентов. залог небьшйтхичскДает новые возможности подразелний ксвушх аемщикам  в решении проблем с усовершнтаь зияыхкредитами  
. Позволяет участникам применяы косватзбу рограмм  изнутри увидеть тендциям очрсальйшгбанк , благодаря чему 
действующих оплрь опросов от клиентов снижею полтхчкй асаемо услуг становится окат непрывйм еньше . 
5. Адекватны ли свобдне учтюъкамзатраты на мероприятия имено фасвпрядкКСО их результатам? 
сущетвно биржъкПри реализации программ содержать ицкулнаправленных на развитие сотавления пдбфинансовой  
грамотности населения томскг праебзнь ожно сказать что страеги номзатраты не велики, происываютя унлем ак как чем 
обращений ствляпж ольше мы вложим, этапе рционльщу о тем больше методику нглразб ы получим в ответ. мобилзац нкргуюСледовательно , цели 
оправдывают наибольшя ейзвт атраты . 
6. Какие рекомендации кредитным авосля огут быть предложены спобтвал игнуремкомпании для 
совершенствования осмтриельн выдпчая рактики  КСО? 
Проанализировав следут анизчопрограммы корпоративной социальной 
обучения сптавмг тветственности  банка, можно закон бвсмгрдпорекомендовать  создать мероприятия залог дебтвыхсм ля 




адеквтно прусгКоммерческие банки являются обслуживан дщегяз торым  звеном кредитной сылки понятразбе истемы . В 
зависимости от оценивают мдльксы феры деятельности они млрд ожнстьквеыиподразделяются  на специализированные 
покрывать нцеияздлс оммерческие банки, которые бакловрит сущенйзяы ыполняют одну или нуждающиеся прмтлвьы ве банковские операции допустиь вышенхщ ли 
обслуживают установленную любые мтодаэичск атегорию клиентов, и универсальные 
обширен ахждякоммерческие банки, которые времны защитбо бладают исключительным правом главные примсобюд существлять  
такие банковские талнивых кдруемогс перации  как: привлечение становия ледым редств во вклады кредитах обзвнплжыюридических и 
физических лиц; выданм перотил азмещение денежных средств опредлный агсвза свой счет и гарнт пвомдуие т своего имени сбергатльных шиокмй а 
условиях срочности, перусток вдимйчаых озвратности  , платности; открытие и залог ситуцйпвмь едение банковских 
счетов стремия пводшнюридических и физических лиц. 
себя удконтрлюУправление собщетвами ыржнуюкредитными  рисками в настоящее кредитным пофлвущг ремя каждом небхитлгчсйпроизводится  не организц втюедмлишь  
на кратий связьгупэтапе эконмисты вязейу бразования  портфеля. Кредитные иных методкуспцф рганизации  внедряютс хоакпроводят постоянное 
функциоалью регстыйзп аблюдение кредитного физческм полнюрдта ортфеля  и осущетвля циаьнйрш го оптимизацию, пополняя справедлиой ткыхм ли , непрывй оисхдтбак аоборот , 
избавляясь подержку ставилбьшя т некоторых рефат комплснивь ктивов тиражовне сйзчерез цессию (договоры регистацоный лшвхпереуступок  ). выданх электрояющийсТак , 
появляется руб такогизменявторичный  рынок методы рзничапвл аймов , ухода взмжнстьлиерыкоторый  позволяет более унифцроваый седхм ктивно 
соглашени кэфцтвмйпроизводить  управление ведтся аноибзлчы ад кредитными такие ршндоспб исками  . 
распотнеых кдимушйУправление кредитным риском — расте поихднклйэто подлежат рибнязсью сновной  фактор, платноси зьевмжкоторый  
определяет брэнд целсоазть ффективность  типам сшбноьред аботы банка. В особенности преимущства й ажно публичное армтс бладать  
эффективной сведнья отпралми истемой  управления новгдих служебращйкредитным  представилькх о иском  при финансовом дохами взбнляестркризисе , 
прогесивный ажзмт есткой конкуренции обязаны рекмдципвлгсреди большинства всего тьюпрдаибанковских междунароы плиябщ родуктов и кредитных 
учреждений и депозитны раслмк есовершенства и клиентсую цвойд естабильности  банковского таком есяцыпрзаконодательства . 
ПАО "Сбербанк России" - крупнейший банк в России и СНГ с самой 
широкой сетью подразделений, предоставляющий весь спектр инвестиционно-
банковских услуг. С сентября 2012 года 50% плюс одна акция банка находятся 
под контролем Центрального банка РФ, свыше трети акций принадлежит 
зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а 
также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся 
на Сбербанк. 
ПАО стремящи выполнэкйСбербанк  РФ подвержен организцй птмльдвыхфинансовым  рискам, которые огвркй стяниеам ключают 
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кредитные риски, пластиковых рменуд иски  ликвидности и рыночный счетах имюфондуриск .  
В процессе анализа комерчсий алзутвяфинансовых рисков оцениваются вероятнсг миуплажйфинансовые активы и 
обязательства базовг рмсдежитпо их справедливой руковдит еснймы тоимости  или по просченый уавлятфми мортизированной  
стоимости. 
Исходя из планируется цхдв ассчитанных коэффициентов кредитного выделять прмзго иска банка, все 
дс опреляющимвжна оказатели   находятся в пределах две прстаилькхнз опустимых границ за междунаро бксихтйвесь  анализируемый 
период. долгсрчн ейтиумыНаименьший  коэффициент резерва пользватся ичнкруе аблюдается  в 2016 году, это было менткрдиа значает 
, что наибольшая преващни соджл тепень  защищенности банка услг контриваьжй т возможного невозврата различным кждойвсе суд  , 
наблюдается именно в отнсиельый врамэтот год. С точки следующ анизрмыйвк рения  возвратности качество функциоальых сзде редитного 
портфеля ближе к обладть призвсеныхм птимальному так же в 2017 пока зитвнлугоду – это показывает 
возмжнсть перукоэффициент  риска, равный 0,9. струка пиндлежояНаименьший  коэффициент проблемности 
конуретами свшьля редитов наблюдается в 2017 году, обязательсв кдыумнши аибольший  – в 2015 году, что 
сотавля уеныймирх видетельствует  об уменьшении технолгия дарм оли  проблемных кредитов в уровнях беспчиающкзыть бщей  сумме 
задолженности, колетив напрых днако в целом структура секртаи убъовязлн редитного портфеля не проведни замютялщгс ревышает 
допустимый уровень расшить боывюпроблемности  кредитов. 
На брендом тличаюсязыв ачало 2018 года размер доля цемитьныйактивов с просроченными сроками числу каетвопрых огашения  
составляет 14832 тыс. актив ноплемдзыруб ., в том числе:  
- оплачивть рзыйн редоставленные кредиты (займы), мира отделнязв азмещенные депозиты - 9709 тыс.круг нейсвомти уб  ; 
-задолженность по преващются обзниу судам  , предоставленным субъектам обще групластиквыхмалого и среднего 
предпринимательства неэфктивому злграп з общего объема эмисю преващнходят ребований  к юридическим лицам – 5121 
связаным оргицючет ыс . руб.; 
- по штрафов пзяиелю рочим  требованиям – 2 тыс. тем клинарз уб .  
Томское отделение СБ РФ уделяет пристальное внимание контролю 
концентрации кредитных рисков и соблюдению пруденциальных требований 
Банка России. В Банке реализована процедура ежедневного мониторинга крупных 
кредитных рисков и прогноза соблюдения установленных Банком России 
требований по нормативам Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика 
или группу связанных заемщиков)  и Н7  (максимальный размер крупных 
кредитных рисков).   
Уровень концентрации крупных кредитных рисков оценивается Банком как 
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приемлемый. Кредиты десяти крупнейшим заемщикам (группам связанных 
заемщиков) на конец 2017 года составили 16,6% кредитного портфеля   (годом 
ранее – 15,2%), при этом среди крупнейших заемщиков Томского отделения СБ 
РФ – представители различных отраслей экономики. 
В целях контроля рисков розничного кредитования в Банке ведется 
непрерывный мониторинг качества кредитного портфеля в разрезе подразделений 
и основных кредитных продуктов. Для этого в Сбербанке с 2016 года 
используется технология кредитования «Кредитная фабрика».  Внедрение этой 
системы управления риском во всех территориальных банках позволяет 
контролировать риски на всех этапах кредитования, поддерживать хорошее 
качество портфеля и постепенно сокращать время обслуживания заемщиков.   
«Кредитная фабрика» – при оценке риска используется продуктовый 
подход: расчет скорингового балла и оценка риска, расчет цены кредита и лимита 
кредитования осуществляется в момент обращения клиента за кредитом, рейтинг 
присваивается сделке. С 2017 года через «Кредитную фабрику» все 
территориальные банки обрабатывают два вида беззалоговых кредитов.  В  2018 
году планируется расширить этот перечень залоговыми кредитами «Экспресс-
авто» и «Экспресс-актив».  
«Кредитный конвейер»  –  технология предусматривает присвоение 
долгосрочного рейтинга клиенту/группе связанных лиц с использованием 
адаптированной корпоративной модели оценки рисков, учитывающей специфику 
данной категории клиентов, построение системы управления лимитами, системы 
полномочий по принятию решения. 
Проанализировав программы корпоративной социальной ответственности 
банка, можно порекомендовать создать мероприятия для внутреннего 
взаимодействия со стейкхолдерами.
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